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Esta investigación ha tenido como objetivo establecer cómo el programa Infocom 
influye en los diferentes aspectos de la competencia lectora de los estudiantes del primer 
año de secundaria de una institución educativa de La Victoria.   Para tal fin se utilizó la 
prueba CompLEC (2011) que se aplicó a una población de 41 estudiantes de primer año 
de educación secundaria. La investigación es explicativa, con diseño cuasi experimental 
con pre y pos test. Los resultados muestran que antes de la aplicación del programa no 
había diferencia significativa entre el grupo de control y el experimental, mientras que 
después del programa el grupo experimental supera al grupo de control en la competencia 
lectora general y en todos los aspectos de esta, siendo la diferencia significativa en el 
total y en acceso y adquisición e integración de información, es decir, en el grupo 
experimental se desarrollaron positivamente los tres aspectos fundamentales de la 
competencia lectora y esto permitió a los alumnos: localizar información explícita en el 
texto, establecer relaciones entre ideas textuales y jerarquizarlas entre ideas principales y 
secundarias; además, permitió manejar ideas abstractas y analizar de manera crítica el 
contenido del texto y la forma en la que se presenta la información. 
 
Palabras clave: Competencia lectora, textos continuos y discontinuos, acceso y 





This investigation has the objective of establishing the Program Infocom and how 
the program influences the different aspects of the competence of the students of first 
year of high school in an educational institute in the Victoria. To achieve this end the test 
CompLEC (2011) was applied to 41 students from the first year of high school between 
12, 13 and 14 years of age. The investigation is explicative, with a cuasi experimental 
design with a pre and post exam. The  results show that before the exam there was no 
significant difference between the control group and the experimental  but after  the 
program the experimental group surpassed  the control group in reading competence in 
general and in all aspects with a significant difference  in the total and in access and 
acquisition as well as the integration of information, that is, the experimental group 
achieved positively in the three fundamental aspects of a competent lector and this 
permitted the students to: localize explicit information in the text, establish relationships 
between the ideas of the text and moreover to distinguish between the principal and the 
secondary concepts; in addition it permits the management of abstract concepts in a  




Competent lectors, continuous and discontinuous texts, access and acquisition of 






En el informe del Programa de Evaluación Internacional de Estudiantes PISA 
(2012) relacionado a la Competencia Lectora, se dio a conocer que el nivel de los 
escolares peruanos de 15 años estaba estancado respecto a los resultados de años 
anteriores. Ello hizo posible que se generase gran interés por intervenir de diferentes 
maneras para ayudar a la mejora de este aspecto, desde el área de Comunicación que se 
imparte en los colegios. 
 
En ese sentido, el programa Infocom pretende ser un instrumento útil que 
permita a los estudiantes la mejora de su competencia lectora, es decir, su capacidad 
para comprender, usar y reflexionar textos escritos, así como para aplicarlos de manera 
práctica y resolver, a través de ellos, problemas cotidianos de la vida.  Para ello en esta 
investigación se estudió la influencia de este programa. 
 
En la primera parte de la investigación se presenta el planteamiento del 
problema y la justificación; además, se exponen las preguntas relacionadas a la 
problemática y los objetivos que han conducido el trabajo investigador. 
 
En la segunda parte, se presenta el marco teórico que comprende los 
antecedentes tanto nacionales como internacionales, así como las bases teóricas 
relacionadas a: la competencia lectora, su distinción del concepto comprensión lectora, 
los aspectos de la competencia lectora, las estrategias didácticas relacionadas a su 
enseñanza y la descripción de los textos continuos y discontinuos. Para finalizar las 




competencia lectora. Adicionalmente se ha añadido el marco situacional y la definición 
de términos básicos. 
En la tercera parte, se presentan la hipótesis general y las específicas, vinculadas 
con los problemas de la investigación. También se presentan en esta parte las variables 
dependiente e independiente. 
 
En la cuarta parte se presenta la metodología, es decir, el tipo y diseño de la 
investigación, así también la población y muestra que recibió la intervención. De la 
misma forma, se presentan las técnicas y el instrumento utilizado, que fue la prueba 
CompLEC. 
 
En la quinta parte se exponen los resultados de la investigación que incluyen la 
presentación, el análisis y la interpretación de los datos. Asimismo, la prueba de 
normalidad y la comparación inter e intra grupos. Todo ello, genera la validación de los 
resultados. 
 
En la sexta parte, se presenta la discusión de resultados que concluye en el 
reconocimiento positivo del Programa Infocom para el desarrollo de la competencia 
lectora. 
 









1. Planteamiento del problema 
 
1.1. Presentación del problema 
El bajo desempeño de los estudiantes en comprensión de textos es una 
preocupación que exige una atención urgente y la necesidad de revisar y actualizar las 
prácticas pedagógicas que a lo largo de estos años se han venido aplicando y que aún 
no han logrado obtener resultados significativos en los alumnos.  
 
Lo dicho se demuestra al analizar la Evaluación Censal de Comprensión Lectora 
(ECE 2015) tomada a los alumnos del segundo año de secundaria de Lima 
Metropolitana, que informa que un 35,8 % de los estudiantes no logró los aprendizajes 
esperados para el VI ciclo y solo desarrolla tareas poco exigentes en relación a su nivel 
de estudios; en tanto, un 10, 5 % de los estudiantes se ubica en el nivel “previo”, es 
decir, no logra los aprendizajes mínimos para estar en el nivel “Inicio”.  En otras 
palabras, casi el 46% de los estudiantes limeños tiene serios déficits en la comprensión 
de textos, lo cual afecta sus procesos de aprendizaje en todas las áreas, dado que la 
mayor parte de  conocimiento en nuestra sociedad se transmite mediante textos escritos 
(Ministerio de Educación [MINEDU], 2016).  
      
Esta realidad manifestada en la ECE 2015 - secundaria Perú se corrobora en los 
bajos niveles de desempeño que los estudiantes de sexto grado obtuvieron en el Tercer 
Estudio Regional Comparativo y Explicativo TERCE (Laboratorio latinoamericano de 
evaluación de la calidad de la educación LLECE, 2013).  El estudio evidenció 
debilidades de comprensión para localizar información  literal en el texto, así como 




información proporcionada y tomar una posición crítica y fundamentada en relación a 
ella. La evidencia que arroja la prueba TERCE 2013 es importante, pues los alumnos de 
sexto grado egresan de la primaria y en estas condiciones ingresan a la educación 
secundaria. 
 
A causa de lo descrito en los párrafos anteriores, existe cuantiosa preocupación 
docente y social por potenciar la competencia lectora. En efecto, muchos circunscriben 
el ejercicio lector a un ámbito escolar o académico; sin embargo, la lectura va más allá 
de un simple leer y rendir un examen. La lectura es una herramienta necesaria para la 
vida cotidiana, laboral y social; por lo cual, los textos que se lee en la escuela deberían 
estar articulados a los textos que se leen en la cultura escrita de la sociedad de hoy 
(Lerner, 2001), entre ellos, textos continuos y discontinuos de diferentes ámbitos del 
conocimiento. Si la condición se cumple, entonces el desarrollo de la competencia 
lectora en los estudiantes les permitirá actuar mejor en la sociedad con sentido crítico, 
adecuado y consciente. 
  
 Por ende,  esta investigación propone el estudio de la eficacia del programa 
Infocom para la competencia lectora de textos continuos y discontinuos como un 
recurso práctico y didáctico que podría favorecer el aprendizaje significativo y el 
desarrollo cognitivo del educando, pues demanda un trabajo de selección de los datos 
representativos, así como de interrelación entre los mismos, para realizar inferencias 






Este programa surgió del análisis profundo de la problemática lectora y de los 
factores que la afectan; toma en cuenta lo que la investigación descubrió hace varios 
años: oralizar bien un texto no demuestra que se haya entendido el contenido del 
mismo, ya que lo importante es comprender y comprometerse con la lectura, es decir, 
tener competencia lectora, aspecto necesario para los estudiantes del país. Por eso, en 
lugar de desarrollar un entrenamiento en lectura oral, el programa Infocom procura 
ejercitar los procesos cognitivos de los estudiantes.  Como afirma Zans (2005) “Los 
buenos lectores no leen palabra tras palabra, en un proceso lineal, sino que leen 
significados. Según el uso que el lector haga de su información no visual, la lectura será 
más o menos eficaz” (p. 130). 
 
    Por lo expuesto, el propósito de esta investigación es conocer los efectos que 
proporciona la aplicación del programa Infocom como recurso didáctico relevante para 
la competencia lectora en el proceso de aprendizaje de los estudiantes que inician el 
primer grado de secundaria.  
 
1.2 Definición del problema  
 
1.2.1 Problema general 
 
¿Cómo influye el programa Infocom en la competencia lectora de los estudiantes del 






1.2.2 Problemas específicos  
 
1 ¿Cómo influye el programa Infocom en el acceso y adquisición de información en 
los estudiantes del primer año de educación secundaria de una institución educativa 
de La Victoria? 
 
2 ¿Cómo influye el programa Infocom en la integración de información en los 
estudiantes del primer año de educación secundaria de una institución educativa de 
La Victoria? 
 
3 ¿Cómo influye el programa Infocom en la reflexión-evaluación sobre la 
información en los estudiantes del primer año de educación secundaria de una 
institución educativa de La Victoria? 
 
1.3 Justificación de la investigación 
La presente investigación  es relevante porque trata el tema de la competencia 
lectora, que constituye uno de los retos principales de la educación pública peruana 
actual. Aunque este es un tema muy popular, es aún mal entendido dentro de las aulas y 
poco estudiado en el país, a nivel de propuestas didácticas. 
 
El programa Infocom toma en cuenta que los estudiantes son seres diversos en 
sus estilos de aprendizaje, algunos más visuales y otros más verbales, lo que se condice 
con la propuesta de textos continuos y discontinuos que se leerán; así como con las 





En suma, el análisis fue significativo porque permitió experimentar una 
propuesta didáctica coherente y bien estructurada que puede aportar a la enseñanza del 
área de Comunicación, específicamente en lo que concierne a la competencia lectora. 
Esta propuesta constituye una interesante alternativa, responde al enfoque comunicativo 
textual y atiende a la diversidad de estilos de aprendizaje. Además, de sus resultados 




1.4.1 Objetivo general 
Determinar cómo influye el programa Infocom en la competencia lectora de los 
estudiantes del primer año de educación secundaria de una institución educativa de La 
Victoria. 
 
1.4.2 Objetivos específicos 
1. Establecer cómo el programa Infocom influye en el acceso y adquisición de 
información en los estudiantes del primer año de educación secundaria de una 
institución educativa de La Victoria. 
 
2. Establecer cómo el programa Infocom influye en la integración de la información en 
los estudiantes del primer año de educación secundaria de una institución educativa 





3. Establecer cómo el programa Infocom influye en la reflexión-evaluación sobre la 
información del texto en los estudiantes del primer año de educación secundaria de 








Córdova (2015) realizó la investigación titulada Organizadores visuales y 
niveles de comprensión lectora de los alumnos de secundaria de la I.E. “República 
Federal de Alemania” Puente Piedra Perú. Este estudio tuvo como objetivo determinar 
la relación entre el uso de los organizadores visuales y los niveles de comprensión 
lectora en los alumnos del primero al quinto grado del nivel Secundario. Su estudio fue 
descriptivo correlacional, de tipo cuantitativo.  La población estuvo conformada por 
351 alumnos del primero al quinto grado del nivel Secundario; utilizó el muestreo 
censal, ya que trabajó con la totalidad de la población. Los resultados afirman que 
existe correlación alta y directa entre los variables organizadores visuales y la 
comprensión lectora (0.911), lo que significa que a mayor uso de los organizadores 
visuales, mayor será el nivel de comprensión lectora en los alumnos. También existe 
correlación alta y directa entre la variable organizadores visuales y los niveles de 
comprensión literal (0.80), esto implica que a mayor uso de los organizadores visuales, 
mayor será el nivel literal. Por otro lado, hay correlación moderada y directa entre la 
variable organizadores visuales y los niveles de comprensión inferencial (0.62); por 
consiguiente, a mayor uso de los organizadores visuales, mayor será el nivel inferencial 
y la correlación moderada y directa entre la variable organizadores visuales y los 
niveles de comprensión crítica (0.52); por lo tanto, a mayor uso de los organizadores 
visuales mayor será el nivel crítico. En conclusión, esta investigación sugiere que es 




organizadores visuales, para mejorar el nivel de comprensión lectora en el sistema 
educativo.  
 
Medelius y Mejía (2010) en su investigación Las estrategias de enseñanza y la 
comprensión lectora de los alumnos del primer grado de educación secundaria en el 
área de comunicación de la I.E. “Pedro A. Labarthe” del distrito de La Victoria - 
Perú, tuvieron como objetivo determinar si las estrategias de enseñanza tienen 
influencia en el desarrollo de la comprensión lectora. El enfoque metodológico 
utilizado fue el cuantitativo y el diseño pre-experimental. El tamaño de la población 
involucró 280 estudiantes y la muestra, 60 estudiantes. Los resultados obtenidos les 
permitieron afirmar que los organizadores gráficos tienen influencia en el 
procesamiento de la lectura de los alumnos del primer grado de Educación Secundaria. 
Asimismo, han podido describir que las formas de enseñanza tienen influencia en los 
niveles de comprensión lectora. Finalmente, precisaron que las preguntas intercaladas 
tienen influencia en la metacomprensión lectora. En conclusión, determinaron la 
influencia de las estrategias de enseñanza en el desarrollo de la comprensión dado que 
facilita el manejo de información en forma adecuada. 
 
Torres (2012) realizó el estudio Eficacia del programa de comprensión lectora 
para alumnos de segundo de secundaria en una Institución Educativa de Ventanilla, 
Perú. Tuvo como objetivo determinar el logro alcanzado en comprensión lectora por 
los alumnos de segundo grado de secundaria luego de la aplicación del Programa 
Movilización Nacional por la Comprensión Lectora. Para ello utilizó la investigación 
experimental y el diseño pretest postest con un solo grupo, al que aplicó un Programa 




muestra 76 alumnos de entre 12 y 15 años. En cuanto a los resultados, considera que 
dicho programa fue eficaz porque elevó significativamente los tres niveles de 
comprensión lectora. Finalmente, determinó que el alumno es capaz de obtener 
información explícita del texto, identificar datos importantes e ideas específicas, 
formular hipótesis o nuevas ideas, llegar a conclusiones, desarrollar su grado de 
abstracción, además de emitir juicios y evaluar el estilo formal del texto.  
 
Internacionales 
 Ramos (2013) en su investigación titulada La comprensión lectora como una 
herramienta básica en la enseñanza de las Ciencias Naturales – Colombia, tuvo como 
finalidad aportar al mejoramiento de los niveles de compresión lectora de textos 
científicos en el área de Ciencias Naturales a partir de la aplicación de una estrategia 
didáctica basada en el planteamiento de preguntas para los estudiantes del grado octavo 
de la institución educativa Débora Arango Pérez.  La metodología de la investigación 
se aborda desde un enfoque cualitativo de nivel descriptivo explicativo, con una 
población de 32 estudiantes entre los 12 y 15 años.  Los resultados muestran una 
sensible mejora en cada uno de los niveles de comprensión lectora, denotando que las 
actividades realizadas les permitieron llegar a este resultado y que una mejora mayor 
fue en el tipo literal, seguido por el inferencial y un aumento menor para la crítica; lo 
que corrobora que a medida que se pasa a otro nivel, su complejidad es mayor y para 
alcanzarlo se requiere de mayor trabajo y tiempo. 
 
Chávez (2013) realizó la investigación titulada Factores relacionados con la 
falta de comprensión lectora en alumnos de secundaria, México. Este estudio tuvo 




a comprender cualquier texto que lean y que le den la importancia debida al mismo, 
para que puedan adquirir conocimientos nuevos que les permitan desarrollar su vida y 
logren desenvolverse y tengan un sentido de análisis crítico y de comprensión. Los 
métodos utilizados fueron el cuestionario y los talleres; los tipos de investigación 
fueron de campo y analítica con la finalidad de obtener el punto de vista de los 
participantes en base a la problemática de comprensión lectora, todo desde una visión 
cualitativa. Respecto a las conclusiones se subrayó que la intervención del docente para 
el desarrollo de la lectura y la escritura es un factor fundamental para que los alumnos 
alcancen niveles satisfactorios de logro académico. Los resultados informaron que los 
estudiantes lograron relacionar lo que leen con lo que viven cotidianamente. 
 
Ruiz (2013) realizó la investigación titulada La infografía didáctica para textos 
de secundaria, desarrollo práctico a partir de la asignatura Historia de 4º de ESO 
Valencia - España. Este estudio tuvo como objetivo utilizar la infografía como material 
didáctico que facilite la experiencia de aprendizaje de los contenidos de la asignatura de 
Historia a través de la visualización que proporciona la comunicación gráfica. Además, 
pretendió identificar las dificultades existentes en el proceso de enseñanza/aprendizaje 
y analizar los recursos actuales que se utilizan en la materia para poder realizar una 
propuesta de mejoramiento didáctico. La metodología que utilizó fue la investigación-
acción y el tipo, diseño de campo. En sus resultados se consideró importante el uso de 
la imagen como elemento comunicativo y omnipresente en la sociedad actual. También 
se creyó necesario que exista una combinación de ambos canales comunicativos “visual 
y escrito” para dar lugar a un aprendizaje significativo y potenciar diversos tipos de 




innovación y búsqueda que permite mejorar cada vez más los procesos de enseñanza-
aprendizaje de los estudiantes. 
 
2.2 Bases teóricas 
Para el presente trabajo resulta importante explicar que para comprender un 
texto escrito no basta la decodificación u oralización del código alfabético, sino 
ejercitar procesos y estrategias de lectura que facilitarán la competencia lectora. A su 
vez, también es necesario conocer las características de los tipos de texto continuo y 
discontinuo que apoyarán el aprendizaje auditivo y visual del estudiante. Por último, es 
importante describir el programa Infocom para la competencia lectora de textos 
continuos y discontinuos en el primer grado de secundaria. 
 
2.2.1 Comprensión y competencia   
 
Según los estudios revisados, entre los conceptos de comprensión lectora y 
competencia lectora no hay consenso, tampoco hay correlación entre ambos; pero los 
dos apuntan al texto en la capacidad y la práctica.  
Según Jiménez (2014) la comprensión lectora “Es la capacidad de un individuo 
de captar lo más objetivamente posible lo que un autor ha querido transmitir a 
través de un texto escrito. Por lo tanto, la comprensión lectora (Reading 
Comprehension) es un concepto abarcado por otro más amplio que es la 
competencia lectora (Reading Literacy). La competencia lectora es la habilidad 
de un ser humano de usar su comprensión lectora de forma útil en la sociedad 





Por lo tanto, se entiende que la comprensión lectora es el hecho abstracto 
dependiente de la capacitación solo para el individuo, sin embargo, la competencia 
lectora es la realización concreta llevada a cabo en dependencia de la relación del 
individuo que le conduce a la socialización.  
 
Para efectos del presente estudio, se comprende la competencia lectora desde el 
concepto que ha elaborado la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE, 2009), entidad responsable de los Informes PISA, que la define 
como: “La capacidad individual para comprender, utilizar y analizar textos escritos con 
el fin de lograr sus objetivos personales, desarrollar sus conocimientos y posibilidades y 
participar plenamente en la sociedad” (p. 8). 
 
En efecto, en la vida del ser humano la comprensión y competencia lectora son 
esenciales y se desarrollan a lo largo de toda su historia. Así, para una persona es 
indispensable comprender lo que lee, en otras palabras tener la capacidad de localizar 
información, realizar inferencias extra textuales y elaborar un análisis crítico de lo 
leído. Pero, a la vez, se concibe la lectura como competencia, para subrayar su impacto 
en la vida de las personas. Al respecto, el Instituto Tecnológico de Monterrey (2008) 
señala: “La competencia lectora es el concepto que abarca todas las capacidades no solo 
para “leer” en un sentido tradicional, sino también para usarlo en la vida real, y que ese 
uso sea exitoso y eficiente para los logros que cada uno se propone” (p.39). 
 
2.2.2 Aspectos de la competencia lectora 
Para comprender diversos textos es necesario aprender a conocer, discernir e 




llamados niveles de lectura. Sobre este concepto existen varias propuestas nacionales e 
internacionales (Barret 1967, Sánchez 1982, entre otras). Para efectos de la presente 
investigación, se ha elegido explicar y utilizar la propuesta para medición de la 
competencia lectora utilizada en PISA. Saulés (2012) explica que para esta evaluación 
la OCDE ha considerado cinco procesos que resume en tres subescalas o dimensiones: 
los aspectos que intervienen, los textos o materiales para leer y las situaciones en donde 
se establece el acto lector. Esta propuesta resulta interesante porque sirve para evaluar 
la comprensión de diversos tipos de texto, en diversas situaciones o contextos y esta ha 
sido retroalimentada varias veces y presenta actualmente tres niveles, que en su 
literatura se llaman aspectos fundamentales de la competencia lectora: Aspectos que 
aplica el instrumento de la prueba CompLEC. 
 
Acceso y adquisición de información 
Implica la habilidad del lector para localizar información más o menos explícita 
en el texto. Dimensión donde los lectores deben ubicar datos precisos, así como la 
información que engloba todo el texto de manera puntual.  
 
Integración de información 
Implica la capacidad para establecer relaciones entre ideas textuales. Este 
aspecto requiere que el lector logre seleccionar y jerarquizar entre lo principal y 
secundario, es decir que tiene que comprender la idea general que aparece a lo largo de 







Reflexión-evaluación sobre la información  
 Supone la habilidad para analizar de forma crítica el contenido del texto y la 
forma en la que se presenta la información, conectándolo con el contenido y el 
conocimiento externo o visual. 
 
2.2.3 Estrategias de lectura 
 
2.2.3.1.  Definición de estrategias  
Para lograr la competencia lectora es fundamental seguir una serie de estrategias 
que permitan al lector adquirir resultados significativos. Al respecto dicen Hernández y 
Quintero (2001) que son secuencias integradas de procedimientos que un estudiante 
elige conscientemente o no para facilitar el propósito de la adquisición, 
almacenamiento y/o empleo de una información.  
 
2.2.3.2 Proceso y estrategias de la comprensión lectora 
      En el aprendizaje de la comprensión lectora, el estudiante debe realizar un 
proceso, ya que no se trata solo de leer oralmente o del dominio de la velocidad de 
lectura. En torno a ello, Khemais, (2005) señala que existe una diferencia entre leer y 
comprender, si para leer no es necesario comprender; para comprender sí se requiere la 
descodificación. Por lo tanto, a través de la lectura se comprende el lenguaje escrito y 
para la comprensión intervienen el texto, su forma y contenido, así como el lector, sus 
expectativas y conocimientos previos que favorecen la autonomía.   
 
Así mismo, para Jiménez (2013), leer: Son las habilidades y estrategias que un 




utilidad en la sociedad que le rodea. Por ello se dice que la comprensión lectora es el 
hecho abstracto dependiente, es decir, de la capacidad individual del sujeto y, en 
cambio, la competencia lectora es la materialización concreta que dependerá de la 
relación del individuo y su entorno.  
 
 Por su parte, Cassany (2009) refiere la importancia que poseen las estrategias y 
técnicas que nos permitan ejercitar “las capacidades de procesar la información, 
recuperar las inferencias o los datos implícitos, relacionarlos con el conocimiento 
previo y construir un significado coherente dentro de cada disciplina, según los modos 
particulares de construir conocimiento” (p.7). 
Tabla 1: Proceso y estrategias de la competencia lectora 
 
ANTES DE LA 
LECTURA DURANTE LA LECTURA 












-Identificar ideas principales. 
-Realizar inferencias: significados de palabras 
y expresiones, identificar referencias y el 







 Así, para viabilizar el proceso de comprensión lectora en los estudiantes y 
lograr la competencia lectora, es necesario tomar en cuenta algunas estrategias. En tal 
sentido, diversos estudiosos como Palincsar y Brown (1998), Cooper (1990), 
Rosemblat (1978), entre otros, han investigado con el afán de distinguir estrategias de 
comprensión a partir de la observación empírica de lectores expertos. Para efectos de 




propuestas de Solé (1998), quien recoge los aportes de varios investigadores, sobre todo 
del mundo anglosajón: 
 
Antes de la lectura  
 
 
Determinar el objetivo de la lectura: Antes de iniciar a leer es importante tener claro 
para qué se va a leer.  
Las intenciones pueden ser muchas: para aprender, practicar la lectura en voz alta, para 
obtener información precisa, para la recreación, etcétera. 
Realizar predicciones: Supone adelantarse al contenido del texto y conjeturar su 
intencionalidad, estructura, destinatario e ideas a partir del título, subtítulos e imágenes 
que presenta. Así también, a partir de la distribución de párrafos, códigos 
paralingüísticos como cursivas, negritas, colores, etcétera. Para ello, se debe efectuar 
una revisión rápida del contenido. 
Activar los conocimientos previos: Requiere recordar información relacionada al 
contenido del texto y a otros aspectos que podrían ayudar como: el autor, el tipo de 
texto, la estructura del texto, etcétera. Estos saberes previos seguirán utilizándose en 
todo el desarrollo de la lectura. 
 
Durante la lectura 
Comprobar predicciones, es decir, las que se concibieron antes de leer. A veces se 
descubre que no fueron correctas, pero realizaron su función al haber activado los 
procesos mentales y los saberes previos para comprender mejor. 
Generar repetidas hipótesis del contenido. Esto permitirá mantener la atención y 
seguir platicando con el texto y al avanzar la lectura se irá comprobando las hipótesis 




Identificar el sentido de las palabras y expresiones nuevas valiéndose del contexto 
lingüístico. Es importante reconocer que las palabras desconocidas del texto y aquellas 
con significados polisémicos alcanzan su verdadero sentido en relación a las otras 
palabras y expresiones que la encierran en el texto.  
Enunciar el tema, es decir, el asunto central del texto. Este paso es obligatorio antes de 
determinar las ideas o los hechos principales. El tema es un enunciado general que 
representa todo lo expuesto en el texto. 
Identificar las ideas principales, es decir, las ideas más específicas, las de mayor 
nivel, que incluyen a todas las otras y que al mismo tiempo están en relación directa 
con el tema del texto. Se considera que todas las demás ideas se subordinan a ella, a 
través de la introducción, explicación, ejemplificación. Para indicar las ideas 
principales (o hechos principales, si el texto es narrativo) se utilizan: el subrayado y el 
sumillado, entre otras técnicas.  
 
Después de la lectura 
 
Planteamiento de preguntas, para continuar analizando e interpretando el contenido 
del texto: ¿Por qué...? ¿Para qué...? ¿Qué pasaría si...? ¿Y si...? ¿En qué podemos 
aprovechar...? ¿Qué otro aspecto falta descubrir sobre...? ¿Cómo...? ¿Cuál...? ¿Estoy de 
acuerdo con...?, etcétera. 
Realizar organizadores gráficos, para representar esquemáticamente el texto. Puede 
ser un diagrama de ideas, mapa conceptual, mapa mental, cuadro comparativo, etcétera. 
Lo importante es que muestren las relaciones entre las diferentes ideas o conceptos 




Evaluarse, implica reflexionar sobre el proceso lector: ¿Qué comprendió? ¿Dónde 
hubo dificultades? ¿Qué hizo para resolverlas? ¿Desarrolló bien el procedimiento de 
comprensión? ¿Logró el objetivo trazado? 
 
2.2.3.3 Estrategias de la competencia lectora 
   Con relación a la competencia lectora, Llorens, Pelluch, Vidal-Abarca, 
Martínez, Mañá y Pérez (2006) proponen las siguientes tres estrategias relacionadas 
con la autorregulación y comprensión de textos: 
a.  Tomar decisiones estratégicas para abordar la lectura del texto y las 
preguntas 
 El estudiante debe tomar decisiones estratégicas sobre cómo alternar la lectura 
inicial del documento, la lectura de las preguntas y la búsqueda en el documento para 
responder. 
 
b.  Monitorizar y autorregular la necesidad de releer el texto para responder 
Cuando los estudiantes responden preguntas sobre un texto se espera que, tras 
leer una interrogante, valoren si disponen de información suficiente para responderla; si 
creen que la información disponible es insuficiente, entonces deberían auto-regular su 
conducta volviendo a leer nuevamente el texto. 
 
c.  Comprender las demandas del enunciado de la pregunta y de la información 
textual 
Cuando el texto es comprendido, entonces se valora, aunque se trate de una 
pregunta o un fragmento del texto, como esencial para lograr un buen resultado en la 




2.2.4 Tipos de texto  
Existen diversas clasificaciones de los tipos de textos, de autores diversos 
(Cassany, 2004; Corbacho, 2006), que corresponden a distintas escuelas lingüísticas. 
Para la presente investigación es importante ahondar la clasificación de textos según el 
formato: textos continuos y textos discontinuos, reconocida y usada actualmente para la 
elaboración de los materiales oficiales del Ministerio de Educación y los de la 
evaluación internacional PISA. 
 
2.2.4.1 Textos discontinuos 
Los textos discontinuos son aquellos en los que la información se expresa a 
través de frases sueltas, conectadas de manera distinta a la lógica expresada en los 
textos continuos. Además, involucra la presencia de elementos gráficos que 
contribuyen a mostrar y explicar la información. Ejemplos de estos textos son las 
tablas, infografías, avisos y mapas.  En relación a ellos, dice la OCDE (2011)   
Los textos discontinuos, por lo tanto, requieren un enfoque diferente de la 
lectura. Así como la oración es la unidad más pequeña de un texto continuo, todos los 
textos discontinuos están formados por una serie de listas… la mayoría están 














2.2.4.2 Textos continuos 
Los textos continuos se componen de diferentes oraciones organizadas en 
párrafos. Las ideas de las oraciones están vinculadas mediante conectores. Asimismo, 
el texto puede presentar organizadores (como subtítulos o encabezados) que esclarecen 
la jerarquía general de la información que contiene. Ejemplo de ello son los cuentos, las 
cartas, los ensayos, entre otros. 
 
Clasificación de los textos continuos 
Textos narrativos: relatan una secuencia de acontecimientos, experiencias, 
exposiciones, informes, reportes, etcétera, en los que el orden cronológico es esencial. 






























Para entenderlos es preciso saber lo que ha ocurrido con anterioridad y relacionar con 
los nuevos hechos. Suelen responder a las preguntas “¿cuándo?” o “¿en qué orden?”.  




La rosa blanca  
En un jardín de matorrales, entre hierbas y maleza, apareció como 
salida de la nada una rosa blanca. Era blanca como la nieve, sus pétalos 
parecían de terciopelo y el rocío de la mañana brillaba sobre sus hojas como 
cristales resplandecientes. Ella no podía verse, por eso no sabía lo bonita 
que era. Por ello pasó los pocos días que fue flor hasta que empezó a 
marchitarse sin saber que a su alrededor todos estaban pendientes de ella y 
de su perfección: su perfume, la suavidad de sus pétalos, su armonía. No se 
daba cuenta de que todo el que la veía tenía elogios hacia ella. Las malas 
hierbas que la envolvían estaban fascinadas con su belleza y vivían 
hechizadas por su aroma y elegancia. Un día de mucho sol y calor, una 
muchacha paseaba por el jardín pensando cuántas cosas bonitas nos regala 
la madre tierra, cuando de pronto vio una rosa blanca en una parte olvidada 
del jardín, que empezaba a marchitarse. –Hace días que no llueve, pensó – si 
se queda aquí mañana ya estará mustia. La llevaré a casa y la pondré en 
aquel jarrón tan bonito que me regalaron. Y así lo hizo. Con todo su amor 
puso la rosa marchita en agua, en un lindo jarrón de cristal de colores, y lo 
acercó a la ventana.- La dejaré aquí, pensó –porque así le llegará la luz del 
sol. Lo que la joven no sabía es que su reflejo en la ventana mostraba a la 
rosa un retrato de ella misma que jamás había llegado a conocer. -¿Esta soy 
yo? Pensó. Poco a poco sus hojas inclinadas hacia el suelo se fueron 
enderezando y miraban de nuevo hacia el sol y así, lentamente, fue 
recuperando su estilizada silueta. Cuando ya estuvo totalmente restablecida 
vio, mirándose al cristal, que era una hermosa flor, y pensó: ¡¡Vaya!! Hasta 
ahora no me he dado cuenta de quién era, ¿cómo he podido estar tan ciega? 
La rosa descubrió que había pasado sus días sin apreciar su belleza. Sin 
mirarse bien a sí misma para saber quién era en realidad. Si quieres saber 
quién eres de verdad, olvida lo que ves a tu alrededor y mira siempre en tu 
corazón.  






Textos expositivos: explican la realidad mediante relaciones de causa - efecto, 
problema – solución, comparación, etcétera. La mayor parte de los libros de textos son 
de este tipo y responden a la pregunta “¿cómo?”. A continuación una muestra de este 
tipo de texto. 
 
Ejemplo 
¿Qué es el dengue? 
Es una enfermedad viral transmitida por la picadura del mosquito Aedes 
aegypti. Cuando el mosquito se alimenta con sangre de una persona enferma 
de dengue y luego pica a otras personas les transmite esta enfermedad. El 
contagio sólo se produce por la picadura de los mosquitos infectados, nunca 
de una persona a otra, ni a través de objetos o de la leche materna. Sin 
embargo, aunque es poco común, las mujeres embarazadas pueden 
contagiar a sus bebés durante el embarazo. 
 
Ministerio de Salud  
Presidencia de la Nación 
 
 
Textos descriptivos: presentan las características y las propiedades (funciones) de los 
objetos en el espacio. Estos textos suelen responder a la pregunta “¿qué?” 
Pueden ser detallados como científicas o del tipo literario. 
Ejemplo 
 Descripción y funcionamiento de las partes del ojo 
 
     Los ojos están situados en las órbitas, que son huecos formados por 
una fuerte estructura protectora de hueso. Esta estructura incluye el hueso de 
la mejilla, el hueso de la frente, el hueso de las sienes y el puente de la nariz. 
A diferencia de otros huesos del cuerpo, estos protectores del ojo 
generalmente no se debilitan ni adelgazan su estructura con la edad. 
Pequeños cojinetes de grasa acojinan el globo ocular dentro de la órbita… 




     Platero es pequeño, peludo, suave: tan blando por fuera que se diría 
todo de algodón, que no lleva huesos. Sólo los espejos de azabache de sus ojos 
son duros cual dos escarabajos de cristal negro.     
Juan Ramón Jiménez-Platero y yo 
Tomado de Poetas Andaluces.  
Textos argumentativos: tratan de convencer o dar razones para avalar una postura, 
opción o valoración ante los demás con argumentos. Algunos de ellos presentan una 
argumentación científica. Suelen responder a la pregunta “¿por qué?” 
Ejemplo 
Velocidad y accidentes 
 
Antes había siempre coches aparcados encima de la acera de mi 
calle, lo que significaba un problema para los viandantes. A pesar de las 
multas y de la presencia de la grúa, la situación persistía. Ahora esto ya no 
pasa; el Ayuntamiento ha puesto unos pilones que impiden que un coche 
pueda subirse. No hace falta multar a nadie y yo camino por la acera, 
como debe ser. El exceso de velocidad en las carreteras es uno de los 
principales factores que provocan los accidentes. Colocan radares fijos y 
móviles, se imponen multas, se quitan puntos del carnet, se hacen 
campañas, se envían conductores a prisión, pero el problema persiste. Los 
accidentes se traducen, además, en miles de muertos y miles de personas 
que vivirán sobre una silla de ruedas el resto de sus días. Una solución que 
podría mitigar este proceso consistiría en no permitir la fabricación de 
vehículos que puedan alcanzar velocidades superiores a 120 o 130 
kilómetros por hora. Sólo falta que Gobiernos y fabricantes de automóviles 
den preferencia a la vida de los ciudadanos sobre otros intereses más o 
menos legítimos. ¿Sucederá?  
A. Fernández Laborda – Barcelona.  
 
Textos instructivos: dan pautas para dirigir las acciones con indicaciones precisas para 
ser seguidas. Pueden consistir en procedimientos, normas, reglas y estatutos que 
especifican determinados comportamientos que se deben adoptar. También suelen 
responder a la pregunta “¿cómo?” 





Cómo operar en un cajero automático 
Para ingresar al cajero pase la tarjeta por la ranura que se 
encuentra junto a la puerta vidriada del Banco en la posición señalada en 
la imagen. 
Aguarde a que se encienda la luz y empuje la puerta. 
Inserte la tarjeta en la ranura señalada, en la posición correcta (observar 
ilustración) 
Ingrese su código de seguridad o pin, luego de que el mismo sea 
solicitado en la pantalla. Luego oprima el botón confirmar. 
Seleccione la operación a realizar. 
Seleccione finalizar operación. 
En caso de realizar una extracción, retire el dinero. 
Retire el comprobante de la operación y luego la tarjeta. 
María Elena Camba 7 Jun 2016. 
 
Textos transaccionales: promueven una interacción con el lector. Ejemplos de los 
mismos son cartas personales donde se comparten noticias familiares, intercambio de 
correos para planificar unas vacaciones o mensajes para organizar eventos (Instituto 
Vasco de Evaluación e Investigación Educativa [ISEI-IVEI], 2009). 
Este tipo de textos se utilizan en determinadas ocasiones como la carta formal. 
Ejemplo 
Capital Federal, 4 de septiembre de 2011 
 
Asunto: invitación al cumpleaños del gerente general Juan Pérez.  





Por medio de la presente carta queda usted informada que el día 20 de este 
mes se celebrará el cumpleaños del gerente general Juan Pérez. 
Como miembro de este banco, está invitada a la celebración y puede 
concurrir a la misma con familiares, acompañante o amigos. Le 
agradeceremos llevar un regalo para el gerente, que será entregado una 
vez finalizada la celebración. 
Sin otro propósito se despide Juana Blanco, Asistente personal de Juan 
Pérez. 
Modificado de: Norbeyravelor  
 
2.2.5 Programas de intervención cognitiva 
La comunidad científica los conoce como programas de entrenamiento 
científico, porque todas las técnicas y estrategias están relacionadas a optimizar la 
eficacia del funcionamiento de las distintas capacidades: atención, percepción, 
comprensión y abstracción. Y este entrenamiento combina técnicas clásicas de 
rehabilitación y actividades pedagógicas. (García, 2006).  
 
Características  de los programas de intervención cognitiva 
Se caracterizan por considerar una serie de situaciones y actividades concretas. García 
(2006) subraya algunas características: 
- Contienen tareas y actividades dirigidas al adiestramiento de las capacidades 
cognitivas. 
- Son estructurados, siguen un planteamiento teórico y están sistematizados. 





- Se adaptan a la edad, capacidades, necesidades y a las características personales 
según el programa. 
La finalidad del programa de intervención  cognitiva en el estudiante es 
favorecer el autoconocimiento de sus competencias y puntos débiles, identificar y 
adquirir estrategias adecuadas para resolver problemas y desarrollar la inteligencia 
práctica. 
 
2.2.6 Programa Infocom para la competencia lectora 
 
Base teórica 
 El programa Infocom, que debe su nombre a la unión de los términos  
información y comprensión, es una propuesta didáctica destinada a desarrollar la 
competencia lectora a partir del trabajo del área de Comunicación. El programa se basa 
en la concepción de que la competencia lectora trasciende la comprensión lectora, pues 
implica utilizar la comprensión de los textos para actuar de manera útil y eficaz en la 
vida diaria, es decir, tiene que ver con manejar la lectura para resolver problemas y 
enfrentar la vida. 
 
El programa contiene un conjunto de textos continuos y discontinuos 
seleccionados para ayudar al estudiante a interactuar en la realización de diferentes 
estrategias de comprensión lectora que lo lleve a ejercitar los procesos cognitivos según 
su estilo, mediante una serie de actividades aplicativas y ordenadas de manera 
secuencial para facilitar el proceso de enseñanza y aprendizaje. Asimismo, los textos 
han sido seleccionados considerando las motivaciones y referentes de los estudiantes, 





a. Objetivo general: 
El programa Infocom, tiene como objetivo mejorar la competencia lectora en los 
estudiantes del primer grado de educación secundaria de una institución educativa de 
La Victoria, a través del uso de textos continuos y discontinuos con diferentes 
estrategias para la comprensión lectora. 
 
 
b. Objetivos específicos:  
- Desarrollar el acceso y la adquisición de información a través de la lectura de textos 
continuos y discontinuos. 
- Desarrollar la integración de información a través de la lectura de textos continuos y 
discontinuos. 
- Desarrollar la reflexión – evaluación sobre la información a través de la lectura de 
textos continuos y discontinuos. 
 
Descripción 
El programa consta de 16 sesiones en las que se realizan actividades orientadas 
a desarrollar los niveles de la competencia lectora como: acceso y adquisición, 
integración y reflexión-evaluación sobre la información de los textos.  
 
  Infocom es un programa que proporciona diferentes tipos de textos continuos y 
discontinuos que el estudiante trabaja siguiendo una secuencia de actividades. Los 




seguir un proceso mediante el cual se desarrollan los tres aspectos de la competencia 
lectora: acceso y adquisición del texto, integración del texto y reflexión – evaluación 
sobre el texto. 
 
En el Anexo 2 se presenta el programa detallando las estrategias que se trabajan 
en cada una de las sesiones. 
 
Metodología 
Se presentó a los estudiantes diferentes tipos de textos continuos y discontinuos. 
Respecto a los últimos se trabajan infografías, mapas, gráficos, esquemas, anuncios, 
etcétera. El trabajo del estudiante consiste en leer siguiendo los procesos de la lectura a 
fin de conseguir el resultado de un esquema, anuncio o gráfico, empleando las 
diferentes estrategias en las cuales son entrenados.   
 
Todas las actividades se desarrollan mediante una metodología activa y 
participativa con la finalidad de despertar el interés y gusto por la lectura, que le 











2.3 Marco situacional 
  La Institución Educativa en la que se ha realizado el estudio fue fundada el 9 
de noviembre de 1908, en el 1916 solo para atender  al nivel primario, en el 1972 se 
fusionó e integró el nivel secundaria en la modalidad de menores y adultos y  en 1998 
mediante RD N°00391 el Centro Educativo tomó la denominación de Colegio Estatal, 
contando a la fecha con tres turnos mañana, tarde y noche.  
 
Es de gestión pública directa, donde estudian varones y mujeres, cuenta 
actualmente con una población estudiantil de 1215 alumnos, distribuidos en tres niveles 
de educación básica alternativa: inicial, primaria y secundaria y en el primer grado la 
población es de 91 alumnos matriculados, el turno de atención es continuo mañana y 
tarde, según los datos ESCALE (2015). 
 
 
    Esta institución es la más antigua del distrito, tiene 107 años y fue fundada 
para atender a estudiantes de familias migrantes de la República de Panamá, por un 
convenio entre las embajadas de ambos países. Dicho centro de estudios se encuentra 
ubicado en un área urbana del distrito de La Victoria de la región Lima. 
 
    En cuanto a la infraestructura de la institución educativa, esta cuenta con un 
aula de cómputo de última generación con la finalidad de mejorar la calidad educativa, 
una biblioteca pequeña, dos espacios de recreación uno para primaria y otro para 
secundaria, y cuenta con el apoyo de un psicólogo. 
 
Según las nóminas de matrícula, la mayoría de los estudiantes proviene de 




mantienen a sus hijos gracias al comercio informal, a falta de un trabajo formal, y 
habitan con ellos en quintas o cuartos alquilados.  
 
  La zona carece de bibliotecas cercanas y de espacios deportivos donde los 
estudiantes puedan formarse y recrearse. El entorno es inseguro, violento, tiene mucho 
ruido de tránsito por su ubicación geográfica en una avenida principal del distrito. En 
los alrededores se encuentran abundantes lugares de diversión malsana donde se 
fomenta el alcoholismo, la drogadicción y la prostitución. Según el diagnóstico local 
participativo del consumo de drogas del Distrito de la Victoria, hecho por la 
Municipalidad de la Victoria (2006) los jóvenes de esta zona están expuestos al riesgo 
moral, a la explotación laboral – sexual, al maltrato y pandillaje.  
 
  En esta institución educativa se ha aplicado el proyecto en los estudiantes del 
primer año de educación secundaria con la finalidad de conocer cómo influye el 
programa Infocom en la competencia lectora.  
 
2.4 Definición de términos básicos  
 
Programa Infocom: Es la variable independiente que se aplicará y que consta de una 
secuencia de dieciséis sesiones elaboradas tomando en cuenta los indicadores 
necesarias de la competencia lectora, el tiempo para cada sesión serán de dos horas 
escolares (90 minutos), donde los estudiantes entrarán en contacto con diversos tipos 
de textos “continuos y discontinuos” con el objetivo de estimular y mejorar los niveles 





Competencia: La competencia se entiende como la capacidad de habilidad y destreza, 
a la que indica la Agencia Estatal Boletín oficial del Estado BOE (2015) como “saber 
hacer que se aplica a una diversidad de contextos académicos, sociales y profesionales. 
Para que la transferencia a distintos contextos sea posible resulta indispensable una 
comprensión del conocimiento presente en las competencias y la vinculación de este 
con las habilidades prácticas o destrezas que las integran” (p.2) 
Competencia lectora: “Capacidad individual para comprender, utilizar y analizar 
textos escritos con el fin de lograr sus objetivos personales, desarrollar sus 
conocimientos y posibilidades y participar plenamente en la sociedad” (OCDE, 2009) 
(p. 8) 
Acceso y adquisición de información: Implica la habilidad del lector para localizar 
información explícita tanto en los párrafos de texto continuo, como en los gráficos que 
los acompañan o que se presentan en los textos discontinuos. 
Integración de información: Implica la capacidad para establecer relaciones entre 
ideas textuales  y datos de los gráficos para jerarquizar la información principal y 
secundaria,  realizar deducciones o conclusiones lógicas, entre otros. 
 
Reflexión-evaluación sobre la información del texto: Implica la habilidad para 
analizar de forma crítica el contenido, tanto de los textos continuos como discontinuos, 
relacionándolos entre sí, conectándolo con el contenido y con el conocimiento externo 
o visual. Para PISA (MINEDU, 2015) “reflexionar sobre un texto implica relacionar 
dicho texto con ideas y conocimientos provenientes de otras fuentes, como pueden ser 





3. Hipótesis y variables 
 
3.1 Hipótesis General 
    El programa Infocom incrementa la competencia lectora de los estudiantes del 
primer año de educación secundaria de una institución educativa de La Victoria.   
 
3.2 Hipótesis específicas  
1. El programa Infocom incrementa el acceso y adquisición de información en los 
estudiantes del primer año de educación secundaria de una institución educativa 
de La Victoria. 
2. El programa Infocom incrementa la integración de información en los 
estudiantes del primer año de educación secundaria de una institución educativa 
de La Victoria. 
3. El programa Infocom incrementa la reflexión-evaluación sobre la información 
en los estudiantes del primer año de educación secundaria de una institución 




 Variable Independiente: Programa Infocom  
Definición conceptual 
Es un programa que contiene textos continuos y discontinuos que permite al 






 Variable Dependiente: Competencia lectora   
Definición conceptual 
Es la capacidad  de utilizar y comprender textos escritos de manera analítica con 
la finalidad de alcanzar los propios objetivos y desarrollar la capacidad de conocimiento 
de modo competitivo y pleno tanto personal y socialmente. A su vez la OCDE (2009) 
propone que “la competencia lectora comporta comprender informaciones escritas, 
utilizarlas y reflexionar sobre ellas para cumplir una gran variedad de fines. La 
definición tiene, pues, en cuenta el papel activo e interactivo del lector que adquiere 
información a partir de textos escritos” (p. 48).  
Además que facilita diversos instrumentos lingüísticos para hacerle frente a las 
exigencias de la sociedad moderna, cada vez más globalizada y cambiante. 
 
Operacionalización de la variable 
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4.1 Tipo de investigación 
    Teniendo como criterio los aspectos de competencia lectora, es un estudio 
explicativo ya que va más allá de la descripción y buscará el porqué de los hechos, 
estableciendo relaciones de causa – efecto mediante la aplicación del programa 
Infocom. Frente a ello, Díaz (2009) sostiene que las investigaciones explicativas son 
más estructuradas que las demás clases de estudios y, de hecho, implican los 
propósitos de ellas (exploración, descripción y correlación), además de que 
proporcionan un sentido de entendimiento del fenómeno al que hacen referencia 
(p.182). 
 
El tipo de la investigación es experimental porque se aplicará la variable 
independiente (programa Infocom) a un grupo humano en una realidad concreta. La 
investigación experimental, según Bernal (2006) “Se caracteriza porque en ella el 
investigador actúa conscientemente sobre el objeto de estudio, en tanto que los 
objetivos de estos estudios son precisamente conocer los efectos de los actos 
producidos por el propio investigador como mecanismo o técnica para probar su 
hipótesis” (p. 117). 
 
4.2 Diseño de la investigación  
Según Hernández, Fernández y Baptista (2010), los diseños de investigación 
experimental son: pre- experimentos, experimentos “puros” y cuasi experimentos. En el 
caso presente se ha elegido trabajar el diseño cuasi - experimental por ser el que más se 




Diseño cuasi – experimental 
    El diseño cuasi - experimental escogido es el de dos grupos con pre y post- 
prueba. Esto implica la selección de dos grupos ya establecidos, las secciones de primer 
año B y C de secundaria de una institución educativa.  La sección B será el grupo 
experimental, porque recibirá la variable independiente (se aplicará el programa 
Infocom). La sección C será el grupo de control. Ambas secciones rendirán la misma 
prueba de entrada (pre test) y salida (post test). El contraste de los resultados permitirá 
determinar si la variable independiente (programa Infocom) generó mejorías en la 
variable dependiente (Competencia lectora). Con ello estaremos comprobando la 
hipótesis. 
 
En suma el diseño de la presente investigación puede graficarse de la 
siguiente manera: 
 
   Donde: 
X= Programa experimental 
GE= Grupo experimental 
GC= Grupo control 
O1= Pretest al grupo experimental 
O2= Postest al grupo experimental 
O3= Pretest al grupo control 
O4= Postest al grupo de control 
GRUPO PRETEST VARIABLE 
DEPENDIENTE 
POSTEST 
GE (1°B) = Grupo experimental O1 X 02 




De acuerdo al diseño planteado el proyecto corresponde a una investigación 
cuasi experimental. Este diseño se caracteriza por la posibilidad de manipular al menos 
la variable independiente, por lo que la formación de los grupos no se realiza al azar, ya 
que estaban formados de esa manera antes de la investigación o por otras razones que 
impiden cumplir con rigor el requisito de control o validez interna del experimento, en 
lo que concierne a la equivalencia de grupos. Asimismo, los cuasi experimentos pueden 
adoptar, de manera general, y con pocas variaciones, las mismas modalidades que el 
experimento puro. 
 
Este diseño de investigación permite, a través de la medición anterior y posterior 
(pretest y postest) estudiar si el tratamiento experimental de enseñanza produjo un 
cambio significativo.  
 
4.3 Población y muestra  
La población general estaba constituida por 56 estudiantes de una institución 
educativa que cursaban el primer año de Educación Secundaria en las secciones B y C, 
durante el año académico 2016.  La mayoría de estos estudiantes son de origen limeño 
(de familias migrantes); sus edades fluctuaban entre los 12, 13 y 14 años. En cuanto al 
nivel socioeconómico, son de hogares modestos y emergentes. Sus padres son 
comerciantes, obreros y en algunos casos profesionales empleados. En la sección “B” 
estudiaban 19 varones y 13 mujeres y en la sección “C” estudiaban 17 varones y 8 
mujeres. 
 
Para la aplicación de la investigación se consideraron criterios de inclusión: 




 Estudiantes que no presentan discapacidad. 
 Estudiantes cuyos padres firmaron el consentimiento informado 
 Estudiantes que firmaron el asentimiento informado a fin de colaborar con el 
estudio. 
 
De tal manera que la población de estudio estuvo conformada por 41 
estudiantes, 21 de la sección B, que se tomó como grupo experimental, y 20 de la 
sección C, que fue el grupo de control.   
Tabla 3: 
 







Características generales de la muestra 
 









Género Masculino Femenino Total 
Sección B 11 10 21 




 N Mínimo Máximo Media 
 41 12 14 12. 75 




En la tabla 4 se observa que, de los 41 estudiantes, la edad mínima es 12, la 








Figura 8. La edad de la muestra total 
 
En la figura 8 se presenta la edad de la muestra total, en donde se aprecia que 
la mayoría de los estudiantes de primer grado tiene 14 años de edad. 
 
b. Género de la muestra 




El género de la muestra total 
Género 
  Frecuencia Porcentaje 
Válido Masculino 25 61,0 
Femenino 16 39,0 


















La tabla 5 presenta el género de la muestra, donde se visualiza que la muestra total 







Figura 9. El género de la muestra total 
La figura 9 presenta que la muestra total estaba conformada por 61% de 
varones y 39% de mujeres. 
 
4.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Como menciona la Universidad Naval en su libro de metodología de 
investigación (2016), las técnicas de investigación son acciones para recolectar, 
procesar y analizar información y los instrumentos son los tipos y características de las 
herramientas que se utilizan para obtenerla. Entonces la técnica son los pasos para la 
búsqueda y los instrumentos la forma para lograrlo. Por lo tanto, por la naturaleza del 
estudio, se usó la técnica de campo, para recolección de datos la prueba (investigación 
aplicada), así como también la técnica de recojo indirecta a través de los cuestionarios 






Con el fin de conocer los niveles de logro en la competencia lectora haciendo 
uso del programa Infocom en los estudiantes del primer año de Educación Secundaria 
de una institución educativa, se aplicó en el pre y el postest la Prueba de Competencia 
Lectora para Educación Secundaria CompLEC (2011), elaborada, desde el marco 
teórico de PISA,  por: Ana Cristina Llorens Tatay, Laura Gil Pelluch, Eduardo Vidal – 
Abarca Gámes, Tomas Martínez Giménez, Amelia Mañá Lloria y Ramiro Gilabert 
Pérez.   Para su uso en esta investigación se validó por medio del juicio de expertos. 
 
Instrumento para recolección de datos 
Nombre del instrumento: Prueba de Competencia Lectora para Educación 
Secundaria (CompLEC) 
Autores: Ana Cristina Llorens Tatay, Laura Gil Pelluch, Eduardo Vidal-Abarca 
Gámez, Tomás Martínez Giménez, Amelia Mañá Lloriá y Ramiro Gilabert Pérez 
Objetivo: Medir con precisión el logro de los indicadores de los diferentes niveles de 
comprensión lectora en estudiantes de primer año de secundaria. 
Usuarios: Estudiantes del primer año de educación secundaria de una institución 
educativa de La Victoria. 
Descripción del instrumento: El instrumento que proponen los autores se acoge a las 
estrategias propuesta por PISA con la finalidad de medir la competencia lectora en 
escolares de 12 a 14 años en diversas situaciones de lectura y con diferentes tipos de 
textos. Y el test ha sido validado con una muestra de 1.854 estudiantes pertenecientes a 
cinco comunidades de España. Los resultados muestran que consta de propiedades 




Normas de aplicación: La aplicación se llevó a cabo en forma grupal, sin un tiempo 
límite. 
Normas de calificación: Se le dio un punto por cada respuesta correcta haciendo un 
total de 20 puntos. 
Esta prueba ha permitido obtener los datos para verificar las hipótesis planteadas 
en la investigación. Además, ayudó a conocer la realidad de la competencia lectora 
estudiada.  
 
4.5 Procesamiento de datos  
Para la recolección de datos se aplicó un pretest y un postest. Posteriormente, en 
el análisis de los datos se utilizó el programa SPSS para así obtener los cálculos más 
exactos en su próximo análisis y establecimiento de resultados. 
 
Para el contraste de hipótesis se siguieron los siguientes pasos: 
1. Primero, formular las hipótesis estadísticas 
2. Luego, determinar el nivel de significación  = 0.05 
3. Después, definir la prueba estadística y esto implicó hacer, primero, la prueba 
de normalidad. 
4. Por último, aplicar la prueba correspondiente de acuerdo a los resultados de la 
prueba de normalidad. 
 
Metodología del análisis 
Para este estudio se trabajó con dos grupos de estudiantes del primer grado de 




grupo fue la sección B, es decir, el grupo que recibió a aplicación del programa 
Infocom. En tanto, el segundo grupo fue la sección C que actuó como grupo de control. 
A ambos se les aplicó un pre y postest con la finalidad de comparar y analizar los 
resultados, a fin de observar el efecto del programa Infocom en el desarrollo de la 
competencia lectora de los estudiantes. 
 
El análisis de los datos se ejecutó en tres partes. Primero se caracterizó la 
muestra, y se tabularon los resultados de la prueba de competencia lectora, tanto en el 
pre como en el postest, para ambos grupos.  Luego se realizó la prueba de normalidad 
para ver si los datos tenían una distribución normal.  Finalmente, se efectuó la 
comparación de los resultados de ambas pruebas para contrastar las hipótesis y a partir 







En este apartado se exponen los diferentes resultados obtenidos de la 
investigación. Primero, se indica la parte descriptiva presentando los resultados 
obtenidos en el pretest y el postest aplicados tanto al grupo experimental como al de 
control.  Luego, se muestran los resultados del contraste de las hipótesis planteadas en 
la investigación, a través de la comparación de las medias y medianas de los puntajes 
del pretest con las del postest aplicados al grupo experimental y de control. 
 
 En conclusión, se ha demostrado que existe una mejora en los puntajes del 
grupo experimental debido a la intervención de Infocom, traducido en los puntajes del 
grupo experimental significantemente superiores al grupo control en las pruebas de 
postest. Cabe recalcar que el grupo experimental tenía puntajes inferiores al grupo 
control en la prueba pretest, y que en el postest las superó.   
 
5.1. Presentación de datos generales 
 
La Tabla 4 presenta los estadísticos descriptivos de las medias, la desviación estándar 
del grupo experimental y de control, antes y después de la aplicación del programa 
Infocom, con la finalidad de comprobar las características de los grupos. En dichos 







Tabla 6    









  Grupo 













Pre test 21 6,14 
 
6,00 2,48 20 6,95 
 
7,00 2,39 




Pre test 21 1,19 
 
1,00 ,98 20 1,45 
 
2,00 1,27 





















Pre test 21 1,95 
 
2,00 1,11 20 1,55 
 
1,50 ,99 
Post test 21 3,05 3,00 1,35 20 1,60 1,00 1,18 
 
La tabla 6 presenta las medias y medianas del pretest y postest de la 
competencia lectora del grupo control y experimental.  Con relación a la competencia 
lectora general, el grupo control en el pretest tiene un puntaje mayor en la media, con 
una diferencia de 0,81 puntos. Sin embargo, en el postest se aprecia una diferencia 
considerable a favor del grupo experimental de 3,95 puntos. También en las medianas 
en el pretest el grupo control es superior al grupo experimental, entre ellas hay una 
diferencia de 0,1 puntos. No obstante, en el postest se percibe una diferencia a beneficio 
del grupo experimental de 0.5 puntos. 
 
  En el aspecto Acceso y adquisición de información, en los resultados del pretest 
el grupo control tiene un valor mayor en la media de 0,4 puntos, sin embargo, en el 
postest se observa que el grupo experimental obtuvo 2,38 de media, con 0.63 puntos a 
favor.  En el aspecto Integración de información se muestra que el grupo control es 
superior con una diferencia de 0.75 puntos en el pretest; en el postest el grupo 




En el aspecto Reflexión-evaluación sobre la información, se percibe en el pretest una 
diferencia a favor del grupo experimental de 0,4 y en el postest la diferencia se 
incrementa a  1.45 puntos siendo significativa. 
 
Por otro lado, en cuanto a las medianas, en el aspecto de Acceso y adquisición 
de información, en el pre test el grupo control es superior por 1 punto y en el post test, 
la situación se invierte pues el grupo experimental es superior por 1 punto.  En el 
aspecto Integración de información, en el pretest el grupo control es superior al grupo 
experimental por 1 punto y en post test el grupo experimental es superior por 2.50 
puntos.   Finalmente, en el aspecto Reflexión-evaluación sobre la información, el grupo 
experimental es superior al grupo control en el pre test con una diferencia de 0.5 puntos 
y en el post test el grupo experimental sigue siendo superior con una diferencia de 2 
puntos sobre el grupo control. 
 
5.2. Análisis e interpretación de datos 
 
5.2.1. Prueba de normalidad 
El apartado muestra los datos obtenidos en la prueba de normalidad, la cual se 
utiliza para determinar que la población obedece a la curva de Gauss o de distribución 
Normal. La hipótesis nula en este caso afirma que la distribución de los puntajes de la 
competencia lectora sigue una distribución normal y la hipótesis alterna que la 
distribución de los puntajes de la competencia lectora no sigue una distribución normal. 
La tabla 7, presenta los resultados obtenidos de la aplicación de la prueba de 
normalidad de Shapiro - Wilk, ya que las muestras están compuestas por una cantidad 




Tabla 7      









Estadístico gl. Sig Estadístico gl. Sig 
Competencia 
lectora 
Pre test ,900 21 ,034 ,962 21 ,595 





Pre test ,844 21 ,003 ,864 21 ,009 




Pre test ,926 21 ,114 ,923 21 ,114 





Pre test ,896 21 ,030 ,876 21 ,015 
Post test ,909 21 ,053 ,889 20 ,026 
 
Teniendo en cuenta los resultados, se decidió emplear una prueba estadística 
no paramétrica para contrastar la hipótesis general cuando los datos mostraron que no 
había una distribución normal. En este caso, se empleó la “U” de Mann-Whitney para 
las muestras independientes. Para las pruebas relacionadas, se utilizó la prueba W de 
Wilcoxon. Sin embargo, para el aspecto de “Integración de la información” al 
comparar el rendimiento del grupo experimental en el pre test y el post test se utilizó la 
prueba t de Student (prueba paramétrica). 
 
5.2.2. Comparación inter grupos 
La tabla 8, muestra los resultados de comparación entre el grupo experimental 










Tabla 8      
Comparación inter grupo experimental y control antes y después de la aplicación del programa. 
Prueba Aspectos Grupo 
Prueba 
estadística 
Valor de la 
prueba 
 
























































































La comparación antes de la aplicación del programa se realizó con la finalidad 
de comprobar que ambos grupos tenían las mismas características.  Para ello se empleó 
la “U” de Mann-Whitney para muestras independientes, salvo en el caso del aspecto de 
“Integración de  la información” para lo que se utilizó la prueba “t” de Student.  
 
En cuanto a la significancia, la tabla muestra en el pre test  que las diferencias 
entre ambos grupos no son significativas, teniendo unos resultados en Competencia 
Lectora de 0,176, en Acceso y adquisición de información de 0,543, en Integración de 
información de 0,128, y en Reflexión-evaluación sobre información de 0,267, tal como 





Luego de la aplicación del programa, en la comparación de la competencia 
lectora y cada una de las capacidades, se aprecia una diferencia significativa a favor del 
grupo experimental, en Competencia Lectora, en Integración, y Reflexión-evaluación 
de 0,001. Sin embargo, en el aspecto de Acceso y adquisición no hay una diferencia 
significativa puesto que el puntaje es superado ligeramente. 
 
5.2.3. Comparación intra grupos 
La tabla 9 presenta los resultados de la comparación obtenidos por los grupos 
experimental y de control, antes y después de la aplicación del programa. Para esto se 
aplicó la prueba “t” de Student para el aspecto de integración y para las muestras 
relacionadas cuyos resultados no se correspondían a una distribución normal, se aplicó 
la prueba Wilcoxon.  
 
Tabla 9     
Comparación pretest y postest  relacionados para  el grupo experimental y control. 
Grupo Aspectos Prueba de estadística 














Acceso y adquisición 







































La Tabla 9 muestra los resultados de la comparación de puntajes en el grupo 
experimental y control, antes y después de la aplicación del Programa Infocom.  Se 
quería comprobar que el grupo experimental había incrementado su competencia 
debido a que recibió el Programa Infocom. Para ello se aplicó la prueba “W” de 
Wilcoxon y “t” de Student para las muestras relacionadas.  
 
En el grupo control, que no recibió el programa, se observa que no existen 
diferencias significativas en ninguna de las variables (p > 0,05). En cambio, en el grupo 
experimental sí existe una diferencia significativa en la Competencia Lectora después 
de la aplicación de programa Infocom, con un valor significativo α de 0.05, en la 
variable general y en las dimensiones, salvo en Reflexión – evaluación en el que el que 
se aprecia una significatividad de 0,008 
 
5.3. Validación de hipótesis  
 
Hipótesis general de la investigación 
 
H1: El programa Infocom incrementa la competencia lectora de los estudiantes del 
primer año de educación secundaria de una institución educativa de La Victoria. 
 
H0: El programa Infocom no incrementa la competencia lectora de los estudiantes del 
primer año de educación secundaria de una institución educativa de La Victoria. 
 
En la Tabla 8 y 9 se observa que en el pretest no había diferencia significativa al 




experimental supera al control en la competencia lectora y esta diferencia tiene 
significancia al 0.05.  Asimismo, se puede apreciar que hay diferencia significativa en 
el rendimiento del grupo experimental al comparar el pre test y el post test, lo que no 
sucede en el grupo de control.  Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula. 
 
Por lo expuesto, la diferencia en el rendimiento en el pre test y el postest es 
significativa. 
 
Hipótesis específica 1: Acceso y adquisición de información 
 
H1: El programa Infocom incrementa el Acceso y adquisición de información en los 
estudiantes del primer año de educación secundaria de una institución educativa de La 
Victoria. 
 
H0: El programa Infocom no incrementa el Acceso y adquisición de información en los 
estudiantes del primer año de educación secundaria de una institución educativa de La 
Victoria. 
 
 La tabla 6 demuestra el aumento de puntaje del aspecto Acceso y adquisición en 
el grupo experimental en el postest.  En la tabla 8 se muestra que el aumento del 
puntaje de Acceso y adquisición en el postest del grupo experimental, no es 
significativo en comparación con el puntaje del grupo control, sin embargo, sí lo es si 
se lo compara con el resultado obtenido por el mismo grupo en el pre test.  Por lo tanto, 





Hipótesis específica 2: Integración de información 
 
H1: El programa Infocom incrementa la Integración de información en los estudiantes 
del primer año de educación secundaria de una institución educativa de La Victoria. 
 
H0: El programa Infocom no incrementa la Integración de información en los 
estudiantes del primer año de educación secundaria de una institución educativa de La 
Victoria. 
 
La tabla 6, muestra el aumento del puntaje en el postest.  En la tabla 8 se aprecia 
que el puntaje del grupo experimental en el post test es significativamente superior al 
puntaje del grupo control y en la tabla 9 se puede observar que también hay un 
incremento significativo en comparación con el puntaje obtenido por el grupo 
experimental en el pre test, mientras que la diferencia entre el pre test y el post test del 
grupo de control no es significativa.  Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula. 
 
Hipótesis específica 3: La reflexión-evaluación sobre la información 
 
H1: El programa Infocom incrementa la Reflexión-evaluación sobre información en los 
estudiantes del primer año de educación secundaria de una institución educativa de La 
Victoria. 
 
H0: El programa Infocom no incrementa la Reflexión-evaluación sobre la información 
en los estudiantes del primer año de educación secundaria de una institución educativa 




Los resultados presentados en la tabla 6, muestran el aumento del puntaje del 
aspecto Reflexión evaluación, con la particularidad de que el grupo experimental ya era 
superior al grupo control en el pre test, pero no significativamente (tabla 8).   En el 
postest la diferencia sí es significativa a favor del grupo experimental. Por lo tanto, se 




6. Discusión de resultados 
 
El objetivo de esta tesis ha sido determinar la eficacia del programa Infocom y 
sus diferentes aspectos en la competencia lectora de los estudiantes del primer año de 
secundaria, que se encuentran entre 12 y 14 años, de una institución educativa de La 
Victoria. Previo a la aplicación del programa con el pre test se observó el bajo nivel de 
la Competencia lectora, y sus elementos: Acceso y adquisición de información, 
integración de información y reflexión-evaluación sobre la información. 
 
Según los resultados obtenidos de forma cuantitativa antes de la aplicación del 
programa, el grupo experimental y el grupo control tenían un puntaje parecido en los 
diferentes aspectos de la competencia lectora, tal como se muestra en la tabla N°6, y 
salvo en la dimensión Reflexión-evaluación sobre la información, el grupo control 
superaba al experimental, pero no significativamente.  
   
Esto implica que en el grupo experimental se desarrollaron positivamente los 
tres aspectos fundamentales de la competencia lectora que, corroborando con la teoría, 
permitieron a los alumnos, lo siguiente: localizar información explícita en el texto 
(acceso y adquisición de información);  establecer relaciones entre ideas textuales y 
jerarquizar entre ideas principales y secundarias, manejar ideas abstractas (integración 
de información); y, finalmente, analizar de forma crítica el contenido del texto y la 
forma en la que se presenta la información (reflexión-evaluación sobre la información). 
Los resultados logrados coinciden con la investigación de Torres (2012) que aplicó el 
programa de Movilización Nacional por la Comprensión Lectora (MINEDU) para 




la enseñanza directa. Al investigar los resultados en los estudiantes de una institución 
educativa nacional, constató que existen diferencias estadísticamente significativas en 
el mejoramiento de dichos niveles pues los estudiantes lograron obtener información 
explícita, identificar ideas importantes, formular hipótesis, conclusiones y desarrollar su 
grado de abstracción. 
 
Los resultados obtenidos se han dado gracias a la aplicación del programa 
Infocom. Este programa, desde el principio, propuso trabajar los tres aspectos de la 
competencia lectora (acceso y adquisición de la información, integración de la 
información y reflexión-evaluación de la información) a través del trabajo de textos 
continuos y discontinuos. Todo lo mencionado anteriormente guarda relación con la 
investigación realizada por Córdova (2015) quien utilizó textos discontinuos con la 
finalidad de mejorar la competencia lectora, obteniendo mejoras significativas, ya que 
confirmó una correlación alta y directa entre las variables, lo que significa que, a mayor 
lectura e interrelación con organizadores visuales, mayor será el nivel de comprensión 
lectora en los alumnos. Así, encontró logros destacados en el nivel literal, moderado en 
nivel inferencial e igualmente moderado y directo en nivel crítico. Así como menciona 
Lerner (2001): los textos que se lee en la escuela deberían estar articulados a los textos 
que se leen en la cultura escrita de la sociedad de hoy. Si la condición se cumple, 
entonces el desarrollo de la competencia lectora en los estudiantes les permitirá actuar 
mejor en la sociedad con sentido crítico, adecuado y consciente. 
 
De la misma forma, los resultados señalados guardan relación con los de 
Medelius y Mejía (2010) que hicieron uso de organizadores gráficos en su 




la lectura de los alumnos. Así, determinaron la influencia de las estrategias de 
enseñanza en el desarrollo de la comprensión dado que facilita el manejo de 
información de textos discontinuos en forma adecuada. 
 
Según los resultados de la tabla 7 el grupo experimental que recibió el programa 
Infocom obtuvo un valor significativo de 0.05, en la variable general y aspectos, pero, 
menos en el aspecto reflexión – evaluación: el aumento es significativo pero no lo 
requerido y esto concuerda con lo hallado en la investigación internacional de Ramos 
(2013), que tuvo como finalidad aportar al mejoramiento de los niveles de la 
competencia lectora, utilizó los textos científicos como herramienta básica en la 
enseñanza de las ciencias naturales y demostró una sensible mejora en los tres niveles 
de comprensión lectora. Las mayores mejoras en el nivel literal, seguido por el 
inferencial y un aumento menor para la crítica. 
 
El programa Infocom, se nutrió a partir de los hallazgos mencionados y es así 
que albergó la diversidad textual dentro de la práctica, apeló a los diversos estilos de 
aprendizaje de los estudiantes, permitió que los alumnos hagan uso de estrategias 
personales para resolver diversos problemas y no dejó de lado la mediación del 
docente. Así mismo, los resultados expuestos guardan relación con lo hallado por 
Chávez (2013) quien observó que la intervención del docente es fundamental en el 
aprendizaje de la lectura y escritura, frente a la problemática de la comprensión lectora, 
como necesidad para que los alumnos se interesen por los textos, logren comprenderlos, 
le den la importancia debida, logren desenvolverse y tengan un sentido crítico y de 
comprensión. En sus hallazgos, él destaca que gracias a la intervención del docente, los 




Cassany (2009), las estrategias y técnicas aplicadas por los docentes nos permiten 
ejercitar las capacidades de procesar la información, recuperar las inferencias o los 
datos implícitos, relacionarlos con el conocimiento previo y construir un significado 
coherente dentro de cada disciplina, según los modos particulares de construir 
conocimiento.  
 
Por consiguiente, y tomando en cuenta los hallazgos de la presente 
investigación, se afirma que el programa Infocom influye de manera positiva en el 
incremento de la competencia lectora y sus aspectos: acceso y adquisición de 
información, integración de información y reflexión-evaluación sobre la información, 
ello, puede favorecer en los alumnos el resolver diversas situaciones de la vida diaria y 
entender de forma más clara diferentes situaciones reales, lo cual lo capacita para la 
vida.  Ruiz (2013) en un estudio semejante, utilizó como material didáctico la infografía 
(texto discontinuo) a fin de facilitar los contenidos de la asignatura de historia y 
consideró importante el uso de la imagen como elemento comunicativo y omnipresente 
en la sociedad actual. Además, consideró necesario que exista la combinación de ambos 
canales comunicativos “visual y escrito” para un efecto positivo en el proceso de 
enseñanza, a fin de potenciar los diversos tipos de inteligencia. Y tal como se ha 
mencionado en PISA (2009), la competencia lectora es “la capacidad individual para 
comprender, utilizar y analizar textos escritos con el fin de lograr sus objetivos 
personales, desarrollar sus conocimientos y posibilidades, y participar plenamente en la 
sociedad” (ISEI-IVEI, 2011, p. 8).  
 
Estos resultados son trascendentes, pues tal como lo indica el Instituto 




todas las capacidades no solo para “leer” en un sentido tradicional, sino también para 
usarlo en la vida real, y que ese uso sea exitoso y eficiente” (p.3). Por ello, cobran 
relevancia los resultados del programa que, a través de una serie de actividades 
ordenadas y secuenciales, incorporadas durante dos meses al curso de Comunicación, 
han logrado mejorar la competencia lectora. 
 
Finalmente, es posible afirmar que este proceso de aprendizaje del grupo 
experimental con el programa Infocom ha favorecido el desarrollo de estrategias de 
comprensión para mejorar la competencia lectora, con lo cual se evidencia la necesidad 
del trabajo didáctico continuo y de una selección adecuada de textos para desarrollar los 





7. Conclusiones y recomendaciones 
 
7.1 Conclusiones 
El programa Infocom mejora la competencia lectora de los estudiantes de primer 
año de educación secundaria en una institución educativa de La Victoria, a partir del 
trabajo secuencial de diversas actividades propuestas sobre la lectura de variados textos 
continuos y discontinuos, tal como se describe en los objetivos del programa. 
 
El programa Infocom incrementa el desarrollo del acceso y adquisición de 
información de los estudiantes de primer año de secundaria en una institución educativa 
de La Victoria, ayudando así al desarrollo de un aspecto de la competencia lectora 
relacionada a localizar información explícita del texto. 
 
El programa Infocom incrementa el desarrollo de la integración de la 
información de los estudiantes de primer año de secundaria en una institución educativa 
de La Victoria, ayudando así al desarrollo de un aspecto de la competencia lectora 
orientado a relacionar y jerarquizar ideas del texto, así como a abstraer ideas a partir de 
la información. 
 
El programa Infocom incrementa el desarrollo de la reflexión-evaluación sobre 
la información en los estudiantes de primer año de secundaria de una institución 
educativa de La Victoria, ayudando así al desarrollo de un aspecto de la competencia 
lectora relacionada a analizar en forma crítica el contenido de los textos y relacionarlos 




Se concluye, además, que el incremento de la competencia lectora tiene como 
requisito la interacción continua del estudiante lector con diversos tipos de textos 
continuos y discontinuos, seleccionados de acuerdo a su contexto e interés; así como, el 




Al seleccionar textos para leer en clase es importante tomar en cuenta el 
contexto local, nacional y personal de los estudiantes, de manera que se favorezca el 
despertar de su interés y la conexión con sus experiencias o gustos etarios.  
 
Al diseñar los materiales de lectura es recomendable combinar textos continuos 
y discontinuos para motivar y atender los requerimientos de los diferentes estilos de 
aprendizaje e inteligencias múltiples de los estudiantes. 
 
Al diseñar las secuencias de aprendizaje del estudiante es importante proponer 
actividades que relacionen la estrategia didáctica con la evaluación o logros esperados. 
 
Durante la aplicación del programa Infocom, es importante fomentar la oralidad 
de los estudiantes, tanto a nivel de expresión, como comprensión (escucha activa), pues 
estos constituyen apoyos importantes para la construcción de la competencia lectora. 
 
Es recomendable ampliar el tiempo de aplicación del programa Infocom, para 
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Anexo N.° 1 
INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
I. Datos del instrumento 
1. Nombre del instrumento: 
 Prueba de Competencia Lectora para Educación Secundaria (CompLEC) 
2. Objetivo: 
Determinar cómo influye el programa Infocom en la competencia lectora de los 
estudiantes del primer grado de educación secundaria de una institución educativa 
de La Victoria. 
3. Aspectos que evalúa:  
Competencia lectora: acceso y adquisición de información, integración de 
información y reflexión – evaluación sobre la información.  
4. Tipo de administración: 
Individual 
5. Tiempo de observación: 
60 minutos 
6. Usuarios: 
Alumnos del primer año de secundaria. Secciones “B” y “C” 
7. Edades de los estudiantes:  
12 a 14 años. 
8. Materiales:  





II. DESCRIPCIÓN DEL CUESTIONARIO 
La evaluación de la competencia lectora contiene tres aspectos: acceso y 
adquisición de información, integración de información y reflexión- evaluación sobre 
la información del texto. Además está compuesta por cinco textos: tres continuos y dos 
discontinuos, y por un  total de 20 preguntas. En cuanto al formato de respuesta, 17 
ítems son de elección múltiple con cuatro alternativas, en las que solo una es correcta 
y tres de formato abierto y demandan una respuesta breve. 
Es una prueba de comprensión compuesta de cinco unidades. Cada unidad  tiene 
un texto y preguntas; por ello, los estudiantes deben seguir el orden de las unidades, 
es decir, leer todo el texto antes de comenzar a responder, o ir leyendo el texto 
conforme vaya respondiendo.  
 
III. NORMAS DE APLICACIÓN 
1. Antes de entregar la prueba se dan las instrucciones claras y necesarias para la 
aplicación. 
2. La prueba se realiza de manera individual. 
3. Las respuestas de opción múltiple se marcan con un aspa y las respuestas abiertas se 
escriben dentro del casillero. 
4. Las preguntas contienen alternativas con cuatro opciones donde una sola es correcta. 








VI. NORMAS DE EVALUACIÓN 
El instrumento plantea cinco textos que el estudiante debe comprender a fin de 
examinar los aspectos que la competencia lectora propone: acceso y adquisición de 
información, integración de información y reflexión – evaluación sobre la información 
del texto. 
TABLA DE PUNTUACION 
 
 
 Cada ítem de la competencia lectora tiene el puntaje de uno y el total de las 
respuestas equivale a 20. 
Texto Pregunta Tipo de pregunta Respuesta Puntaje 
Calentamiento 
Global 
1 Reflexión/Evaluación B 1 
2 Integración 30 años 1 
3 Integración D 1 
 
Lenguaje de las 
Abejas 
4 Integración C 1 
5 Acceso y Adquisición A 1 
6 Integración D 1 
7 Acceso y Adquisición Danza en círculo 1 




9 Reflexión/Evaluación B 1 
10 Integración C 1 
11 Integración D 1 
12 Integración C 1 




14 Acceso y Adquisición D 1 
15 Acceso y Adquisición 60% 1 
16 Integración A 1 
17 Reflexión/Evaluación B 1 
 
Sillas Adecuadas 
18 Integración B 1 
19 Reflexión/Evaluación A 1 






PRUEBA DE COMPETENCIA LECTORA ComPLEC 
 
Nombres y Apellidos: …………………………………………. Edad……..Sexo (F) (M) 
Institución Educativa: …………………………………………………………………….  
Grado…..Sección……Fecha............. 
INSTRUCCIONES 
Esta es una prueba de comprensión compuesta de cinco unidades. Cada unidad tiene un 
texto y preguntas. Contesta de la forma siguiente: 
1) Responde siguiendo el orden de las unidades.  
2) En cada unidad puedes leer todo el texto antes de comenzar a responder, o ir 
leyendo el texto conforme vayas respondiendo.  
3) Algunas preguntas son de respuesta abierta y otras de tipo test, en las que solamente 
una alternativa es correcta. 
4) Si quieres corregir la alternativa seleccionada, táchala claramente y señala la 
correcta.  
5) Trata de contestar todas las preguntas.  










EL CALENTAMIENTO GLOBAL 
A lo largo del tiempo la temperatura de la Tierra ha ido variando. En el gráfico 1 se 
representa la variación de temperatura de la tierra en los últimos 1.000 años. En el gráfico 
2 se representa la evolución de las emisiones de CO2 producidas por la quema de 
combustibles orgánicos como el petróleo, el carbón y el gas. El CO2 es un gas que se 
encuentra en la atmósfera de forma natural, como consecuencia, por ejemplo, de la 
respiración de los animales y las plantas, pero que también se produce por causas no 
naturales, tales como la quema intencionada de combustibles orgánicos. Los científicos 
han relacionado el aumento de CO2 con el incremento de la temperatura de la tierra. Mira 













Gráfica 2. Evolución de las emisiones de CO2 
relacionadas con la quema de combustibles 










 Pregunta 1 
¿Por qué se ha elegido el año 1800 como fecha de comienzo de la gráfica 2? 
A) Porque, en ese momento, la Tierra tenía una temperatura baja.  
B) Porque poco después se comenzó a usar el carbón y el petróleo como combustibles.  
C) Porque antes de esa fecha no había CO2 en la Tierra.  
D) Porque la temperatura de la Tierra no varió hasta esa fecha.  
 
 Pregunta 2 
Aproximadamente, ¿cuántos años pasaron desde que se empezó a quemar petróleo 
para ser usado como combustible hasta que se empezó a utilizar el gas? 
……………………………………………………………………………………………. 
 Pregunta 3 
¿Crees que los científicos tienen razones para relacionar la quema de combustibles 
orgánicos con el aumento de temperatura en la Tierra? (Para responder a esta 
pregunta tendrás que combinar información tanto de la gráfica 1 como de la 
gráfica 2). 
A) Sí, porque los combustibles producen calor al quemarse y ese calor se queda en la 
Tierra calentándola.  
B) No, porque a lo largo de 1.000 años ha habido grandes variaciones de temperatura 
(véase gráfica 1) sin que se quemaran combustibles orgánicos.  
C) No, porque la gráfica 1 va del año 1000 al 2000, mientras que la gráfica 2 va del año 
1800 al 2000.  
D) Sí, porque el aumento de la quema de estos combustibles orgánicos va acompañado 
del aumento de la temperatura de la Tierra. 
 
 
EL LENGUAJE DE LAS ABEJAS 
Una obrera exploradora ha salido como cada mañana a buscar alimento. No muy lejos 
ha encontrado un prado lleno de flores, pero ¿cómo podrá explicar el descubrimiento a 
sus compañeras? 
Un mensaje bailado 
La abeja vuelve a la colmena y convoca a sus compañeras. Cuando están todas atentas 
comienza a ejecutar una curiosa danza. Su baile se compone de vueltas que describen 
una figura similar a un ocho: primero un círculo, después una línea recta en la que agita 




primero. Estos movimientos darán la clave de dónde está situado el prado a sus 
compañeras. La línea recta indica la posición del sol. Es la que más información 
proporciona. La explora-dora ha localizado la comida en la dirección del sol y hacia él, 
por tanto, recorre la línea recta ascendiendo verticalmente por la superficie del panal. 
Si hubiera encontrado la comida en sentido contrario al sol, la exploradora hubiera 
recorrido la línea recta descendiendo verticalmente. 
Como el alimento se encuentra a 40º a la derecha del sol, la línea recta forma un ángulo 
de 40º con la vertical. 
La exploradora indica a sus compañeras que el alimento está bastante alejado agitando 
mucho el abdomen. 
Si la comida hubiera estado cerca, es decir, a menos de 50 metros, en lugar de «la danza 
del ocho» la abeja hubiera realizado una «danza en círculo». En ella hubiera dado 
numerosas vueltas en círculo alternando una vuelta en el sentido de las agujas del reloj y 
la siguiente en sentido contrario. 
Un beneficio mutuo 
Las abejas son atraídas por la forma, color y aroma de las flores. Sobre todo prefieren 
las de tonos amarillos y azules, con aromas frescos y cantidades moderadas de néctar 
con el que se fabricará la miel que tomamos las personas. El néctar se produce en 
glándulas denominadas nectarios, que se sitúan en el interior de las flores. Así, para 
chupar o libar el néctar, la abeja debe avanzar un trayecto más o menos largo durante el 
cual cabeza y dorso tocan distintas partes de la flor, entre ellas los estambres, 
impregnándose de polen. Cuando la misma abeja visite la próxima flor depositará estos 
granos de polen sobre la parte femenina o estigma de la flor, dejándolos en la situación 




de beneficio mutuo mediante el cual las abejas extraen el néctar de las flores ayudando a 
su reproducción. 
 Pregunta 1 
El propósito de la sección titulada Un beneficio mutuo es explicar: 
A. En qué consiste la danza de las abejas. 
B. La utilidad de la miel para los seres humanos. 
C. Que las flores se benefician tanto como las abejas. 
D. Que los humanos nos beneficiamos tanto como las abejas. 
 
 Pregunta 2 
Una abeja exploradora ha encontrado alimento en dirección opuesta al sol. ¿Cómo 
indicará la abeja a sus compañeras la dirección donde se encuentra el alimento? 
A. La abeja descenderá verticalmente. 
B. La abeja realizará la «danza del círculo». 
C. La abeja moverá el abdomen. 
D. La abeja ascenderá en círculos. 
 
 Pregunta 3 
¿Por qué se dice que las abejas tienen lenguaje? 
A. Porque emiten sonidos que otras abejas pueden reconocer. 
B. Porque son capaces de aprender unas de otras. 
C. Porque se benefician mutuamente. 
D. Porque se trasmiten información entre ellas. 
 
 Pregunta 4 
¿Qué forma tiene la danza de las abejas cuando la fuente de alimento está a 30 
metros de la colmena? 
…………………………………………………………………………………………… 
 
 Pregunta 5 
Las abejas transportan el polen de una flor a otra flor tomando el polen: 
A. Del nectario de una flor y llevándolo a los estambres de otra flor. 
B. De los estambres de una flor y llevándolo al estigma de otra flor. 
C. Del nectario de una flor y llevándolo al estigma de otra flor. 






Actualmente el 87% de la energía que consumimos proviene de quemar 
combustibles derivados del petróleo, lo que produce gases de efecto invernadero. Esto 
está afectando gravemente al cambio climático, por lo que debemos frenar la emisión de 
estos gases. Si consideramos que la demanda de energía mundial no deja de aumentar, 
lo que hará que en poco tiempo se agoten las reservas mundiales de petróleo, debemos 
empezar a considerar la explotación de fuentes alternativas de energía diferentes del 
petróleo. En la actualidad, la única posibilidad suficientemente desarrollada para 
garantizar las necesidades mundiales de energía es la explotación de la energía nuclear. 
Hasta la fecha su principal freno han sido los problemas de seguridad y medioambiente. 
Pero, en los últimos años, la industria atómica ha modificado sus estrategias para lograr 
que las centrales nucleares sean más seguras, limpias y eficientes. De hecho, el número 
de accidentes cayó un 90% en la década de 1990-1999, lo que convierte a la energía 
nuclear en la mejor alternativa para garantizar el abastecimiento mundial de energía 
segura y limpia.                 Arturo 
El uso de la energía nuclear no se puede defender: ni social, ni económica, ni 
medioambientalmente. No hay que insistir en su peligrosidad, ya que la terrible 
explosión de la central nuclear de Chernóbil supuso el punto final a este debate. La 
industria nuclear ha fracasado económicamente dado que, a pesar de las ayudas 
económicas recibidas, no ha conseguido ser un sistema rentable de generación de 
energía. Por otra parte, en los últimos cincuenta años no se ha encontrado una solución 
satisfactoria para deshacerse de los peligrosos residuos radioactivos que genera. 
Además, el uranio, del cual procede la energía nuclear, también se irá 
encareciendo porque las reservas mundiales conocidas y recuperables a un coste 
razonable no superan los 3 o 4 millones de toneladas. Debemos mirar a países como 
Alemania y Suecia, que están cerrando sus centrales nucleares, a la vez que disminuyen 
el consumo de petróleo para reducir las emisiones de CO2, el principal gas responsable 
del efecto invernadero. Para responder a las necesidades crecientes de energía, estos 
países están utilizando energías renovables como la eólica o la solar, verdaderas fuentes 
de energía alternativa, más económicas, limpias y seguras.      Sonia 
 
 Pregunta 1 
Para Arturo la energía nuclear es la mejor alternativa. ¿Por qué? 
A) La energía nuclear proviene del petróleo, que es un recurso ilimitado.  
B) Las centrales nucleares contaminan menos y han aumentado su seguridad.  
C) Porque la producción de la energía nuclear es ilimitada.  
D) La energía nuclear es barata y fácil de producir.  
 
 Pregunta 2 





A) Está aumentando mucho el precio y el consumo de energía.  
B) Las centrales nucleares tienen riesgos serios que hay que evitar.  
C) Hay que buscar alternativas a la energía procedente del petróleo.  
D) La energía es un bien escaso que hay que proteger para que no se agote.  
 
 Pregunta 3 
Arturo sugiere que el uso de la energía nuclear podría, en parte, evitar el cambio 
climático porque… 
A) La energía nuclear ataca y reduce los gases de efecto invernadero.  
B) En poco tiempo se agotarán las reservas mundiales de petróleo.  
C) La energía nuclear es inagotable porque sus recursos son ilimitados.  
D) Su producción, a diferencia del petróleo, no produce gases de efecto invernadero.  
 
 Pregunta 4 
Luis es un ingeniero que trabaja desde hace años en una central nuclear y piensa 
que con su trabajo hace una contribución muy importante a la sociedad. ¿Con 
quién crees que estaría de acuerdo (con Arturo o con Sonia)? 
A) Con Sonia, porque en su carta apuesta por energías alternativas al petróleo.  
B) Con Arturo, porque también defiende el uso de energías renovables.  
C) Con Arturo, porque defiende que la energía nuclear es más segura y limpia para el 
medio ambiente que el petróleo.  
D) Con Sonia, porque considera que la energía nuclear es más rentable para los 
ciudadanos.  
 
 Pregunta 5 
¿Con qué finalidad hacen referencia Arturo y Sonia a los accidentes nucleares? 
A) Para dar apoyo a sus argumentaciones: Arturo porque el número de accidentes se ha 
reducido, y Sonia porque los accidentes aún son muy graves.  
B) Para explicar que la energía nuclear es peligrosa, en lo que ambos están de acuerdo.  
C) Para explicar que los accidentes en las centrales nucleares han descendido y, por 
tanto, la energía nuclear es una buena alternativa.  
D) Para concienciar a los lectores de que hay que reducir el número de accidentes en las 














 ACCIDENTES DE TRÁFICO 
El diagrama de árbol que aparece a continuación muestra la distribución de accidentes 
de tráfico sucedidos en un país según las con-secuencias que han tenido para los 
accidentados en términos de muerte, invalidez o simplemente baja laboral durante 2004. 
 
                                                                         Personas que han padecido accidentes  













1. La población activa se refiere a las personas con edades comprendidas entre los 16 y los 65 años.  
2. La invalidez permanente se refiere a la incapacidad para desempeñar un trabajo durante el resto de la 
vida de la persona, mientras que la invalidez temporal indica que transcurrido un tiempo la persona puede 
volver a realizar las actividades de que era capaz antes del accidente.  
 
 Pregunta 1 
Según el diagrama, ¿cuántas personas de la 3ª edad murieron como consecuencia de 
un accidente de tráfico? 
A) Murieron 196. 
B) Murieron 3.516. 
C) El 42,8% de los 3.516 muertos. 
D) En el esquema solo hay información de los heridos. 
 
 Pregunta 2 
¿Qué porcentaje de las personas empleadas que han sufrido un accidente de tráfico 
Población activa 
2.730    85,6% 
Población no activa 
458   14,4% 
Desempleados 
545   19,9% 
Empleados 
2.185    80,1% 
Niños 
262    57,2% 
 
Personas 3ª edad 
196    42,8% 
Invalidez permanente 
875   40% 
Invalidez temporal 
1.310    60% 
 
Heridos 
3.188   47,5% 
Muertos 






podrá volver a su puesto de trabajo después del accidente? 
…………………………………………………………………………………………… 
 Pregunta 3 
En la casilla de niños podemos ver dos cifras (262 — 57,2%). ¿A qué se refiere ese 
porcentaje? 
A) A la proporción de personas heridas en accidente que pertenecen a la población no-
activa y que son niños. 
B) A la proporción de niños que pertenecen a la población no-activa, que son 
desempleados y han resultado heridos en un accidente. 
C) A la proporción de personas que pertenecen a la población activa, que son niños y 
que han resultado heridos en un accidente. 
D) A la proporción de niños que pertenecen a la población activa, que son desempleados 
y que han resultado heridos en un accidente. 
 
 Pregunta 4 
En las estadísticas del año 2005 algunos datos del esquema pueden cambiar. Indica 
cuál: 
A) Las ramas del árbol (por ejemplo, dos ramas que salen de heridos). 
B) Los porcentajes (%) (Por ejemplo, niños 57,2%). 
C) Las categorías de cada recuadro (por ejemplo, heridos, muertos…). 













SIÉNTESE EN SILLAS ADECUADAS 
Dolores musculares, desgastes, lesiones. 
Las lesiones y enfermedades provocadas por herramientas y lugares de trabajo 
inadecuados se desarrollan con lentitud a lo largo de meses o de años. Ahora bien, 
normalmente un trabajador suele tener señales y síntomas durante mucho tiempo que 
indican que algo no va bien. Así, por ejemplo, el trabajador podrá encontrarse incómodo 
mientras realiza su tarea o podrá sentir dolores en los músculos o en las articulaciones 
incluso después del trabajo. 
Estas lesiones, provocadas por el trabajo o esfuerzo repetitivo, llamadas LER, suelen 
ser muy dolorosas y pueden incapacitar de forma permanente. 
Prevenir es mejor que curar 
Si una silla es demasiado rígida puede forzar posturas incorrectas. Si está demasiado 
acolchada puede incrementar el riesgo de dolores musculares. Un asiento adecuado debe 
cumplir cuatro requisitos: en primer lugar, debe asegurar una posición correcta de la 
columna vertebral, para lo cual ha de ser estable, proporcionar al usuario libertad de 
movimientos y permitirle una postura confortable. Debe proporcionar la posibilidad de 
regular la altura del asiento. También debe ser posible regular la altura e inclinación 
del respaldo. Por último, se recomienda que el respaldo tenga una suave curvatura con 
el fin de proporcionar un buen apoyo a la parte inferior de la espalda del usuario (zona 
lumbar). 
Las lesiones son costosas 
Para evitar lesiones y molestias tales como dolores en la espalda, tensión en la 
nuca o dolores de cabeza, debemos asegurarnos de que las sillas que utilizamos son las 
adecuadas. Es aconsejable escoger cuidadosamente el mobiliario del lugar de trabajo, 
porque aunque pueda resultar más caro, con el paso del tiempo los beneficios 
compensan el coste inicial. 
 
 Pregunta 1 
¿Cuál de las siguientes afirmaciones se asocia con las características que debe 
cumplir una silla adecuada? 
A) La silla debe tener un asiento blando y cómodo. 
B) La silla debe permitir la regulación del asiento. 
C) La silla debe evitar los movimientos del usuario. 





 Pregunta 2 
¿Por qué sentarse inadecuadamente es más perjudicial en el trabajo que en las 
sillas de casa? 
A) Porque los trabajadores pasan muchas horas en sus sillas. 
B) Porque en el trabajo se mantiene una postura más rígida y recta. 
C) Porque en el trabajo estamos en tensión. 
D) Porque las sillas de casa tienen un diseño más confortable y estudiado. 
 
 Pregunta 3 
Las enfermedades provocadas por el esfuerzo repetitivo (LER) se caracterizan 
porque: 
Las enfermedades 
A) Tardan en aparecer aunque el trabajador sufre algún tipo de molestia casi desde el 
principio. 
B) Aparecen rápidamente como consecuencia del mal uso de las sillas u otros 
instrumentos. 
C) Se alternan períodos de dolores intensos con otros períodos de pocas molestias 
durante varios años. 









































































Programa de competencia lectora 
1. Denominación del programa 
Programa Infocom para desarrollar la competencia lectora de los estudiantes del primer 
año de secundaria de una institución educativa de La Victoria. 
2. Público 
Estudiantes del primer año “B” de educación secundaria de una institución educativa de 
La Victoria. 
3. Objetivos 
c.  Objetivo general: 
El programa Infocom, tiene como objetivo incrementar la competencia lectora en los 
estudiantes del primer grado de educación secundaria de una institución educativa de La 
Victoria, a través del uso textos continuos y discontinuos con diferentes estrategias para 
la comprensión lectora. 
d. Objetivos específicos:  
- Desarrollar el acceso y la adquisición de información a través de la lectura de textos 
continuos y discontinuos. 
- Desarrollar la integración de información a través de la lectura de textos continuos y 
discontinuos. 
- Desarrollar la reflexión – evaluación sobre la información a través de la lectura de 
textos continuos y discontinuos. 
 
4. Fundamentación 
El programa Infocom, surge por la necesidad de responder a la problemática actual del 
bajo desempeño en la competencia lectora de los estudiantes del país. Esta realidad 
demanda soluciones pedagógicas creativas que ayuden a mejorar los desempeños, en 
este caso, cuando los estudiantes ingresan a los estudios de secundaria donde se espera 




niveles crecientes de dificultad. Además, el programa contribuirá su positiva inserción y 









SESIONES TIPO DE TEXTO INDICADORES 
 
 











Identifica información que está en el interior de un párrafo, requiere integrar datos y está en poca 
competencia con otra información presente en el texto.  
 
Deduce el propósito de un texto de estructura típica, que presenta más de una secuencia textual en 
competencia.  
 











Identifica información que está en el interior de un párrafo, requiere integrar datos y está en poca 
competencia con otra información presente en el texto.  
 
Deduce la idea principal.  
 
Identifica información que está en el interior de un párrafo, no requiere integrar datos y está en 
competencia con otra información presente en el texto.   
 
 
3. El top de 









Deduce relaciones lógicas de causalidad simples, que se establecen sobre la base de ideas que se 
encuentran próximas.   
 
Aplica las condiciones del texto a otras situaciones.   
 










4. El uso de las 
redes 











Deduce el tema de un párrafo en el que hay información en competencia.   
 
Elabora conclusiones que se desprenden de afirmaciones del texto.  
 
Explica la función o el aporte de porciones del texto al sentido global.  
 
Elabora conclusiones que se desprenden de afirmaciones del texto que se encuentran próximas entre 
sí.   
 


















Identifica información que está en el interior de un párrafo, requiere integrar datos y está en poca 
competencia con otra información presente en el texto.  
 
Compara información explícita que se encuentra en el interior de párrafo de dos textos distintos, pero 
no abstrae la categoría.   
 
Identifica información que está en el interior de un párrafo, no requiere integrar datos y está en 
competencia con otra información presente en el texto.   
 
Utiliza hechos del texto para sustentar opiniones de terceros.   
 





















Identifica información explícita que no requiere integrar datos, cuando los datos están incrustados y 
compiten mucho con otros datos.   
 
Elabora conclusiones que se desprenden de afirmaciones del texto que se encuentran próximas entre 
sí.   
 
Elabora conclusiones que se desprenden de afirmaciones del texto.   
 
Explica la función o el aporte de porciones del texto al sentido global.   
 





7. Un amigo o 
el celular: He 








Deduce el tema de un párrafo en el que hay información en competencia.   
 
Compara información explícita que se encuentra en el interior de párrafo de dos textos distintos, pero 
no abstrae la categoría.   
 
Identifica información explícita que no requiere integrar datos, cuando los datos están incrustados y 
compiten mucho con otros datos.   
 
Aplica las condiciones del texto a otras situaciones. 
 
 






Identifica información explícita que no requiere integrar datos, cuando los datos están incrustados y 
compiten mucho con otros datos.   
 
Deduce la idea principal. 
















Identifica información que está en el interior de un párrafo, no requiere integrar datos y está en 
competencia con otra información presente en el texto.   
 
Deduce la postura del autor cuando esta se sugiere repetidas veces a lo largo del texto.  
 
Aplica las condiciones del texto a otras situaciones. 
 
Explica la función o el aporte de porciones del texto al sentido global.  
 
 







Compara información explícita que se encuentra en el interior de párrafo de dos textos distintos, pero 
no abstrae la categoría. 
 
Deduce la idea principal. 
 














Identifica información que está en el interior de un párrafo, no requiere integrar datos y está en 
competencia con otra información presente en el texto.   
 
Deduce el propósito de un texto de estructura típica, que presenta más de una secuencia textual en 
competencia. 
 




















Identifica información que está en el interior de un párrafo, no requiere integrar datos y está en 
competencia con otra información presente en el texto.   
 
Elabora conclusiones que se desprenden de afirmaciones que se encuentran próximas entre sí en dos 
textos diferentes. 
 



















Identifica información que está en el interior de un párrafo, no requiere integrar datos y está en 
competencia con otra información presente en el texto. 
 
Elabora conclusiones que se desprenden de afirmaciones del texto que se encuentran próximas entre 
sí.   
 
Deduce el propósito de un texto de estructura típica, que presenta más de una secuencia textual en 
competencia. 
 
Utiliza hechos del texto para sustentar opiniones de terceros.   
 
 









Identifica información explícita que no requiere integrar datos, cuando los datos están incrustados y 
compiten mucho con otros datos.   
 
Deduce relaciones lógicas de causalidad simples, que se establecen sobre la base de ideas que se 
encuentran próximas.   
 


















Identifica información que está en el interior de un párrafo, requiere integrar datos y está en poca 
competencia con otra información presente en el texto.  
 
Identifica información explícita que no requiere integrar datos, cuando los datos están incrustados y 
compiten mucho con otros datos.   
 
Deduce relaciones lógicas de causalidad simple, que se establecen sobre la base de ideas que se 
encuentran próximas.   
 














Identifica información que está en el interior de un párrafo, no requiere integrar datos y está en 
competencia con otra información presente en el texto.   
 
Compara información explícita que se encuentra en el interior de párrafo de dos textos distintos, pero 
no abstrae la categoría.   
 
Deduce relaciones lógicas de causalidad simple, que se establecen sobre la base de ideas que se 
encuentran próximas.   
 






La metodología usada es activa y participativa 
 
6. Recursos: 
Material impreso (textos de información, fichas de aplicación) 
Materiales visuales (diapositivas, lecturas, cuentos, imágenes) 
Humanos, libros, cuadernos, papelógrafo, imágenes, hojas bond, cartulina y hojas 
de color. 
 
7.  Evaluación 





8.  Los indicadores están tomados de las rutas de aprendizaje MINEDU versión 






INTRODUCCIÓN DEL PROGRAMA  
 
La palabra Infocom se compone de información y comprensión. En él la persona lee diversos tipos de textos continuos y discontinuos y desarrolla 
una serie de actividades que le facilitarán ejercitar sus capacidades para comprender.  Entonces logrará conseguir sus objetivos personales, 
desarrollar sus conocimientos, sus posibilidades y participar plenamente en la sociedad. 
 









REFLEXION-EVALUACIÓN  SOBRE LA 
INFORAMCIÓN 
Es revisar en forma crítica las ideas 
del texto  y las  circunstancias 







del texto: realizar 
deducciones, 













ACCESO Y ADQUISICIÓN DE 
INFORMACIÓN 
Es reconocer información 




































































SESIÓN N° 1: ¿CÓMO ESTÁ DISTRIBUIDA EL AGUA DEL PLANETA? 
I. DATOS GENERALES: 
1.1 INSTITUCIÓN EDUCATIVA:  
1.2 ÁREA              : Comunicación  
1.3 GRADO Y SECCIÓN             : 1º  “B” de secundaria  
1.5 FECHA               : 31/10/2016   
1.6 TIEMPO                                  : 90 minutos 
 
II. HABILIDAD: Inferir 
ESTRATEGIAS MATERIALES TIEMPO 
 
INICIO: 
Observa fotos de los lugares donde se encuentra agua 
en el planeta y responden libremente las siguientes 
preguntas: 
¿En qué lugares del planeta se puede encontrar agua? 
Ficha de texto 







CAPACIDAD INDICADORES INSTRUMENTO 
 
Acceder y adquirir  
información en el 
texto 
Identifica información que está en 
el interior de un párrafo, requiere 
integrar datos y está en poca 
competencia con otra información 
presente en el texto. 
 





entre ideas del texto 
Deduce el propósito de un texto de 
estructura típica, que presenta más 
de una secuencia textual en 
competencia. 
Reflexionar-evaluar 
sobre la información 
del texto 





¿Cuántos tipos de agua existen?   
¿Crees que hay agua pura en el planeta?  
Se toma nota de las respuestas en la pizarra. 
Escucha el propósito de lectura: lee para informarse y 






 Lee el texto de manera silenciosa. 
 Localiza información subrayando datos 
específicos: importancia del agua, alternativa para 
incrementar el agua para el consumo humano. 
 Observa un modelado para sacar conclusiones a 
partir de la tabla de los tipos de agua y su 
distribución. 
“Al leer una tabla tenemos que tomar en cuenta su 
organización. Fíjense que en este caso tiene tres 
columnas. La primera es la localización, l segunda es 
el porcentaje de agua y la tercera es el tipo de agua. 
Por ejemplo Yo leo en la cuarta fila que el porcentaje 
de agua subterránea dulce es de 0, 76 %, mientras 
que el agua subterránea salada es 0,94%, por lo tanto 
puedo afirmar que en el agua subterránea del planeta 
es mayormente salada”.  
Elabora dos conclusiones en su ficha, en pares a 
partir de la lectura del cuadro luego de escuchar el 
ejemplo: 
- ¿Dónde hallamos la mayor concentración de agua 
en el planeta? 
- ¿Cuál es la mayor fuente de agua dulce del planeta? 
- ¿Qué tipo de agua es más común en los lagos? 
Socializa las respuestas y van anotando las 
conclusiones correctas. 








de Lima (donde viven). Luego comenta: ¿sabes qué 
tipo de agua estamos aprovechando?  
¿Crees que la desalinización del agua podría ser una 
buena alternativa para tener más agua en Lima? ¿Por 
qué? 
SALIDA: 
- Evaluación: resuelve una prueba escrita de opción 
múltiple (heteroevaluación: corrección de fichas) 
- Metacognición: ¿Qué aprendiste hoy? ¿Qué 
dificultades has encontrado para entender el tema? 
¿Cuál será tu rol frente al consumo de agua dulce? 
- Transferencia: 







FICHA DE TEXTO N°1 
TEXTO: ¿CÓMO ESTÁ DISTRIBUIDA EL AGUA DEL PLANETA? 
El agua representa entre el 50 y el 90 % de la masa de los seres vivos, siendo un 
75 % en el caso de los seres humanos ¡y llegando hasta el 90 % en el caso de las algas! 
Por tanto, el agua es indispensable para que la supervivencia de las especies continúe y 
para que el mundo siga desarrollándose económicamente. 
Por ello, debido a que casi toda el agua del planeta es salada, la desalación representa 
una alternativa eficaz y real para conseguir agua potable para beber, agua para nuestra 
higiene y para obtener nuestros alimentos; así como agua apta para producir la 




La desalación es una alternativa eficaz y real para conseguir el agua potable que 
necesita la población para sobrevivir y desarrollarse 
El resto del agua se encuentra en ríos, lagos, atmósfera, etc. La siguiente tabla ilustra los 
diferentes tipos de agua y su distribución en el planeta: 
Fuente: Cristina Mauleón Marín 
 
Localización Porcentaje de agua total Tipo de agua 
Mares y océanos 96,5 % Salada 
Casquetes y glaciares polares 1,74 % Dulce 
Agua subterránea salada 0,94 % Salada 
Agua subterránea dulce 0,76 % Dulce 
Glaciares continentales y permafrost 0,022 % Dulce 
Lagos de agua dulce 0,007 % Dulce 
Lagos de agua salada 0,006 % Salada 
Humedad del suelo 0,001 % Dulce 
Atmósfera 0,001 % Dulce 
Embalses 0,0008 % Dulce 
Ríos 0,0002 % Dulce 
















Figura 10. Agua de Rio Figura 11. Agua de pozo 
Ilustración 12. Agua de lago 
 
Ilustración 13. Agua del nevado 
 
Ilustración 14. Agua de mar 
 
 




FICHA DE ACTIVIDAD N° 1 
 
Alumno/a: ______________________________________1° “B” Fecha: __ /__/ 2016 
 
1. Escribe dos conclusiones en pares a partir de la lectura del cuadro luego de 





2. Responde a las siguientes preguntas: 
A. ¿Dónde hallamos la mayor concentración de agua en el planeta? 
........................................................................................................................................ 
………………………………………………………………………….……………… 
B. ¿Cuál es la mayor fuente de agua dulce del planeta?  
........................................................................................................................................... 
…………………………………………………………………………………………... 
C. ¿Qué tipo de agua es más común en los lagos? 
......................................................................................................................................... 
……………………………………………………………….………………………… 
















FICHA DE ACTIVIDAD N° 2 
 
Nombre:……………………………………………..………………….Fecha:………... 
Lee cada una de las preguntas y responde 




d) No contienen agua. 
 






3. ¿Crees que este texto plantea una buena alternativa para los países que carecen de mar? 
a) Sí, porque todos los países tienen mucha agua. 
b) No, porque el agua que tienen es salada. 
c) No, no tendrían la posibilidad de desalar a falta de mar. 
d) Sí, porque tendrían mucha agua para desalar. 
 
4. A partir de la información del texto, es posible afirmar que hay más agua dulce debajo de 
tierra que sobre ella ¿Por qué? 
a) Sí, porque el 0,76% es subterránea. 
b) No, porque hay más agua en los ríos. 
c) Sí, porque todas las aguas están debajo de la tierra. 
d) No, Porque hay mucha agua salada. 
 
5. Explica con qué propósito ha sido escrito este texto. 
a) Para aprender a desalar el agua salada. 
b) Para aprovechar de toda el agua dulce. 
c) Para conocer qué tipo de agua hay en el planeta. 









SESIÓN N° 2: LA LECHUZA COMÚN 
I. DATOS GENERALES: 
1.1 INSTITUCIÓN EDUCATIVA:  
1.2 ÁREA              : Comunicación  
1.3 GRADO Y SECCIÓN             : 1º  “B” de secundaria  
1.4 FECHA                                   : 31/10/2016   
1.5 TIEMPO                                  : 90 minutos 
II. HABILIDAD: Inferir 
CAPACIDAD INDICADORES INSTRUMENTO 
Acceder y adquirir  
información en el 
texto 
Identifica información que está en el 
interior de un párrafo, requiere integrar 
datos y está en poca competencia con 




entre ideas del texto 
Deduce la idea principal. 
Reflexionar-evaluar 
sobre la información 
del texto 
Identifica información que está en el 
interior de un párrafo, no requiere 
integrar datos y está en competencia con 
otra información presente en el texto.   
 
ESTRATEGIAS MATERIALES TIEMPO 
 
INICIO: 
Escucha la leyenda de la lechuza y responde a las 
interrogantes: ¿Conoces las características de la 
lechuza? ¿Qué tipo de ave es la lechuza? ¿Has 
escuchado hablar que la lechuza sabe que morirá una 
persona?  
¿Alguna vez has escuchado hablar en tu familia sobre 
 
Ficha de texto 














esta ave?  
http://fabulasanimadas.com/la-lechuza-y-las-palomas/ 





 Escucha la lectura “La lechuza” (se pide la 
intervención de la lectura a algunos) y subraya las 
palabras que desconoces. 
 Subraya la información más relevante de cada 
párrafo. 
 Interpreta la idea principal del texto “La lechuza” 
 Identifica las diferentes características, lugares 
donde vives, cuánto miden y cómo es la 






Evaluación: Responde a las preguntas ¿Cuál es el 
motivo para que la lechuza produzca un grito diferente 
a los demás? 
¿Cuál es la idea principal del texto? 
Si una lechuza ha localizado su presa ¿Qué método 
utiliza para atraparlas? ¿Emitirá algún ruido al 
momento de atrapar su presa? 
- Metacognición: ¿Qué estrategias has utilizado para 
comprender el texto? 
- Transferencia: ¿Cuál es el mensaje que te deja el 







FICHA DE TEXTO N° 2 
TEXTO: LA LECHUZA COMÚN 
Es un ave mediana, de unos 33 a 35 cm 
de longitud y envergadura de 80 a 95 cm, con un 
peso medio para los adultos de 350 gr , y sin 
diferencia aparente entre sexos. 
Tiene un característico disco facial con forma de 
corazón. Los tarsos están emplumados, y tienen 
los dedos cubiertos con plumas modificadas de 
color grisáceo. 
Las alas, relativamente cortas y redondeadas, no facilitan los vuelos largos y poderosos, 
aunque la particular estructura de las filoplumas, especialmente suaves y desflecadas, 
dotan a esta rapaz de un vuelo silencioso, de manera que al verlas volar, más pareciera 
que flotasen antes que aletear. 
Emiten un grito lastimero y estridente, aunque la gran variedad de sonidos que producen 
dificulta la identificación, a excepción del inconfundible siseo que emite cuando se 
siente amenazada o cuando las crías piden alimento. 
Anida en zonas humanizadas como campanarios, desvanes, graneros, o ruinas. Más 
raramente, y fuera de estos hábitats, prefiere los bosques aclarados y adehesados, 
encamándose -no fabrica nidos- en cortados y huecos de árboles. 
Cría en cualquier época del año, y pone entre 4 y 7 huevos, que incubará durante unos 
32 días. La incubación corre a cargo exclusivamente, de la hembra, mientras que el 




Aunque a los 50 días las crías son capaces de volar, normalmente no se alejan de sus 
padres hasta los 3 meses de vida. 
Se alimentan principalmente de pequeños roedores, especialmente ratones y musarañas, 
aunque también caza pequeños pájaros, insectos y, en menor medida, anfibios y reptiles. 
Su método de caza consiste usar su amplio disco facial como una sofisticada parábola 
receptora de los sonidos que emiten sus presas, a las que así localiza para atraparlas con 
sus largos dedos, tras abalanzarse sobre ellas en un silencio casi absoluto. 
Una lechuza adulta come aproximadamente tres ratones diarios. Una pareja que críe 
entre 3 o 5 pollos cazará muchos más roedores. Su capacidad para digerir huesos es muy 
pobre. 













MOTIVACIÓN  N.° 2 
 
La lechuza y las palomas 
Habiendo llegado a oídos de una lechuza que en cierto palomar vivían 
unas palomas muy bien alimentadas, se pintó de blanco para disfrazarse y se mezcló 
con ellas. 
Mientras estuvo sin abrir el pico, las palomas no reconocieron a la intrusa; pero un día, 
en que olvidó cuál era su papel, chilló como lechuza y las palomas la echaron del 
palomar a picotazos. 
Desconcertada la lechuza regresó a la torre de la iglesia, pero sus compañeras la 
desconocieron por aquel raro plumaje, y la echaron de su lado. Así perdió la pobre hasta 
su propio refugio. 
Más le habría valido buscar la solución de sus necesidades como lechuza, y no 
fingiéndose blanquísima paloma. 
 
Moraleja 
Trabaja en lo que 
eres capaz, 









FICHA DE ACTIVIDAD N.° 1 
Alumno/a: ______________________________________1° “B” Fecha: __ /__/ 2016 
1. Completa los dos primeros recuadros 
 
































































SESIÓN N° 3: EL TOP DE LOS 10 PAÍSES DEPENDIENTES DEL PETRÓLEO 
I. DATOS GENERALES: 
1.1 INSTITUCIÓN EDUCATIVA:  
1.2 ÁREA             : Comunicación  
1.4 GRADO Y SECCIÓN            : 1º  “B” de secundaria  
  1.4 FECHA                                    : 07/11/2016  
1.5 TIEMPO                                  : 90 minutos 
II. HABILIDAD: Inferir 
CAPACIDAD INDICADORES INSTRUMENTO 
 
 
Integrar información entre 
ideas del texto 
Deduce relaciones lógicas de 
causalidad simples, que se 
establecen sobre la base de ideas 
que se encuentran próximas.   
 
Prueba escrita de 
opción múltiple 
Elabora conclusiones que se 
desprenden de afirmaciones que se 
encuentran próximas entre sí en 
dos textos diferentes.  
Reflexionar-evaluar sobre 
la información del texto 
Aplica las condiciones del texto a 
otras situaciones.   
 
ESTRATEGIAS MATERIALES TIEMPO 
INICIO: Visualiza las imágenes sobre las diferentes 
maneras de usar el petróleo. 
 http://catedrabpenergia.uji.es/bp/usos-del-petroleo/ 
Luego responde a las preguntas: ¿Conoces la 
importancia del petróleo?, ¿Sabes cuál es la cantidad de 
consumo del petróleo? 
¿Sabes si hay petróleo en nuestro país? ¿Tú utilizas 
algún producto que derive del petróleo? 
Ficha de texto 















- Lee texto, subraya los derivados del petróleo y los 
tipos de recursos fósiles. Enseguida resuelve una sopa 
de letras identificando lo subrayado. 
- Visualiza con atención (integran los diferentes 
porcentajes a fin de responder adecuadamente las 
preguntas) la figura 1 y responde: 
1. Integra los diferentes porcentajes a fin de responder 
adecuadamente las preguntas. 
2. ¿Qué tipo de gasolina se consume más en el país? 
3. ¿Por qué se dice que la demanda conjunta entre el 
Diésel y GLP supera el 65%? 
- Visualiza con atención la figuras 2 y responden: 
4. ¿Por qué se podría afirmar que Francia tiene excesos 
en su consumo de petróleo? 
-  Visualiza con atención los textos 1 y 2 y responde: 
5. Si la demanda del petróleo en enero y junio del 2012 
fue alta en comparación de otros países ¿Crees que 
en el 2016 esta demanda ha aumentado? 
6. Si España, Grecia y Portugal sufren recesiones 
económicas por depender del petróleo extranjero 
¿Crees que a Perú le tocaría vivir la misma situación 
al depender del petróleo en un 51.35%? 2 sobre la 







- Metacognición: ¿Qué puedo hacer para consumir 
menos derivados del petróleo? 
- Transferencia: Evalúa el consumo de derivados del 









FICHA DE TEXTO N° 3 
TEXTO: EL TOP DE LOS 10 PAÍSES DEPENDIENTES DEL PETRÓLEO 
Mientras la producción de crudo nacional se reduce inexorablemente, la 
demanda de derivados de petróleo se incrementa a un ritmo preocupante. Según datos 
del Osinergmin, entre enero y junio del año 2012, la demanda promedio de productos 
derivados de petróleo superó los 200 mil barriles diarios. 
En la figura 1, se observa que la demanda conjunta de Diésel y GLP supera el 65% del 
consumo total de derivados de petróleo. El crecimiento económico del país y el 
creciente número de nuevos automóviles ha disparado la demanda de petróleo. El 
incremento del consumo y la reducción de la producción, aumenta el volumen de 
importaciones de petróleo y derivados, acentuando la dependencia energética del Perú 
de recursos fósiles externos. 
En el 2010, el Perú ocupaba el puesto 14 en el mundo por porcentaje de 
dependencia del petróleo, (figura 2). Es muy probable que actualmente el Perú se 
encuentre en el Top 10 de países adictos al petróleo. Tres países europeos del Top 10 - 
España, Grecia y Portugal - sufren terribles recesiones económicas a causa de la 
excesiva dependencia del petróleo extranjero. La excesiva dependencia del petróleo 
adquiere una dimensión escandalosa y es el problema más grave del Perú. 
 
“Figura 1”: Demanda diaria de 
combustibles líquidos en el Perú 






 Se llaman recursos fósiles a los productos como el carbón, el petróleo y el gas natural, que se emplean como 
combustibles. Estos productos se han formado naturalmente a través de complejos procesos biogeoquímicos, 
desarrollados bajo condiciones especiales durante millones de años. La materia prima a partir de la cual se 




Figura 2: Top 20 de países con mayor dependencia del petróleo en %, BP Statistical 
Review 2010. 






Otros países seleccionados Los 20 países que más dependen del petróleo 




MOTIVACIÓN  N.° 3 
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FICHA DE ACTIVIDAD N.° 1 
Alumno/a: ______________________________________1° “B” Fecha: __ /__/ 2016 
Visualiza con atención la figura 1 y responde: 
1. ¿Qué tipo de combustibles se consumen más en el país? 
A. Diésel 2 (45.44%) y GLP (20.05%) 
B. GLP (20.05%) 
C. Diésel 2 (45.44%) 
D. Todas se consumen por igual 
 
2. ¿Por qué se dice que la demanda conjunta entre el Diésel y GLP supera el 65%? 
A. Porque ambos se consumen más. 
B. Porque el Diésel se consume más que GLP 
C. Porque ambos se consumen igual. 
D. Porque son más económicos. 
 
Visualiza con atención las figuras 1 y 2 responde: 
3. ¿Por qué se podría afirmar que Francia tiene excesos en su consumo de 
petróleo? 
A. Francia es un país que tiene mucho petróleo. 
B. Francia gasta menos que muchos países el 36.2% 
C. Francia utiliza poco petróleo porque se ubica entre los cuatro últimos. 





Lee con atención los textos 1 y 2 y responde: 
4. Si la demanda del petróleo en enero y junio del 2012 fue alta en comparación de 
otros países ¿Crees que en el 2016 esta demanda ha aumentado? 
_______________________________________________________________________ 
5. Si España, Grecia y Portugal sufren recesiones económicas por depender del 
petróleo extranjero ¿Crees que a Perú le tocaría vivir la misma situación al 
depender del petróleo en un 51.3%? sobre la demanda líquida del petróleo en el 
Perú y de otros países.  
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 






















SESIÓN N.° 4: EL USO DE LAS REDES SOCIALES Y EL ATRASO ESCOLAR 
I. DATOS GENERALES: 
1.1 INSTITUCIÓN EDUCATIVA:  
1.2 ÁREA             : Comunicación  
1.4 GRADO Y SECCIÓN            : 1º  “B” de secundaria  
  1.4 FECHA                                   : 07/11/2016   
1.5 TIEMPO                                 : 90 minutos 
II. HABILIDAD: Inferir 
 
ESTRATEGIAS MATERIALES TIEMPO 
 
INICIO: 
Los estudiantes  observan una lámina con los iconos 
representativos de las redes sociales y responden 
oralmente: 
 
¿A qué sitios representan estos símbolos? 
 
 
Ficha de texto 












entre ideas del texto 
Deduce el tema de un párrafo en el que hay 
información en competencia.   
Deduce la postura del autor cuando esta se 
sugiere repetidas veces a lo largo del texto. 
Elabora conclusiones que se desprenden de 
afirmaciones del texto. 
Elabora conclusiones que se desprenden de 
afirmaciones del texto que se encuentran 






sobre la información 
del texto 
Explica la función o el aporte de porciones 




¿Qué red social utilizas y cuánto tiempo? 
 ¿Crees que el uso de las redes sociales es malo?  
 ¿Qué beneficios tiene para el escolar?   
Lámina 
PROCESO: 
- Lee con atención el texto “El uso de las redes sociales 
y el atraso escolar” 
- Identifica el tema  y subtemas del texto 
- Reconoce mediante el subrayado los beneficios y los 
desórdenes que causan el uso de las redes sociales. 





Evaluación: Resuelve marcando la alternativa correcta 
1. El propósito del texto atraso escolar es: 
2. ¿Qué alternativas propone el texto para superar los 
desórdenes que causan las redes sociales? 
3. ¿Qué beneficios de las redes sociales se consideran 
importantes en el ámbito escolar? 
4. ¿Cuál es el punto de vista del autor sobre el uso de 
las redes sociales? 
5. Aunque hay muchos beneficios que han traído las 
redes sociales ¿Crees que se debería utilizar celulares 
en el aula? y ¿Para qué? 
- Metacognición: ¿Qué dificultades encontraste para 
entender el texto? ¿Qué debes tener en cuenta para el 
uso adecuado de las redes sociales? 
- Transferencia: Elaboran en pares las consecuencias 












FICHA DE TEXTO N.° 4 
TEXTO: EL USO DE LAS REDES SOCIALES Y EL ATRASO ESCOLAR 
Es innegable el beneficio que han traído consigo las redes sociales, en el aspecto 
de la enorme facilidad que 
aportan para la 
comunicación 
intercontinental y el traslado 
en tiempo real de la 
información. Pero en los 
últimos años han traído 
desórdenes y hasta riesgos 
para los usuarios y para 
quienes los rodean.  
Por principio, las nuevas generaciones, cada vez más obesas, no logran despegarse del 
asiento frente al monitor de su computadora, otros no despegan sus dedos de sus 
celulares y BlackBerry, perdiendo no solo tiempo de interacción real con humanos 
tangibles, especialmente sus familiares, sino también postergando sus tareas y estudios 
por preferir seguir obsesivamente la menor tontería que aparezca en alguna de esas 
redes sociales, llegando en la mayoría de los casos a caer en la compulsión y obsesión, 
entonces se habla ya de adicción a las redes sociales. Esta enfermedad aumenta 
enormemente, y miles de personas pierden no solo materias escolares, algunas el año 
escolar por completo e incluso el trabajo, cuando desatienden en su totalidad sus 
deberes por atender cualquier novedad en las redes, aunque sea algo totalmente absurdo. 
Por otra parte, también aumentan los casos de jóvenes agredidos por otros usuarios, 
quienes los acosan y suben fotos o videos humillantes de sus incautas víctimas, quienes 
las más de las veces, dan información privada a cualquiera que quiera interactuar con 
ellas, sin pensarlo antes, y solo se enteran del video o foto, cuando otro conocido les 
manda la información.  
Es entonces que se dan cuenta de su error, pero demasiado tarde: su imagen está dañada 
y es casi imposible de borrar del Internet. Por eso es mejor usar las redes sociales, solo 




estudios. Pueden ser muy entretenidas, pero al final, existe el mundo real, y para 
sobrevivir en él se necesitan conocimientos reales, fuera de la realidad virtual. 
Autor: Víctor Humberto Clemenceau. 
 
 
MOTIVACIÓN N.° 4 
Figura 17. Íconos de las redes sociales 












FICHA DE ACTIVIDAD N.° 1 
Alumno/a: ______________________________________1° “B” Fecha: __ /__/ 2016 
1. Después de leer el texto responde: 
a) ¿Cuál es el mensaje del texto? 
b) ¿Cuál es el mensaje del autor? 
2. El propósito del texto atraso escolar es: 
a) Es pérdida de tiempo con las redes sociales. 
c) Es la compulsión y obsesión por las redes sociales 
d) Es postergar las materias de estudio todo el año.  
e) Es desatender los deberes escolares. 
4. ¿Qué alternativas propone el autor para superar los desórdenes que causan las 
redes sociales? 
a) Usar las redes sociales, solo para lo que fueron hechas. 
b) Usar las redes sociales cuidando no caer en la adicción ni descuidando los 
estudios. 
c) Usar solo para los trabajos necesarios. 
d) Usar para subir fotos y videos. 




6. ¿Cuál es el punto de vista del autor sobre el uso de las redes sociales para el 
estudiante? 
a) Que se necesitan conocimientos reales, fuera de la realidad virtual. 
b) Es innegable el beneficio de las redes sociales beneficio. 
c) Que aporta mucho en el ámbito escolar 
d) Que no beneficia a los escolares. 
7. Aunque hay muchos beneficios que han traído las redes sociales ¿Crees que se 








SESIÓN N° 5: ¿QUÉ ES LA GLOBALIZACIÓN? 
I. DATOS GENERALES: 
1.1 INSTITUCIÓN EDUCATIVA:  
1.2 ÁREA             : Comunicación  
1.3 GRADO Y SECCIÓN            : 1º  “B” de secundaria 
1.4 FECHA                                   : 11/11/2016  
1.5 TIEMPO                                  : 90 minutos 
 
II. HABILIDAD: Inferir 







Identifica información que está en el interior 
de un párrafo, requiere integrar datos y está 
en poca competencia con otra información 
presente en el texto. 
 
Identifica información que está en el interior 
de un párrafo, no requiere integrar datos y 
está en competencia con otra información 
presente en el texto.   
 
Compara información explícita que se 
encuentra en el interior de párrafo de dos 
textos distintos, pero no abstrae la categoría.   
 






Utiliza hechos del texto para sustentar 
opiniones de terceros.   
 
Explica la función o el aporte de porciones 






ESTRATEGIAS MATERIALES TIEMPO 
INICIO: 
Observa una imagen del mundo rodeado por los 
diferentes países y responden: ¿Qué observan en la 
imagen? ¿Qué une a los diferentes países? ¿Es 
importante la globalización? ¿Cuáles son los beneficios 
de la globalización? 
Ficha de texto 









- Lee con atención los textos sobre la globalización y el 
mapa conceptual y responden por escrito, en forma 
individual. 
1. Reconoce en qué idea coinciden los autores Viviana 
y Lucía cuando se expresan acerca de la 
globalización. 
2. Identifica cuál es la consecuencia negativa de la 
globalización que menciona Lucía Navarro. 
3. Para Viviana García la globalización es una buena 
alternativa. ¿Por qué?  
4. Perlita trabaja hace cuatro años en recepción de 
llamadas y pedidos por internet en una agencia 
internacional de turismo de 8am. a 5pm.  Esto le 
permite ayudar a muchas personas en los viajes y 
mantener a sus dos hijos adecuadamente. ¿Con quién 
crees que estaría de acuerdo con Lucía o con 
Viviana? 
- Se socializan las respuestas y plantean 





Metacognición: ¿Cómo puedo informarme sobre los 
beneficios de la globalización? 
- Transferencia: Elabora un dibujo en el que se 
evidencien los diferentes beneficios que se adquiere 







FICHA DE TEXTO N.° 5 












Figura 18. Mapa conceptual de la globalización 
¿Qué es la globalización? Globalización 
La globalización es muy importante para el 
desarrollo de un país, ya que esta es una 
condición que genera libertad económica y 
política a través de la democracia. La 
globalización genera tanto prosperidad 
económica, como incremento de 
oportunidades, especialmente en los países 
en desarrollo, esto conduce a la reducción 
de precios, más empleos, incremento de la 
producción y de niveles de vida.  Para que 
esto funcione y se lleve a cabo 
correctamente, se debe crear un nuevo 
sistema global de reservas basado en el 
principio de moneda fiduciaria, el cual 
ayudaría a resolver el problema de finanzas 
del bien público global. 
Autora: Viviana García  
En mi opinión, la globalización es 
buena en unos aspectos y mala en otros. 
Es buena porque por ella podemos tener 
acceso a la información que 
necesitamos en segundos con solo 
tipear lo que queremos buscar en 
Google y además nos podemos 
comunicar con amigos y familiares que 
viven en el interior o en el extranjero. 
Por otro lado, la globalización nos está 
perjudicando a todos porque consume 
demasiada energía y en muchos de los 
casos, energía no renovable. Además, a 
causa de todo por las comunicaciones 
por Internet hay pérdida de contacto 
físico entre las personas.  





MOTIVACIÓN N.° 5  
 Figura 19. La globalización de los países 
















FICHA DE ACTIVIDAD N.° 1 
Alumno/a: ______________________________________1° “B” Fecha: __ /__/ 2016 
Lee con atención los textos sobre la globalización y el mapa conceptual y responden por 
escrito, en forma individual. 
1. Reconoce en qué idea coinciden los autores Viviana y Lucía cuando se expresan 








3. Para Viviana García la globalización es una buena alternativa. ¿Por qué? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
4. Perlita trabaja hace cuatro años en recepción de llamadas y pedidos por internet en 
una agencia internacional de turismo de 8am. a 5pm.  Esto le permite ayudar a 
muchas personas en los viajes y mantener a sus dos hijos adecuadamente. ¿Con 
quién crees que estaría de acuerdo con Lucía o Viviana? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
5. Elabora un dibujo en el que se evidencie los diferentes beneficios que se adquiere 











SESIÓN N° 6: TRÁFICO DE ANIMALES SILVESTRES: 67 MIL SACADOS EN 
15 AÑOS 
I. DATOS GENERALES: 
1.1 INSTITUCIÓN EDUCATIVA:  
1.2 ÁREA             : Comunicación  
1.3 GRADO Y SECCIÓN            : 1º  “B” de secundaria  
          1.4 FECHA                                  : 14/11/2016 
   1.5 TIEMPO                                : 90 minutos 
II. HABILIDAD: Inferir 





Identifica información explícita que no requiere 
integrar datos, cuando los datos están 
incrustados y compiten mucho con otros datos. 
 





entre ideas del 
texto 
Elabora conclusiones que se desprenden de 
afirmaciones del texto que se encuentran 
próximas entre sí.   
 
Elabora conclusiones que se desprenden de 





Explica la función o el aporte de porciones del 
texto al sentido global.   
 
Utiliza hechos del texto para sustentar opiniones 








ESTRATEGIAS MATERIALES TIEMPO 
 
INICIO: 
Completa un crucigrama de los animales silvestres  
Luego responde a las preguntas: ¿Dónde habitan los 
animales silvestres? ¿Crees que se debe sacar de su hábitat a 
estos animales?  
 










- Lee con atención el texto “Tráfico de animales silvestres: 
67 mil sacados en 15 años”. 
- Identifica el tema del texto a los márgenes de la ficha. 
- Subraya los diferentes tipos de animales que son traficados 
del país, también en la infografía resaltan los porcentajes de 
animales que son víctimas del tráfico. 
- Resuelve una prueba escrita objetiva. 
Según el gráfico ¿Qué porcentaje de anfibios y reptiles han 
sido traficados entre el 2000 -2015? 
Si Alberto Sierra ha realizado dos negocios ilícitos fuera del 
país ¿Cuántos animales habrán muerto en esos dos negocios? 
¿Qué tipo de animales son más traficados y cuánto se paga 
por ellos en Europa, Asia y Norteamérica? 
¿Qué efectos negativos produce el tráfico ilegal de animales 





- Metacognición: ¿He encontrado dificultades para entender 
el texto? ¿El texto me ha ayudado para entender lo que 
sucede en el país? 
- Transferencia: Diseña un lema para proteger la vida de 










FICHA DE TEXTO N.° 6 
TEXTO: TRÁFICO DE ANIMALES SILVESTRES: 67 MIL SACADOS EN 15 
AÑOS 
El 90% de especies protegidas sale de contrabando por el Aeropuerto Jorge 
Chávez. Así 29.591 aves terminaron en Europa, Asia y Norteamérica 
Alberto Sierra Oliván baja la cabeza, encogido e indefenso. La mirada perdida de este 
sujeto de 52 años podría inspirar lástima. Pero no en los policías del aeropuerto Jorge 
Chávez que lo rodean: este español se dedica a dopar animales, atarlos de sus patas y 
envolverlos con trapos negros hasta la asfixia con tal de sacarlos del país. 
Sentado en la oficina policial donde caen todos los traficantes que intentan embarcar un 
avión, Sierra confiesa: en lo que va del año, ha realizado el negocio dos veces, la 
primera en abril con 10 gallitos de las rocas, y la última, el pasado 25 de junio, con 14 
tucanes y 19 aves violeta que pretendía llevar de contrabando a Madrid. 
“Esa ciudad, y muchas otras de Europa, Asia y Norteamérica son los mercados más 
caros para los traficantes de animales silvestres. Por eso nuestros esfuerzos se 
concentran en el aeropuerto, así como en los terminales terrestres de acceso a Lima”, 
precisa Fabiola Muñoz Dodero, directora del Servicio Nacional Forestal y de Fauna 
Silvestre (Serfor). 
Gracias a una alianza con Wildlife Conservation Society, el Serfor determinó que 
67.749 animales silvestres fueron extraídos del Perú entre el 2000 y el 2015. De ellos, 
29.591 eran aves exóticas y 2.607 mamíferos que, tras burlar los controles del 
aeropuerto, cuestan hasta US$1.000 según el final que les depara: mascotas, la industria 
del cuero y las pieles, la caza deportiva o la medicina tradicional. 
De acuerdo con la Estrategia Nacional para Reducir el Tráfico Ilegal de Fauna al 2021, 
el 90% del contrabando de animales se realiza en Lima, Tumbes, Loreto y Ucayali. En 
el caso de la capital, además de la venta callejera en el Cercado, La Victoria, Surquillo, 
Carabayllo y Comas, el acopio de especies para las travesías más largas tiene al primer 
terminal aéreo como último escenario. Allí, si bien hay éxitos como la captura de Sierra, 




“De cada 10 animales salvajes capturados en el Perú, uno llega a ser mascota. El resto 
muere”, afirma Noga Shanee, experta en Ecología Política y Conservación de la ONG 
Neotropical Primate Conservation. 
Muñoz agrega que, además de la fiscalización, otro aspecto por mejorar es el judicial. 
Pese a que desde el 2008 el tráfico de animales se pena hasta con cinco años de cárcel, 
esto no se cumple. 
Sierra, por ejemplo, fue sentenciado el 21 de abril a solo a dos años y medio de prisión 
suspendida. Sesenta días después, reincidió. “Hay jueces que piensan que este delito no 
es grave, que son pocas aves o monos los afectados”, lamenta la funcionaria, quien pese 
a la desilusión destaca lo positivo: 21.164 animales rescatados vivos entre el 2009 y el 
año pasado. 
Figura 20. Tráfico de animales silvestres 


































Crucigrama de los animales que son sacados del país 
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FICHA DE ACTIVIDAD N.° 1 
Alumno/a: ______________________________________1° “B” Fecha: __ /__/ 2016 
1. Según el gráfico ¿Qué porcentaje de anfibios y reptiles han sido traficados entre 
el 2000 -2015? 
A) 67.749  
B) 26.951 
C) 2.607 4% 
D) 40% de anfibios 
E) Ninguna de las alternativas 
2. Si Alberto Sierra ha realizado dos negocios ilícitos fuera del país ¿Cuántos 
animales habrán muerto en esos dos negocios? Si es como afirma Noga Shanee 





3. ¿Qué tipo de animales son más traficados y cuánto se paga por ellos en Europa, 
Asia y Norteamérica? 
A) Anfibios 10 USS 
B) Mamíferos 150 USS 
C) Aves  1.000 USS 
D) Reptiles 900 USS 













SESIÓN N° 7: UN AMIGO O EL CELULAR: HE AHÍ EL DILEMA 
I. DATOS GENERALES: 
1.1 INSTITUCIÓN EDUCATIVA:  
1.2 ÁREA              : Comunicación  
1.3 GRADO Y SECCIÓN             : 1º  “B” de secundaria  
          1.4 FECHA                                    : 14/11/2016 
   1.5 TIEMPO                                       : 90 minutos  
II. HABILIDAD: Inferir 
CAPACIDAD INDICADORES INSTRUMENTO 
 
 
Acceder y adquirir  
información en el 
texto 
Identifica información explícita que no requiere 
integrar datos, cuando los datos están incrustados 
y compiten mucho con otros datos. 
 
Compara información explícita que se encuentra 
en el interior de párrafo de dos textos distintos, 




entre ideas del texto 
Deduce el tema de un párrafo en el que hay 
información en competencia. 
Reflexionar-evaluar 
sobre la información 
del texto 
 
Aplica las condiciones del texto a otras 
situaciones 
 
ESTRATEGIAS MATERIALES TIEMPO 
 
INICIO: 
Observa diferentes historietas de la dependencia del celular. 
Luego responde a las interrogantes: ¿Crees que hay adictos 
del celular en el país? ¿Qué tipo de personas sufren de 
dependencia del celular? ¿Piensas que tiene consecuencias el 
consumo excesivo del celular? ¿Conoces alguna persona que 
sufre adicción del celular entre tu familia o amigos? 
 
Ficha de texto 













- Lee con atención los textos: “Un amigo o el celular   y 
Phubbing, el mal del siglo XXI” 
-Identifica el tema de ambos textos. 
-Subraya las ideas que consideras importantes. 
-Completa el diagrama mapa cognitivo tipo sol: Primero 
visualiza un ejemplo: en el centro colocan el tema del texto y 
en los rayos las ideas obtenidas del tema. 
-Responde las preguntas: 
¿Qué medios o fuentes  han utilizado los autores para escribir 
sobre el uso del celular. 
¿A quién crees que se está dejando de lado por un celular? 
Según Noelia Gonzales ¿En qué consiste la lucha contra el 
phubbing? 
- ¿Crees que funcionarían las campañas que propone el 





- Metacognición: ¿He encontrado dificultades para entender 
el texto? ¿Es importante para mí el texto? 
- Transferencia: 

















FICHA DE TEXTO N° 7 
TEXTO 1: UN AMIGO O EL CELULAR: HE AHÍ EL DILEMA 
Según un estudio, 17% de las entrevistadas preferiría renunciar a su mejor amiga 
por una semana antes que a su teléfono.  
Una de cada diez mujeres estadounidenses preferiría apartarse de su mejor amiga 
durante una semana antes que dejar de lado su celular por la misma cantidad de tiempo. 
Así lo indica un estudio reciente llevado a cabo por Motorola en conjunto con la firma 
enfocada en consumidores B2X, para el cual se entrevistó a 518 usuarios de Estados 
Unidos.  
La encuesta refleja el nivel de dependencia que cada vez más usuarios desarrollan con 
su dispositivo móvil, informa el sitio especializado en tecnología Recode. Por ejemplo, 
40% de los usuarios no dejaría de usar su celular por un día e incluso rechazarían US$ 
100 a cambio de ello.  
A su vez, 74% de los encuestados confesaron no apartarse de su smartphone en ningún 
momento, ni de día ni de noche. De hecho, dijeron que por lo general ni siquiera apagan 
el dispositivo. El 53% ni siquiera lo pone en modo silencioso para dormir.  
 
TEXTO 2: PHUBBING, EL MAL DEL SIGLO XXI 
El fenómeno de usar el celular mientras se está con otras personas tiene su propio 
nombre: phubbing. El término mezcla dos palabras en inglés, phone (teléfono) 
y snubbing (menospreciar). Este fenómeno es uno de los síntomas más comunes de 




En 2012, un estudiante australiano diseñó su campaña llamada "Stop phubbing" con la 
que pretendía mostrar el lado desagradable de este hábito. Es que cuando alguien 
prefiere su celular a la persona que lo acompaña, lo está despreciando. En agosto de 
2013, la campaña se volvió un éxito que aún sigue vigente. Según indica la página web 
de la campaña, si el phubbing fuera una plaga, afectaría a una población equivalente a la 
de China multiplicada por seis. 
Entre las varias iniciativas que el sitio ofrece para combatir este hábito, está la 
posibilidad de mandarle un correo electrónico a esa persona colgada con su teléfono 
para hacerle notar su problema. "La próxima vez que nos pongamos al día sería 
realmente bueno que pudieras dejar tu celular tranquilo, aunque sea por cinco minutos. 
Hablemos un poco", dice una parte del mensaje que uno puede enviar.  
Aunque en inglés, el sitio también ofrece afiches para dueños de restaurantes o lugares 
de encuentro que incitan a las personas a dejar sus smartphones. "Mientras terminas de 
actualizar tu estatus, nosotros le serviremos a la amable persona que espera detrás de ti", 
expresa uno de ellos. 
La página también incluye un listado de las situaciones en las que es totalmente 
inapropiado usar el celular, como una entrevista de trabajo, una cita o un casamiento. La 
campaña toma incluso un tono más violento, al permitir exponer a los phubbers más 
molestos al subir una foto de ellos para avergonzarlos públicamente. 
































FICHA DE ACTIVIDAD N.° 1 
Alumno/a: ______________________________________1° “B” Fecha: __ /__/ 2016 













Responde las preguntas: 
1. ¿Qué medios o fuentes han utilizado los autores para escribir sobre el uso del celular. 
………………………………………………………………………….………………
……………………………………………………………............................................. 
2. ¿A quién crees que se está dejando de lado por un celular? 
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
3. Según Noelia Gonzales ¿En qué consiste la lucha contra el phubbing? 
……………………………………………………………………….…………………
……………………………………………………………............................................ 
4. ¿Crees que funcionarían las campañas que propone el estudiante australiano con el 
desagradable hábito en el país? 
……………………………………………………………………….…………………
………………………………………………………………………….……………… 








SESIÓN N° 8: EL PAN Y LOS MOLINOS 
I. DATOS GENERALES: 
1.1 INSTITUCIÓN EDUCATIVA:  
1.2 ÁREA              : Comunicación  
1.3 GRADO Y SECCIÓN             : 1º  “B” de secundaria  
          1.4 FECHA                                   : 18/11/2016   
1.5 TIEMPO                                  : 90 minutos 
II. HABILIDAD: Inferir 
CAPACIDAD INDICADORES INSTRUMENTO 
 
Acceder y adquirir  
información en el texto 
Identifica información explícita que 
no requiere integrar datos, cuando 
los datos están incrustados y 
compiten mucho con otros datos.   
  
Prueba escrita 
Integrar información entre 
ideas del texto 
Deduce la idea principal. 
Reflexionar-evaluar sobre 
la información del texto 
Aplica las condiciones del texto a 
otras situaciones.   
 
ESTRATEGIAS MATERIALES TIEMPO 
 
INICIO: 
Escucha y lee la leyenda del trigo, luego responde: 
¿Por qué se dice que el trigo es blanco por dentro, 
dorado por fuera y hecho de lágrimas.  
Responde a las siguientes preguntas para indagar en 
sus saberes previos: ¿Conoces cómo son los granos de 





Ficha de texto 













- Lee con atención el texto “El pan y los molinos” 
- Completa las palabras que faltan en el cuadro.  
- Identifica la idea principal del primer párrafo: 
respondiendo a la pregunta:  
1er párrafo ¿Qué es el pan?  
Luego de manera individual escribe la idea principal, 
por último, expresa lo trabajado oralmente para todos. 
Se sigue el mismo procedimiento para los párrafos 
siguientes. 
2º párrafo: ¿Qué se hacía antes de cocer el pan? 
3er. párrafo: ¿Cómo eran las harinas de los antiguos? 
- Ordena de manera jerárquica las ideas principales del 
texto y lo compara con el mapa conceptual que se les 






- Metacognición: ¿Qué aprendí del texto leído? 
¿Cómo identifiqué las ideas principales? ¿Qué 
conclusión tengo del tema? 
- Transferencia: Dibuja unos granos de trigo e indica 
utilizando flechas las diferentes formas de utilidad en 
















FICHA DE TEXTO N.° 8 
TEXTO: EL PAN Y LOS MOLINOS 
Pan es una porción de masa de harina 
y agua que, después de fermentada y cocida 
en horno, sirve de alimento al hombre. Pero 
por extensión suele también llamarse «pan» a 
todos lo que sirve para el sustento diario, y así se dice en la oración dominical: “Danos 
hoy el pan de cada día”. 
Antes de que se conociera el pan, el hombre comió los granos de trigo masticándolos; 
después aprendió a triturarlos entre dos piedras, como se ha observado en las 
excavaciones hechas en las ruinas de Troya; más tarde se tuvieron piedras oblongas, 
ligeramente cóncavas, donde se machacaban, como puede verse en las colecciones del 
Museo Numantino de Soria. En Egipto ya se conocieron de mano, con una piedra fija y 
otra movida con un manubrio. 
En un principio, la harina era gruesa mezclada con cascarilla y otros granos enteros. El 
pan era mal fermentado y mal cocido, áspero y duro, y como los hombres más que 
masticarlo lo trituraban, se gastaban los dientes hasta las encías, como se advierte en 
algunas momias egipcias. 
La experiencia mostró muy pronto el valor nutritivo de los granos de trigo, y se extendió 
su uso. En Egipto se amasaba cada día, y era oficio de las mujeres y por eso había 
piedras o muelas en cada casa. Lo propio ocurría en otros países de Oriente y en Grecia. 
El pan era ácimo. Después se aprendió a ponerle un poco de levadura, es decir, masa 
atrasada, y así se logró que fermentara, con lo que se hizo menos pesado, más esponjoso 
y digerible. Los romanos supieron ya fabricar un pan muy aceptable. 




Después que se comían los granos triturándolos, hasta que se amasó el pan de flor de los 
romanos, hubo sin duda muchas maneras de aprovechar la pasta. Más, ¿quién ha sido el 
inventor del pan? 
Los griegos atribuyeron la invención del pan a Triptolomeo o al dios Pan, unos 1400 
años antes de Jesucristo. Pero, hablando de la invención del pan, hace esta juiciosa y 
profunda observación el filósofo español Eduardo Benot: «Sabemos cómo se llamaba 
Atila, e ignoramos el nombre del inventor del pan». 
























MOTIVACIÓN N.° 8 
LEYENDA DEL TRIGO Y LA LUNA 
 
Cuenta la leyenda que la Luna, juguetona y traviesa, se había reído del sol, en sus 
propias barbas de fuego; y que el sol, viejo gruñón, le quitó en castigo, la luz con la que 
se bañaba, entre nubes resplandecientes, todas las mañanas; se cubría de encajes 
violáceos por la tarde y se presumía, entre las estrellas, todas las noches. 
Siglos de siglos anduvo la Luna a tientas por el espacio hasta que los astros se reunieron 
para pedirle al dios resplandeciente que la perdonara. "Apiádate de la pobre ciega- le 
dijeron-. Mira, ¡Oh Poderoso!... Cómo se deshace en lágrimas de amargura. Ya ha 
pagado suficientemente su travesura". 
El sol oyó la súplica de sus hijos y perdonó a la irrespetuosa, a condición de que fuera 
siempre buena y formal. La Luna prometió todo y el Gran Astro, arrepentido de su 
dureza recogió, una a una, las albas lágrimas de la viajera de la noche, las vistió de luz y 
las lanzó al espacio. 
Así dicen que el trigo vino al mundo: blanco por dentro, dorado por fuera y hecho de 
lágrimas. Por eso se recoge a rigor de penas. La Luna, consecuente con su promesa de 
ser buena después de aparecérsenos redonda y blanca en la inmensidad del firmamento, 
llora todas las noches un poquito, se va deshaciendo en lágrimas poco a poco, para que a 
nosotros nunca nos falte el pan.  






FICHA DE ACTIVIDAD N.° 1 
Alumno/a: ______________________________________1° “B” Fecha: __ /__/ 2016 
Después de leer el primer párrafo responde a la pregunta: 
1. ¿Qué es el pan?................……………………………..………………............................... 
…………………………………………………………………………………………….. 
Después de leer el segundo párrafo responde a la pregunta: 
2. ¿Qué se hacía antes de cocer el pan?  
.…………………………………………………………………………………….…………
……………………………………………………………………………………………….. 
Después de leer el tercer párrafo responde a la pregunta: 
3. ¿Cómo eran las harinas de los antiguos?   
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
1. Busca la palabra que falta y completa: 
 inventó el pan 
pan de flor era  
pan ácimo no tenía  
 
2. Escribe la idea principal de los siguientes párrafos 
Párrafo 4º:  
…............................................................................................................................................ 





Párrafo 6º:  
 ….........................................................…………………………………………………… 
Párrafo 7º:   
….........................................................…………………………………………………… 
 
FICHA DE ACTIVIDAD N.° 2 
A partir de la lectura, realiza un mapa conceptual luego compara con el mapa que 
se te muestra. 








SESIÓN N° 9: ¿´POKÉMON GO´ PUEDE AFECTAR LA SALUD DE LOS 
JUGADORES? 
I. DATOS GENERALES: 
1.1 INSTITUCIÓN EDUCATIVA:  
1.2 ÁREA              : Comunicación  
1.3 GRADO Y SECCIÓN             : 1º  “B” de secundaria  
1.4 FECHA                                    : 21/11/2016   
1.5 TIEMPO                                   : 90 minutos 
 
II. HABILIDAD: Inferir 
CAPACIDAD INDICADORES INSTRUMENTO 
 
Acceder y adquirir  
información en el 
texto 
Identifica información que está en el 
interior de un párrafo, no requiere integrar 
datos y está en competencia con otra 
información presente en el texto.   
 




ideas del texto 
Deduce la postura del autor cuando esta se 
sugiere repetidas veces a lo largo del 
texto. 
Reflexionar-
evaluar sobre la 
información del 
texto 
Aplica las condiciones del texto a otras 
situaciones.   
Explica la función o el aporte de porciones 
del texto al sentido global. 
 
ESTRATEGIAS MATERIALES TIEMPO 
INICIO: 
Lee diferente frases de los afiches pegados en la 
pizarra y completa con las dos palabras que faltan y 
después responde a las interrogantes: ¿Cuál es el 
mensaje de cada una de las frases? ¿Qué beneficio les 
da a los que se dedican a cazar pokémones? 
 
 
Ficha de texto 











- Escucha los textos de: ¿'Pokémon GO' puede 
afectar la salud de sus jugadores? y ¡Pokémon GO 
beneficia la salud de los niños! 
(Se invita a diferentes alumnos para que participen en 
la lectura de los párrafos) 
- Identifica subrayando algunas ideas en común de 
los textos 
- Relaciona las diferencias de ambos textos. 
- Escribe un resumen de la postura que cada texto 
expresa. 
- Resuelve preguntas relacionadas a ambos textos: 
1) ¿Cuál es la idea en que coincide el texto I Y II? 
2) ¿Qué pretende dejar claro Laura con el texto II? 
3) ¿Por qué en ambos textos se citan otras 
publicaciones o autores? 
4) Si los alumnos del primer grado van a salir a 
cazar de pokémones, ¿Qué deberían realizar días 








- Metacognición: ¿Has encontrado dificultades para 
resolver las preguntas? ¿Qué has logrado aprender 
de las lecturas? 
- Transferencia: Realiza dos listas de las 












FICHA DE TEXTO N° 9 
TEXTO 1: ¿'POKÉMON GO' PUEDE AFECTAR LA SALUD DE SUS 
JUGADORES? 
Pokémon GO tiene ciertos beneficios para la salud física – por motivar el 
movimiento de sus jugadores – y mental – por ayudar a combatir la depresión y la 
ansiedad -, pero también tiene cierto potencial negativo. 
Si bien anima a sus usuarios a permanecer en actividad, como estos pasan la mayor 
parte del tiempo viendo sus teléfonos, ya se han reportado varios casos de incidentes 
menores que valen la pena enumerar: torceduras de tobillos, tropiezos y duras caídas por 
no prestar atención al camino. Además, los ciclistas y conductores de automóviles que 
juegan Pokémon GO ponen en riesgo a todo el mundo, por lo que distintas localidades 
han recordado a sus vecinos que no pueden conducir y jugar al mismo tiempo. 
En suma, parece que es cuestión de tiempo para que ocurra el primer accidente mortal 
ocasionado por Pokémon GO. 
NO ES LO ÚNICO 
En un reciente artículo que publicó Live Science sobre este tema, Dale Bond, un 
profesor asociado de psiquiatría de la Universidad de Brown, advirtió a los jugadores 
que si dedican varias horas del día a Pokémon GO, estarán propensos a dolores 
musculares y a fracturas por estrés, por lo que sugirió que si van en serio con la 
aplicación, deben aumentar su actividad física fuera de las horas absortos en el juego. Es 




En resumen, Pokémon GO no matará a nadie, pero los jugadores deben ser conscientes 
de su entorno, de su estado físico y usar mucho sentido común. No hay que desesperarse 
por atraparlos a todos.  
Recuperado de la prensa.pe 
 
TEXTO 2: ¡POKÉMON GO BENEFICIA LA SALUD DE LOS NIÑOS! 
 
El popular juego de Pokémon Go tiene beneficios para la salud de los 
niños porque les anima a salir de casa, a visitar la ciudad o el campo y a realizar 
ejercicio físico. 
“Uno de los principales problemas de los juegos electrónicos es justamente el 
sedentarismo que provoca y no cabe lugar a dudas de que Pokémon Go esto no lo 
cumple, ya que lleva al usuario a recorrer grandes distancias para descubrir toda clase 
de 'Pokémon' y salir de la monotonía de la silla de su escritorio o del sofá de casa”, ha 
indicado este domingo la psicóloga española, Laura Domingo Valero. 
Domingo Valero además ha recordado las bondades de la práctica de ejercicio entre las 
que se destacan la prevención de las enfermedades respiratorias o cardiacas y fomento 
de las habilidades sociales y cognitivas. 
La doctora española ha proseguido que este juego es basado en GPS, el sistema de 
geolocalización estadounidense, así que puede ayudar a los niños a aprender y aplicar 
conceptos de espacio y tiempo como, por ejemplo, los puntos cardinales, distancia, 
dirección, coordenadas y planos. 
Al respecto, ha recalcado que la mayor parte del aprendizaje se mueve a través de las 




Domingo Valero, no obstante, ha dejado claro que no pretende decir que este juego es la 
única forma ni “la más óptima de aprendizaje”. 
Su colega, Beatriz Ballesteros Juarranz, por su parte, ha resaltado que la actividad física 
ayuda a liberar dopamina, serotonina, noradrenalina y B-endorfinas, lo que se traduce 
en una reducción de los síntomas de la ansiedad y la depresión. 
El juego ha tenido una gran demanda en la App Store de iPhone luego del lanzamiento 
inicial, realizado para Estados Unidos, Australia y Nueva Zelanda. 
















MOTIVACIÓN: N.° 9 
1. Cuando estés con tus seres queridos, disfrútalos apaga tu celular o guárdalo ellos 
algún día se irán. 
2. Pon tu celular a un lado y presta atención a quien te está hablando y si aplicas eso; se 
llama “RESPETO” 
3. El celular debe estar apagado en lugares donde no esté permitido su uso. 
4. El celular es uno de los factores que provoca la desatención familiar de los jóvenes 

















FICHA DE ACTIVIDAD N.° 1 
Alumno/a: ______________________________________1° “B” Fecha: __ /__/ 2016 
1. Después de leer los textos: 
a) Identifica subrayando algunas ideas en común de los textos 
b) Relaciona las diferencias de ambos textos con diferentes colores. 






   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
Autor:  Autor: 
 
Resuelven preguntas relacionadas a ambos textos: 
2. ¿Cuál es la idea en que coincide el texto I Y II? 
a) Los dos perjudican a la salud de las personas. 
b) Ambos tienen beneficios para la salud. 
c) Ambos coinciden que son entretenidos. 
d) Los dos perjudican a la salud. 




a) Pretende decir que este juego no es la única forma ni “la más óptima de 
aprendizaje”. 
b) Pretende decir que juagar Pokémon ayuda a todos. 
c) Pretende dejar en claro que nadie debe jugar Pokémon porque perjudica 
emocionalmente. 
d) Es la única forma de aprender más. 




5. Si los alumnos del primer grado van a salir a cazar Pokémones ¿Qué deberían 
















SESIÓN N° 10: Los peces 
I. DATOS GENERALES: 
1.1 INSTITUCIÓN EDUCATIVA:  
1.2 ÁREA             : Comunicación  
1.3 GRADO Y SECCIÓN            : 1º  “B” de secundaria  
          1.4 FECHA                                   : 21/11/2016   
1.5 TIEMPO                                 : 90 minutos 
 
II. HABILIDAD: Inferir 
CAPACIDAD INDICADORES INSTRUMENTO 
 
Acceder y adquirir  
información en el texto 
Compara información explícita que 
se encuentra en el interior de párrafo 
de dos textos distintos, pero no 




entre ideas del texto 
Deduce la idea principal 
Reflexionar-evaluar 
sobre la información del 
texto 
Aplica las condiciones del texto a 
otras situaciones. 
 
ESTRATEGIAS MATERIALES TIEMPO 
INICIO: 
Escucha la anécdota del pez y responden a las siguientes 
interrogantes: ¿Qué harías en lugar del pescador con el 
pececito? ¿Cuál es la moraleja de la anécdota?  
 












- Lee con atención el texto de “Los peces”. 
- Subraya los diferentes subtítulos con colores. 
- Separa los párrafos mediante una línea vertical, según 
los subtítulos y resalta las palabras que están en negrita. 
- Busca y subraya los datos de la idea principal, 
respondiendo a las preguntas de los subtítulos. 




- Metacognición: ¿Qué dificultades has encontrado 
para entender la lectura? ¿Cómo las has solucionado? 
¿Qué has aprendido del texto? 
- Transferencia: Completa el mapa conceptual, 
tomando en cuenta las ideas subrayadas. 
- ¿Crees que sería posible criar peces? ¿Qué se 















FICHA DE TEXTO N° 10 
TEXTO: LOS PECES 
¿Cómo son los peces?  
Los peces son vertebrados ovíparos que tienen aletas y tienen el cuerpo cubierto de 
escamas, y viven en el agua. 
En el cuerpo de los peces se distinguen varias partes: cabeza, tronco, cola y aletas. 
Todos los peces tienen varias aletas: las aletas pectorales, que están detrás de la cabeza: 
las ventrales, que están en el vientre: la aleta dorsal, en la espalda: y la aleta caudal, 
que se encuentra en la cola. 
Las escamas de los peces son transparentes, y hacen que su cuerpo sea brillante y, en 
algunos casos, que tenga colores muy vivos. 
¿Dónde viven los peces? 
Los peces pueden vivir en los ríos, en los lagos y en el mar. 
Los peces que viven en los ríos y lagos se llaman peces de agua dulce. Son peces de 
agua dulce la trucha, la carpa y el bagre. 
Los peces que viven en el mar se llaman peces de agua salada. Son peces de agua 
salada el lenguado, la merluza, el bonito y el atún. 
También hay peces que pasa una parte de su vida en los ríos y otra parte en el mar. Así 
los salmones nacen en los ríos, pero al poco tiempo se dirigen hacia el mar, donde pasan 
casi toda su vida. Solamente vuelven a los ríos para desovar. 
En el mar, los peces pueden vivir a diferentes profundidades. Así, hay peces, como el 
cabracho, que viven a más de mil metros de profundidad. Los peces abisales viven a 
más de mil metros de profundidad. 
¿Cómo viven los peces? 




Los peces pueden alimentarse de vegetales y animales. Hay peces carnívoros, 
omnívoros y herbívoros. Muchos peces se alimentan del plancton, que son pequeños 
invertebrados y algas microscópicas que flotan en el agua. 
Todos los peces respiran por branquias. Las branquias o agallas están detrás de la 
cabeza. Gracias a ellas, los peces pueden respirar bajo el agua, tomando el oxígeno que 
hay disuelto en ella. 
Los peces se desplazan nadando. Suelen impulsarse con la aleta caudal y cambian de 
dirección con las otras aletas. 
Las hembras de los peces ponen los huevos en las aguas, en las rocas o en el fondo de 
los ríos, lagos y mares. De los huevos nacen las crías, que se llaman alevines. 
 











MOTIVACIÓN N.° 10 
Un pez en la mano 
El pescador se pasó toda aquella tarde de verano en las 
riberas del arroyo y usó como cebo los más selectos 
gusanos, pero no atrapó un solo pez. Al alargarse las 
sombras, se dispuso a guardar sus bártulos y regresar a 
casa. De pronto, sintió un tirón en su caña. La sacó 
bruscamente… y vio que en el anzuelo había únicamente 
un pez tan pequeño que apenas si valía la pena de freírlo. 
-Perdóname la vida! ¡Perdóname la vida! -gritó el pececito-. ¡Soy tan diminuto! Vuelve 
a tirarme al arroyo y dentro de un mes seré mucho más grande y podrás pescarme y 
darte un banquete. 
Pero el pescador se echó a reír. -¡No! Ahora estás en mi poder -le dijo, meneando la 
cabeza-. Pero si te vuelvo a arrojar al agua, me gritarás: “¡Buen pescador, atrápame si 
puedes!” ¡Un pez en la mano vale por dos en el arroyo! 
Y después de decir esto, el pescador mató al pez y lo puso en el cesto, a fin de llevárselo 
a su casa para la cena.  








FICHA DE ACTIVIDAD N.° 1 
Alumno/a: ______________________________________1° “B” Fecha: __ /__/ 2016 
Después de haber subrayado la idea principal escribe en los espacios en blanco. 
1. ¿Cómo son los peces?  
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
2. ¿Dónde viven los peces? 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………. 
3. ¿Cómo viven los peces? 
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
















SESIÓN N° 11: COMO DETECTAR LOS BILLETES FALSOS 
I. DATOS GENERALES: 
1.1 INSTITUCIÓN EDUCATIVA:  
1.2 ÁREA              : Comunicación  
1.3 GRADO Y SECCIÓN              : 1º  “B” de secundaria  
          1.4 FECHA                                    : 25/11/2016   
   1.5 TIEMPO                                  : 90 minutos 
II. HABILIDAD: Inferir 
CAPACIDAD INDICADORES INSTRUMENTO 
 
Acceder y adquirir  
información en el 
texto 
Identifica información que está en el 
interior de un párrafo, no requiere 
integrar datos y está en competencia con 
otra información presente en el texto.   
 




entre ideas del texto 
Deduce el propósito de un texto de 
estructura típica, que presenta más de 
una secuencia textual en competencia. 
Reflexionar-evaluar 
sobre la información 
del texto 
Explica la función o el aporte de 
porciones del texto al sentido global.  
 
ESTRATEGIAS MATERIALES TIEMPO 
 
INICIO: 
Busca las palabras respecto a los diferentes elementos 
del billete peruano en la sopa de letras una vez 











terminado responden a las preguntas: ¿Las palabras que 
acaban de buscar son conocidas? ¿Conocen el 





- Lee atentamente el texto continuo y discontinuo 
“Como detectar los billetes falsos” 
- Subraya las diferentes elementos y características de 
los billetes 
- Resuelve las siguientes preguntas:  
1. Según el texto, los billetes falsificados de 10, 20 y 50 
Nuevos Soles se caracterizan principalmente porque 
A. Están hechos de papel bond, las marcas de agua 
carecen de tonos diferentes y el valor en números 
no cambia de color.  
B. Están hechos de algodón, carecen de marca de agua 
con diferentes tonos y el valor en números es de 
color fucsia.  
C. Están hechos de algodón no resistente, las marcas 
de agua carecen de movimiento y no poseen la 
imagen latente. 
D. Están hechos de papel bond, las marcas de agua 
carecen de tonos diferentes y los peces del hilo no 
tienen movimiento. 







ha escrito en mayúscula? 
A. Porque son palabras que indican órdenes.  
B. Porque se aplica una regla ortográfica.  
C. Porque son palabras claves en el texto.  
D. Porque se trata de una cita textual. 
3. Responde: ¿Para qué ha sido escrito el texto leído? 




- Metacognición: ¿Qué dificultades he encontrado para 
entender el texto? ¿Cómo las solucionaste? ¿Qué 
aprendí del texto? 
- Transferencia: ¿Está bien que saquemos de 















FICHA DE TEXTO N.° 11 
TEXTO: COMO DETECTAR LOS BILLETES FALSOS 
El organismo encargado de regular la circulación de las monedas y billetes es 
el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP). El BCR determina las características de 
los billetes y monedas que entran al mercado e incorpora cada cierto tiempo elementos 
de seguridad de última generación. A continuación, se presentan estos elementos de 
seguridad.  
 
Para reconocer los elementos de seguridad antes descritos, el BCR recomienda realizar 
tres simples acciones: “TOQUE, MIRE Y GIRE”. 
Primero toque el billete, con el fin de sentir las impresiones en alto relieve así como su 
textura y resistencia características, ya que está hecho 100 por ciento de algodón. Al 
pasar la yema de los dedos por determinadas zonas como el nombre del banco central, el 
personaje, el Escudo Nacional y el número de serie, percibirá claramente el relieve 




relieve). Los billetes falsificados carecen de relieve porque están hechos en papel bond, 
el cual además no es resistente y se cuartea rápidamente.  
Segundo mire el billete. En este paso, hay que colocar el billete al trasluz y aparecerá de 
manera nítida la marca de agua, la cual tiene múltiples tonos que van de claro a oscuro. 
En la marca de agua se observa el personaje principal en tres dimensiones y el valor en 
números. En cambio, los billetes falsos pueden poseer un rostro, pero este carece de 
diferentes tonos y de apariencia tridimensional. 
Tercero gire el billete y vea el cambio de color en los números. Para ello coloque el 
billete de forma frontal a la altura de sus ojos y verá que debajo del Escudo Nacional 
está el valor del billete en números, el cual está impreso con una tinta especial que 
cambia de color al girarlo levemente.  
En los billetes de 10, 20, 50 y 100 y Nuevos soles, el color cambia de fucsia a dorado 
verdoso y en los billetes 200 Nuevos Soles la tinta cambia de color verde azul. En los 
billetes falsificados, el cambio de color no se produce. 
Adicionalmente, los billetes de 100 y 200 Nuevos Soles poseen un hilo de seguridad 
con imágenes en movimiento. Girando levemente el billete veremos que las imágenes 
representadas en los hilos (dibujos y peces de la cultura Chancay) se mueven ya sea de 
derecha a izquierda o de arriba hacia abajo. En los billetes falsos los peces no tienen 
movimiento. 
Recuerde, toque y sienta la textura del billete y las impresiones en relieve, mire la marca 







MOTIVACIÓN  N.° 11 
 
Busca las Palabras: 
1. Banda holográfica 
2. Número de serie 
3. Marca de agua 




























FICHA DE ACTIVIDAD N.° 1 
Alumno/a: ______________________________________1° “B” Fecha: __ /__/ 2016 
Resuelven las siguientes preguntas:  
1. Según el texto, los billetes falsificados de 10, 20 y 50 Nuevos Soles se 
caracterizan principalmente porque: 
a) Están hechos de papel bond, las marcas de agua carecen de tonos diferentes y el 
valor en números no cambia de color.  
b) Están hechos de algodón, carecen de marca de agua con diferentes tonos y el valor 
en números es de color fucsia.  
c) Están hechos de algodón no resistente, las marcas de agua carecen de movimiento 
y no poseen la imagen latente. 
d) Están hechos de papel bond, las marcas de agua carecen de tonos diferentes y los 
peces del hilo no tienen movimiento. 
2. ¿Por qué la expresión “TOQUE, MIRE Y GIRE” se ha escrito en mayúscula? 
a) Porque son palabras que indican órdenes.  
b) Porque se aplica una regla ortográfica.  
c) Porque son palabras claves en el texto.  
d) Porque se trata de una cita textual. 














SESIÓN N° 12: MÁS SOBREPESO Y OBESIDAD CADA AÑO 
I. DATOS GENERALES: 
1.1 INSTITUCIÓN EDUCATIVA:  
1.2 ÁREA             : Comunicación  
1.3 GRADO Y SECCIÓN            : 1º  “B” de secundaria  
               1.4 FECHA                                   : 28/11/2016   
   1.5 TIEMPO                                 : 90 minutos 
II. HABILIDAD: Inferir 
CAPACIDAD INDICADORES INSTRUMENTO 
 
Acceder y adquirir  
información en el texto 
Identifica información que está en el 
interior de un párrafo, no requiere 
integrar datos y está en competencia con 
otra información presente en el texto.   
 
Prueba escrita 
Integrar información entre 
ideas del texto 
Elabora conclusiones que se desprenden 
de afirmaciones que se encuentran 
próximas entre sí en dos textos 
diferentes. 
Reflexionar-evaluar sobre 
la información del texto 
Utiliza hechos del texto para sustentar 
opiniones de terceros.   
 
ESTRATEGIAS MATERIALES TIEMPO 
INICIO: 
Observa diferentes imágenes de comida chatarra y responde 
a las diferentes interrogantes: 
 ¿Te gustan estos alimentos?  ¿Con qué frecuencia los 
 
Ficha de texto 










consumes? ¿Por qué?   
¿Conoces los daños que pueden ocasionar? 
PROCESO: 
- Lee con atención los textos y realiza las siguientes 
actividades: 
1. Establece una comparación con las informaciones del 
texto. Considera: los índices de obesidad y las enfermedades 
relacionadas. 
2. ¿La obesidad es una enfermedad generalizada en América 
Latina y en EEUU donde recientemente se le ha declarado 
como enfermedad. ¿Qué consecuencias prácticas se 
desprenden de estas informaciones? 
3. ¿Por qué la AMA ha declarado a la obesidad como una 
enfermedad?  






- Metacognición: ¿Qué dificultades encontraste para 
comprender el texto? ¿Cómo las solucionaste? ¿Para qué te 
sirve el texto que has leído? 
- Transferencia:  
¿De qué manera se podría luchar en nuestro medio para 
evitar que la obesidad siga avanzando? Responde a través de 
una lista de prevención, considerando lo que tendrían que 








FICHA DE TEXTO N.° 12 
TEXTO1: MÁS PERUANOS CON SOBREPESO Y OBESIDAD CADA AÑO 
Ocho de cada diez peruanos consideran que la obesidad es un grave o muy grave 
problema del país, según la encuesta del Instituto Integración. Y efectivamente 
constituye una realidad alarmante: más de la mitad de peruanos (58%) tienen exceso de 
peso y un alto 21% sufren de obesidad “Perú tiene altos niveles de obesidad y es una 
enfermedad generalizada en América Latina”, señala Óscar Boggio, consultor de la 
Organización Mundial de la Salud (OMS). El promedio de sobrepeso y obesidad en la 
región es casi el doble que el promedio mundial, según estadísticas de la OMS. A 
diferencia de Perú, países como México y Chile optan por acciones agresivas para 
orientar el consumo y controlar la publicidad de alimentos ultra procesados. “En los 
últimos quince años, el país atendió más a la desnutrición crónica infantil (DCI) que a la 
obesidad, ambas enfermedades ocasionadas principalmente por una mala nutrición en la 
dieta”  afirma el endocrinólogo Segundo Seclen. Mientras que la DCI se presenta desde 
la infancia (afecta la estatura y el desarrollo físico), la obesidad suele desarrollarse a 
partir de los cinco años y alcanza niveles más elevados en la adultez. 
A diferencia de la DCI, cuyos afectados se han reducido a casi la mitad en la última 
década, el sobrepeso aumenta 1% al año en Perú, según la OMS. Pero esta enfermedad 
no es la única condición de exceso de peso. La obesidad afecta a 21% de peruanos y 
además, se calcula que existen 2 millones con diabetes (entre diagnosticados y no 
diagnosticados) Esto coloca a Perú como un país en emergencia si se compara con otros 
países con similar PBI, según el Índice de Progreso Social. 





TEXTO 2: LA OBESIDAD ES DECLARADA COMO UNA ENFERMEDAD EN 
ESTADOS UNIDOS 
La Asociación Americana de Médicos (AMA, por sus siglas en inglés), el grupo más 
grande de médicos de Estados Unidos, declaró por primera vez a la obesidad como una 
enfermedad, lo que había sido reconocido anteriormente por la Organización Mundial 
de la Salud (OMS). Este reconocimiento oficial obliga a los médicos a comprometerse 
más con este importante problema de salud y a las aseguradoras a cubrir su tratamiento. 
En Estados Unidos más de 78 millones de adultos y más de 12 millones de niños 
padecen esta enfermedad. 
Hasta ahora, los médicos consideraban la obesidad como un “factor de riesgo” para 
algunas enfermedades, como las cardiovasculares, el colesterol alto, las diabetes tipo 2 y 
algunos tipos de cáncer. Sin embargo, los médicos han decidido considerar la obesidad 
como una enfermedad, ya que en los últimos 30 años el peso medio de los 
estadounidenses ha aumentado de forma constante y también la preocupación por el 
costo del tratamiento.  
“Reconocer la obesidad como una enfermedad va a cambiar radicalmente la forma de 
trabajar de toda la comunidad médica en EE UU, un mal que afecta a aproximadamente 
a un tercio de la población (el 17% son niños)”, señaló Patrice Harris, miembro del 
comité de la AMA.  Según explica la asociación, una persona obesa es aquella que tiene 
un Índice de Masa Corporal –medida que asocia el peso y la altura– superior a 30.  
El objetivo de AMA es que ahora los médicos estadounidenses se comprometan más 
con esta enfermedad. Desde ahora, será obligatorio el diagnóstico de la obesidad y las 
farmacias serán presionadas para que aprueben la venta de nuevos fármacos, ya que en 
los últimos 15 años sólo se autorizaron dos medicamentos contra la obesidad en Estados 
Unidos.   




FICHA DE ACTIVIDAD N.° 1 
Alumno/a: ______________________________________1° “B” Fecha: __ /__/ 2016 
Lee con atención los textos y realiza las siguientes actividades: 
1. Establece una comparación con las informaciones del texto. Considera: los índices de 
obesidad y las enfermedades relacionadas. 
 
2. ¿La obesidad es una enfermedad generalizada en América Latina y en EEUU donde 
recientemente se le ha declarado como enfermedad. ¿Qué consecuencias prácticas se 




3. ¿Por qué la AMA ha declarado a la obesidad como una enfermedad? 
………………………………………………................................................................. 
…………………………………………………………………….…………………… 





















Motivación N.° 12 
Observan diferentes imágenes de comida chatarra. 
 
Figura 26. Comida chatarra 
 
Figura 27. Adictiva los chizitos. 
Figura 28. Helado 
 
Figura 29. Pollo y papitas fritas. 
  
 
Figura 30. Los dulces 
 























SESIÓN N.° 13: ¿CUÁL ES LA DEMANDA DE PETRÓLEO EN NUESTRO PAÍS? 
I. DATOS GENERALES: 
1.1 INSTITUCIÓN EDUCATIVA:  
1.2 ÁREA              : Comunicación  
1.3 GRADO Y SECCIÓN             : 1º  “B” de secundaria  
          1.4 TEMA                                      : La demanda de petróleo en nuestro país  
1.5 FECHA                                    : 28/11/2016  
1.6 TIEMPO                                  :  90 minutos 
 
II. HABILIDAD: Inferir 
CAPACIDAD INDICADORES INSTRUMENTO 
Acceder y adquirir  
información en el texto 
Identifica información que está en el 
interior de un párrafo, no requiere 
integrar datos y está en competencia 






entre ideas del texto 
Elabora conclusiones que se 
desprenden de afirmaciones del texto 
que se encuentran próximas entre sí.   
 
Deduce el propósito de un texto de 
estructura típica, que presenta más de 
una secuencia textual en competencia 
Reflexionar-evaluar 
sobre la información 
del texto 
Utiliza hechos del texto para sustentar 






ESTRATEGIAS MATERIALES TIEMPO 
INICIO: 
Escucha el poema “El oro negro” y responde a las 
siguientes interrogantes: ¿Qué piensas de lo que 
acabas de escuchar? ¿A qué se refiere cuando dice 
oro negro? ¿Por qué la gente pelea por ella?   
 
Ficha de texto 









- Lee atentamente del texto “La demanda de petróleo 
en nuestro país” y subraya la cantidad de producción 
de petróleo peruano, el consumo y la importación del 
petróleo boliviano. 
 
Responde a las preguntas: 
- Según el Ministerio de Energía y Minas, se preveía 
una producción diaria de 100 mil barriles diarios, 
pero las estadísticas indican que no se superó los 74 
mil barriles. Sin embargo en estos últimos años las 
refinerías peruanas deben importar 100 mil barriles 
diarios de petróleo y derivados. ¿Cuál será el 
motivo? 
¿A qué hace referencia el autor cuando dice: en el 
caso del petróleo, los deseos y la realidad están 
desfasados? 
-¿Qué consecuencias negativas crees que produce el 





- Metacognición: ¿Qué dificultades has encontrado 







problema? ¿Qué lección te deja el tema de hoy? 
- Transferencia: Realiza una ilustración de la 
contaminación ¿Qué produce en el planeta el 




























FICHA DE TEXTO N.° 13 
TEXTO: ¿CUÁL ES LA DEMANDA DE PETRÓLEO EN NUESTRO PAÍS? 
En los últimos años se esperaba un importante incremento de la producción. Así, 
según el Ministerio de Energía y Minas, se preveía una producción diaria de 100 mil 
barriles diarios, pero las estadísticas indican que no se superó los 74 mil barriles. 
Asimismo, Perupetro esperaba una producción diaria de 120 mil barriles en el 2013 y 
casi 180 mil en el 2016. Lamentablemente, las estadísticas hacen añicos esas 
predicciones y regresan a las autoridades estatales a su triste y sombría realidad. 
Sin embargo, la demanda de derivados de petróleo se incrementa a un ritmo 
preocupante. Según datos del Osinergmin, entre 2012 a 2013, la demanda promedio de 
productos derivados de petróleo superó los 200 mil barriles diarios. También la 
demanda conjunta de diésel y GLP supera el 65% del consumo total de derivados de 
petróleo. La causa es el creciente número de nuevos automóviles. 
En el 2010, el Perú ocupaba el puesto 14 en el mundo por porcentaje de demanda del 
petróleo y es muy probable que actualmente el Perú se encuentre en el Top 10 de países 
adictos al petróleo. 
El Perú no es una potencia petrolera, es un neto importador de petróleo. A pesar de las 
frías e irrefutables estadísticas, las previsiones del Ministerio de Energía y Minas son 
especialmente optimistas, se espera que los programas exploratorios permitan 
incrementar la producción hasta casi unos 106000 barriles diarios de petróleo en el 
2016. En el caso del petróleo, los deseos y la realidad están desfasados. 
Uno de las fuentes es que Bolivia exportará desde agosto de 2013 una cantidad de 3.000 




Gas S.A, informó este sábado en un comunicado la estatal Yacimientos Petrolíferos 
Fiscales Bolivianos (YPFB). La venta fue definida debido a que la demanda superó lo 
normal en los últimos años. 
Demanda de Petróleo en el Perú en los últimos años 
Las refinerías deben importar 100 mil barriles diarios de petróleo y derivados. 
Esto significa que cada 3 barriles de hidrocarburos que hay en el mercado local, uno es 



















MOTIVACIÓN N.° 13 
ORO NEGRO 
Oro negro que proviene de la entrañas de la tierra,  
recurso no renovable, tan codiciado por todos. 
¿Cómo es posible que millones aún no entiendan 
que deberías ser motivo de unión y no de rencores? 
 
Privilegiados son todas las naciones que te poseen 
y por eso, te has vuelto un factor de dominio y presión. 
Nadie ignora que por ti pelean quienes no te tienen, 
bendito y maldito oro negro, que causas confusión, 
 
Oro negro que provienes de las entrañas de la tierra, 
bien sé que un día gran falta a la humanidad harás. 
¿Cómo es posible que millones aun no entiendan 
que otras fuentes de energía hay que impulsar? 
 












FICHA DE ACTIVIDAD N.° 1 
Alumno/a: ______________________________________1° “B” Fecha: __ /__/ 2016 
Después de la lectura del texto y visualizar el gráfico responde las siguientes preguntas: 
1. Según el Ministerio de Energía y Minas, preveía una producción diaria de 100 mil barriles 
diarios, pero las estadísticas indican que no se superó los 74 mil barriles. Sin embargo en 
estos últimos años las refinerías peruanas deben importar 100 mil barriles diarios de petróleo 
y derivados. ¿Cuál será el motivo? 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
























SESIÓN N.° 14: ROPA Y EQUIPO DEPORTIVO ADECUADO 
I. DATOS GENERALES: 
1.1 INSTITUCIÓN EDUCATIVA:  
1.2 ÁREA             : Comunicación  
1.3 GRADO Y SECCIÓN             : 1º  “B” de secundaria  
1.4 FECHA                                    : 05/11/2016   
1.5 TIEMPO                                  : 90 minutos 
 
II. HABILIDAD: Inferir 
CAPACIDAD INDICADORES INSTRUMENTO 
Acceder y adquirir  
información en el 
texto 
Identifica información explícita que no 
requiere integrar datos, cuando los datos 
están incrustados y compiten mucho 
con otros datos.   
 
Prueba escrita de 
opción múltiple 
Integrar información 
entre ideas del texto 
Deduce relaciones lógicas de 
causalidad simples, que se establecen 
sobre la base de ideas que se encuentran 
próximas.   
Reflexionar-evaluar 
sobre la información 
del texto 
Deduce el propósito de un texto de 
estructura típica, que presenta más de 
una secuencia textual en competencia. 
 
ESTRATEGIAS MATERIALES TIEMPO 
INICIO: 
Visualiza la silueta de una persona y mediante flechas 
relaciona con las diferentes prendas que consideras 
 
Ficha de texto 








importante para un deportista. 
Responde a las diferentes preguntas: ¿Por qué 
consideras importante llevar la ropa adecuada cuando 
hacemos deporte? ¿Qué podría suceder al deportista si 
no tiene la ropa o equipo adecuado? ¿Consideras que 
los deportistas peruanos tienen todos los equipos y 







- Lee con cuidado el texto “La ropa y equipo deportivo 
adecuado” y agrupa los diferentes párrafos utilizando 
dos barritas verticales (deben quedar 9 párrafos). 
-Escribe al margen del texto ¿De qué trata el primer 
párrafo?  
-¿De qué trata el segundo párrafo? 
-¿Y los demás párrafos? 
-Identifica las ideas principales completando el cuadro 
de doble entrada de la ficha. 
-Responde a las preguntas: 
1. ¿Con cuál de las siguientes afirmaciones se asocia 
las características que debe cumplir una ropa 
deportiva adecuada? 
a) La ropa debe ser cómoda, adecuada a tu talla y 
una verdadera protección contra la intemperie. 
b) La ropa interior debe ser demasiado ajustada. 








d) La ropa debe tener sujetadores especiales. 
2. ¿Por qué todas las actividades acuáticas implican un 
riesgo potencial para el deportista? 
a) Porque los buenos nadadores deben llevar el 
chaleco salvavidas. 
b) Porque un golpe en la cabeza podría ser la 
causa de un accidente y te puede exponer al 
riesgo de ahogo. 
c) Porque no utilizan un equipo adecuado para 
nadar. 
d) Porque desconocen el esquí acuático, la vela o 
el remo. 
3. ¿Por qué el autor indica que durante la práctica del 
deporte se debe llevar el equipo reglamentario? 
SALIDA: 
- Metacognición: ¿Qué dificultades has encontrado 
para entender el texto? ¿Cómo has logrado aprender 
del tema? 
- Transferencia: Completa el cuadro con tus propias 












FICHA DE TEXTO N.° 14 
TEXTO: ROPA Y EQUIPO DEPORTIVO 
ADECUADO 
 
Una forma fácil de evitar lesiones durante la 
práctica del deporte es llevar el equipo 
reglamentario. Desde el primer momento en que 
se inician tus actividades deportivas, tu 
indumentaria posee una importancia extrema. La 
ropa debe ser cómoda, adecuada a tu talla y una verdadera protección contra la 
intemperie. Por ejemplo, si utilizas ropa interior demasiado ajustadas puedes sufrir 
rozaduras o perjudicar tu circulación; unos calcetines demasiado grandes o gruesos 
provocan que tus zapatos te aprieten hecho que te producirá ampollas en los pies. El 
equipo protege cualquier parte del cuerpo de un posible accidente de colisiones con tus 
compañeros o contrincantes, o de las caídas. Las mujeres deberían comprase sujetadores 
especiales para practicar deporte y tal vez los hombres calzoncillos, asimismo, 
especiales. No obstante, para informarte mejor sobre cuál es la vestimenta adecuada, 
consulta con algún experto. Cuando haga frío ponte varias capas de ropa fina, te 
proporcionará mayor protección que una sola de material grueso. Ponte un gorro en la 
cabeza para evitar la pérdida de calor corporal. Después del ejercicio, evita coger frío o 
congelarte; quítate la ropa que se haya podido mojar con la transpiración y el sudor. Si 
hace calor, es preferible utilizar ropa de algodón en lugar de fibra sintética, ya que 
aquella facilita la absorción y evaporación del sudor. Ponte prendas de vestir de color 
claro que reflejan mejor los rayos solares y utiliza un sombrero para no sufrir 
insolación. Si sales a correr o vas en bicicleta cuando haya oscurecido, ponte ropa de 
color blanco o color muy claro con cintas fluorescente para que los automóviles puedan 
verte con facilidad. Todas las actividades acuáticas implican un riesgo potencial. Un 
golpe en la cabeza podría ser la causa de un accidente y te puede exponer al riesgo de 
ahogo. Por lo tanto, incluso los buenos nadadores deben llevar el chaleco salvavidas 
cuando practiquen deporte como el esquí acuático, la vela o el remo. Los niños siempre, 
y en cualquier deporte acuático, deben ponerse un chaleco salvavidas. La protección 
bucal está recomendada en todos los deportes de contacto, con objetivo de proteger los 
dientes, los labios y la lengua. Así mismo, este protector reduce el riesgo de sufrir una 




lesión o rotura maxilar. Pide a tu dentista que te fabrique uno a tu mediada. Un buen par 
de gafas, fabricadas a base de material plástico, son indispensables para practicar 
deportes tales como el squash o el balonmano, con objeto de evitar accidentes en los 
ojos. Las gafas para nadadores evitan las irritaciones oculares.  
Fuente: Taller de comprensión lectora II 
 Párrafos   
Párrafo 1 
Una forma fácil de evitar lesiones durante la práctica del deporte es llevar el equipo 
reglamentario. Desde el primer momento en que se inician tus actividades deportivas, tu 
indumentaria posee una importancia extrema.  
Párrafo 2 
La ropa debe ser cómoda, adecuada a tu talla y una verdadera protección contra la 
intemperie. Por ejemplo, si utilizas ropa interior demasiado ajustadas puedes sufrir 
rozaduras o perjudicar tu circulación; unos calcetines demasiado grandes o gruesos 
provocan que tus zapatos te aprieten hecho que te producirá ampollas en los pies.  
Párrafo 3 
El equipo protege cualquier parte del cuerpo de un posible accidente de colisiones con 
tus compañeros o contrincantes, o de las caídas. Las mujeres deberían comprase 
sujetadores especiales para practicar deporte y tal vez los hombres calzoncillos, 
asimismo, especiales. No obstante, para informarte mejor sobre cuál es la vestimenta 
adecuada, consulta con algún experto.  
Párrafo 4 
Cuando haga frío ponte varias capas de ropa fina, te proporcionará mayor protección 
que una sola de material grueso. Ponte un gorro en la cabeza para evitar la pérdida de 
calor corporal.  
Párrafo 5 
Después del ejercicio, evita coger frío o congelarte; quítate la ropa que se haya podido 
mojar con la transpiración y el sudor. Si hace calor, es preferible utilizar ropa de 






Ponte prendas de vestir de color claro que reflejan mejor los rayos solares y utiliza un 
sombrero para no sufrir insolación. Si sales a correr o vas en bicicleta cuando haya 
oscurecido, ponte ropa de color blanco o color muy claro con cintas fluorescente para 
que los automóviles puedan verte con facilidad.  
Párrafo 7 
Todas las actividades acuáticas implican un riesgo potencial. Un golpe en la cabeza 
podría ser la causa de un accidente y te puede exponer al riesgo de ahogo. Por lo tanto, 
incluso los buenos nadadores deben llevar el chaleco salvavidas cuando practiquen 
deporte como el esquí acuático, la vela o el remo. Los niños siempre, y en cualquier 
deporte acuático, deben ponerse un chaleco salvavidas.  
Párrafo 8 
La protección bucal está recomendada en todos los deportes de contacto, con objetivo 
de proteger los dientes, los labios y la lengua. Así mismo, este protector reduce el riesgo 
de sufrir una lesión o rotura maxilar. Pide a tu dentista que te fabrique uno a tu mediada.  
Párrafo 9 
Un buen par de gafas, fabricadas a base de material plástico, son indispensables para 
practicar deportes tales como el squash o el balonmano, con objeto de evitar accidentes 
















MOTIVACIÓN N.° 14 















FICHA DE ACTIVIDAD N.° 1 
Busca y subraya en los párrafos la frase que mejor resuma su contenido y escribe 
esa frase con tus propias palabras y la idea principal. 






































FICHA DE ACTIVIDAD N.° 2 
Responde a las preguntas: 
1. ¿Con cuál de las siguientes afirmaciones se asocian las características que debe 
cumplir una ropa deportiva adecuada? 
a) La ropa debe ser cómoda, adecuada a tu talla y una verdadera protección contra 
la intemperie. 
b) La ropa interior debe ser demasiado ajustada. 
c) La ropa deben ser demasiados gruesos y los zapatos apretados. 
d) La ropa debe tener sujetadores especiales. 
 
2. ¿Por qué todas las actividades acuáticas implican un riesgo potencial para el 
deportista? 
a) Porque los buenos nadadores deben llevar el chaleco salvavidas. 
b) Porque un golpe en la cabeza podría ser la causa de un accidente y te puede 
exponer al riesgo de ahogo. 
c) Porque no utilizan un equipo adecuado para nadar. 
d) Porque desconocen el esquí acuático, la vela o el remo. 
 











SESIÓN N° 15: LAS FIBRAS DE ORIGEN ANIMAL 
I. DATOS GENERALES: 
1.1 INSTITUCIÓN EDUCATIVA:  
1.2 ÁREA             : Comunicación  
1.3 GRADO Y SECCIÓN             : 1º  “B” de secundaria  
1.5 FECHA                                    : 05/11/2016   
1.5 TIEMPO                                  : 90 minutos 
 
II. HABILIDAD: Inferir 
CAPACIDAD INDICADORES INSTRUMENTO 
 
 
Acceder y adquirir  
información en el 
texto 
Identifica información que está en el 
interior de un párrafo, requiere integrar 
datos y está en poca competencia con 
otra información presente en el texto.  
Identifica información explícita que no 
requiere integrar datos, cuando los 
datos están incrustados y compiten 
mucho con otros datos.   
 




entre ideas del texto 
Deduce relaciones lógicas de 
causalidad simples, que se establecen 
sobre la base de ideas que se 
encuentran próximas.   
Reflexionar-evaluar 
sobre la información 
del texto 
Aplica las condiciones del texto a otras 





ESTRATEGIAS MATERIALES TIEMPO 
INICIO:  
Observa un cuadro con dos imágenes y responde qué 
animales son y escriben sus características y para qué 
sirven. 
Después responde a las preguntas ¿Qué es la lana? y 
¿Qué es la seda? 
 
Ficha de texto 








- Lee atentamente el texto de “Las fibras de origen 
animal” 
- Lee el texto y luego coloca un aspa en las 
afirmaciones verdaderas o correctas. 
1. De un capullo de la oruga de la morera se obtiene 
un filamento de seda de 900 metros de largo se 
necesitan 8 de estos filamentos para formar un hilo 
de seda. 
a. Para elaborar cada hilo se necesita 8 capullos. 
b. Para hacer 800 carretes de hilo se necesitan 800 
capullos. 
c.  El hilo obtenido de cada capullo medirá 900 por 8 
metros de largo. 
d.  Si de cada capullo se obtuviera menos metros de 
filamento, para formar cada hilo se necesitan más 
capullos. 
e. Sin importar cuantos metros de filamentos se 





















8 filamentos para formar un hilo. 
2 Deduce ¿Cuáles son los animales que existen el 
Perú? ¿Cuál de ellas es el que representa al Perú en 
el escudo nacional? 
3 Identifica que animales son y escribe sus 
características y para qué sirven en el recuadro en 
blanco. 
SALIDA: 
- Metacognición: ¿Qué has aprendido del texto de 
las fibras? ¿Cómo has resuelto las preguntas? ¿Qué 
mensaje te deja el texto que has leído? 
- Transferencia:  Resuelve el cuadro y encuentra las 







FICHA DE TEXTO N.° 15 
TEXTO: LAS FIBRAS DE ORIGEN ANIMAL 
¿Por qué los ponchos de lana de alpaca y de vicuña son productos muy apreciados en 
todo el mundo? ¿Qué otras fibras animales se usan en el Perú? 
Pese a ser menos diversas que las de origen vegetal, las fibras de origen animal son 
también muy importantes para la confección de telas, hilos y prendas de vestir. 
La lana es una de estas fibras y no es otra cosa que el pelo o vello que cubre a algunas 
especies animales, como las ovejas y los camélidos americanos es decir, la llama, la 
alpaca, la vicuña y el guanaco. La lana se obtiene tras esquilar al animal. Las fibras se 
pueden clasificar en largas y cortas, y su calidad dependerá no solo de la raza del 
animal, sino también de las condiciones en que haya sido criado. 
Entre las ovejas, la que produce la lana más fina y en abundancia es la raza Merino, 
domesticada y criada en España desde tiempos muy antiguos. De esta mediante 
cruzamientos cuidadosamente planificados, han derivado las razas Delaine y 
Rambouillet. Entre los camélidos la vicuña y la alpaca son las especies que producen las 
lanas más finas y caras. Debido a esto, lamentablemente, en décadas pasadas, estos 
animales fueron objeto de la casa ilegal y estuvieron a punto de extinguirse en nuestro 
país. 
La seda es otro de las fibras textiles de origen animal. Es producida por una oruga que 
se alimenta de las hojas de la morera. Cuando se halla próxima a transformarse en 
mariposa, la oruga secreta una sustancia con la cual teje su capullo. Son los filamentos 
que forman este capullo los que, luego de ser sumergidos en agua caliente, se hallan 
listos para el hilado. Cada capullo puede tener hasta 900 metros de filamentos. Los 




FICHA DE ACTIVIDAD N.° 1 
Alumno/a: ______________________________________1° “B” Fecha: __ /__/ 2016 
Lee el texto y luego coloca un aspa en las afirmaciones correctas. 
1. De un capullo de la oruga de la morera se obtiene un filamento de seda de 900 
metros de largo, se necesitan 8 de estos filamentos para formar un hilo de seda. 
a) Para elaborar cada hilo se necesita 8 capullos. 
b) Para hacer 800 carretes de hilo se necesitan 800 capullos. 
c) El hilo obtenido de cada capullo medirá 900 por 8 metros de largo. 
d) Si de cada capullo se obtuviera menos metros de filamento, para formar cada 
hilo se necesitan más capullos. 
e) Sin importar cuantos metros de filamentos se obtenga de cada capullo, 
siempre se necesitaran solo 8 filamentos para formar un hilo. 
2. Deduce ¿cuáles son los animales que existen el Perú? ¿Cuál de ellas es el que 




3. Identifican que animales son y escriben sus características y para qué sirven 










































A G U A G U O R A G A G A 
G Y U P M O R A P U M A E 
U O G O P E Z E C A I N D 
R O S I T A R E S N N A C 
O R G S M M A I S A O D V 
A L G O Y R I T N C M E B 
L U C U M P T U I O A R O 
C A R A M E I L L O M I O 
C A M E M O M U A M Y A R 
O B M E D A L L M I S I E 
M A S E Y V I C U Ñ A Ñ N 
C A M E L O V Ñ U C Ñ O R 
D R O M E L L O C U M P A 
V I C U S Ñ O M A R I N G 
A G U A G U O R A G A G A 
G Y U P M O R A P U M A E 
U O G O P E Z E C A I N D 
R O S I T A R E S N N A C 
O R G S M M A I S A O D V 
A L G O Y R I T N C M E B 
L U C U M P T U I O A R O 
C A R A M E I L L O M I O 
C A M E M O M U A M Y A R 
O B M E D A L L M I S I E 
M A S E Y V I C U Ñ A Ñ N 
C A M E L O V Ñ U C Ñ O R 
D R O M E L L O C U M P A 
V I C U S Ñ O M A R I N C 
Estado larval de la mariposa: 
______________________________ 
Raza ovina con la lana más fina: 
______________________________ 
Camélido en el escudo nacional: 
______________________________ 
El macho de la oveja: 
______________________________ 
Pariente de llamas y vicuñas que vive en 
zonas desérticas: 
______________________________ 
Actividad de la crianza de ganado con 
fines comerciales: 
______________________________ 
Fruto del árbol de la morera:  
______________________________ 





SESIÓN N° 16: ¿Qué es la paleodieta? 
I. DATOS GENERALES: 
1.1 INSTITUCIÓN EDUCATIVA:  
1.2 ÁREA             : Comunicación  
1.3 GRADO Y SECCIÓN             : 1º  “B” de secundaria  
1.4 FECHA                                   : 09/11/2016   
1.5 TIEMPO                                   : 90 minutos 
 
II. HABILIDAD: Inferir 
CAPACIDAD INDICADORES INSTRUMENTO 
 
 
Acceder y adquirir  
información en el texto 
Identifica información que está en 
el interior de un párrafo, no 
requiere integrar datos y está en 
competencia con otra información 
presente en el texto.   
Compara información explícita que 
se encuentra en el interior de 
párrafo de dos textos distintos, pero 




Integrar información entre 
ideas del texto 
Deduce relaciones lógicas de 
causalidad simples, que se 
establecen sobre la base de ideas 
que se encuentran próximas.   
Reflexionar-evaluar sobre 
la información del texto 
Utiliza hechos del texto para 






ESTRATEGIAS MATERIALES TIEMPO 
INICIO: 
Visualiza el video “Como funciona la paleodieta”  
https://www.youtube.com/watch?v=iVKNj7US6Ys 
Responde a las interrogantes: ¿Por qué crees que tenían 
corta vida nuestros antepasados? ¿Qué tipo de alimentos 
consumes y en qué cantidad? ¿Crees que nuestro cuerpo 
necesita todos los alimentos que existen? 











- Lee los textos ¿La paleodieta? y “Paleodieta para 
envejecer con salud” subraya los alimentos que 
consume el que práctica la paleodieta y de qué se 
alimentaron nuestros antepasados del Paleolítico.  
- Tomando en cuenta el segundo texto explica las 
consecuencias que tuvieron las 35 voluntarias que 
siguieron la paleodieta por 2 años. 
- Tomando en cuenta lo anterior, explica cuál sería la 
consecuencia para las personas que descuidan las carnes 
y vegetales (verduras, frutas y frutos secos) en su 
alimentación. 
Relee la información de ambos textos y explica en un 













- Transferencia: Realiza un cuadro de comparativo de 
la investigación de Caroline Blomquist sobre qué se 
alimentaron los que hicieron la paleodieta, los que no 




















FICHA DE TEXTO N.° 16 
TEXTO 1: ¿LA PALEODIETA? 
En pocas palabras podemos decir 
que la Paleodieta defiende y sigue el 
modo de alimentación que tenían los 
hombres de las cavernas en el 
periodo Paleolítico. Los puntos para 
apoyar esta rama de la alimentación 
son: 
 Podemos empezar por decir que los hombres de las cavernas no sufrían de diabetes, 
cáncer, enfermedades cardiovasculares, obesidad, etc… 
 El genoma humano cambia mucho más lento que nuestro ambiente, así que podemos 
decir que nuestro cuerpo sigue siendo bastante similar al que tenían los hombres de las 
cavernas. 
 Por naturaleza somos recolectores-cazadores, dejando a un lado la ideología de los 
vegetarianos que aseguran que el hombre no está hecho para comer carne. 
 Debemos de comer cuando tenemos hambre, beber cuando tenemos sed y aumentar la 
libido. En pocas palabras, darle a nuestro cuerpo lo que nos pide, en lugar de 
acostumbrarlo o “educarlo” a cierto modo de vida, tenemos que aprender a escucharlo. 
Sin duda alguna uno de los principales puntos a favor de la paleodieta es que es un estilo 
de alimentación mucho más natural. Las personas que la siguen, se tienen que asegurar de 
que todo lo que consuman debe de haber crecido sin modificaciones genéticas, 
intervención de pesticidas ni alteraciones de ningún tipo. 
En pocas palabras, tendrás que eliminar el consumo de cualquier bebida azucarada 
(refrescos), grasas saturadas, sal, azúcar, etc… No puedes consumir nada que no se 




encontrara en la época Paleolítica. Por lo mismo es que puedes consumir todo tipo de 
bayas, carnes magras, huevos, pescados, mariscos, frutos secos y frutas.  
Autor: Carlos Rosas Maldonado 
 
TEXTO 2: PALEODIETA PARA ENVEJECER CON SALUD 
Hace algunos años se puso de moda la llamada paleodieta, es decir, el régimen basado 
en la comida que conseguían nuestros antepasados del Paleolítico mediante los dos 
métodos a su alcance por aquel entonces: la caza y la recolección.  
Este menú prehistórico incluiría, pues, generosas raciones de carne, pescado, frutas, 
ciertas verduras, semillas y frutos secos, pero limitaría los alimentos habituales 
procedentes de la agricultura, los cereales y las legumbres.  
Según un estudio que se acaba de presentar de forma preliminar en el encuentro anual 
de la Sociedad Endocrina de Estados Unidos, celebrado en Boston, la paleodieta podría 
ser aconsejable, por lo menos, para las mujeres que han pasado ya por 
la menopausia. 
Dirigidos por Caroline Blomquist, de la Universidad de Umea (Suecia), los 
investigadores han hecho un seguimiento de 35 voluntarias que hicieron paleodieta 
durante dos años. El 30% de su aporte energético diario procedía de proteínas, otro 30% 
de carbohidratos y el 40% restante de grasas no saturadas. Quedaban prohibidos los 
cereales, las sales añadidas y las grasas y azúcares refinados. Un grupo de control, 
formado por otras 35 mujeres maduras, siguieron un régimen convencional bajo en 
grasas, con un 15% de proteínas, un 30% de grasas y un 55% de carbohidratos.   
La primera consecuencia observable fue que las voluntarias de ambos grupos 




la paleodieta redujeron la toma de grasas saturadas “malas” en un 19%, a la vez 
que aumentaron la dosis de grasas consideradas saludables para evitar la diabetes o 
las enfermedades cardiovasculares: la ingesta de poliinsaturadas se incrementó un 71%, 
y el de monoinsaturadas, en un 47%. Algunos expertos en nutrición advierten, sin 
embargo, que la paleodieta estricta también tiene sus riesgos, como un déficit en el 
aporte de fibra, manganeso y selenio.  




FICHA DE ACTIVIDAD N.° 1 
Alumno/a: ______________________________________1° “B” Fecha: __ /__/ 2016 




Autor: Carlos Rosas Maldonado 
¿Cuál de ellas es paleodieta y cuál no? pon un SI o NO en el círculo. 





2. Tomando en cuenta el segundo texto explica las consecuencias que tuvieron las 35 




3. Tomando en cuenta lo anterior, explica cuál sería la consecuencia para las personas 




4. Relee la información de ambos textos y explica en un cuadro comparativo las 
desventajas de la paleodieta. 
Desventajas de la paleodieta 





5. Escribe los diferentes alimentos que consumían los que practicaron la paleodieta, los 
que no la practicaron y aquellos que consumes tú en el siguiente cuadro. 
 
 
CRITERIOS LA PALIODIETA  
Los que practicaron la 
paleodieta comían. 
Los que no practicaron la 
paleodieta comían. 
Cuáles son los alimentos que 
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